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GLOSARIO 
 
 
AGREMIACIÓN: persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que 
agrupa personas naturales con la misma profesión u oficio o que, desarrollan una 
misma actividad económica, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores 
independientes.1 
 
CAFÉ: se conoce como café los granos obtenidos de unas plantas perennes 
tropicales (cafetos), morfológicamente muy variables, los cuales, tostados y 
molidos, son usados principalmente para preparar y tomar como una infusión.2 
 
COMMODITIES: materias primas y productos básicos susceptibles de negociación 
en los mercados de derivados. 3 
 
CULTIVOS ILÍCITOS: son cultivos que se utilizan para fines prohibidos o que van 
en contra de la ley. En el caso colombiano se habla de cultivo de cocaína, opio, 
amapola y marihuana.  
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP): es un departamento 
administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público colombiano 
                                                     
1 RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C. Decreto 3615 de 2005 Nivel Nacional. (en línea) 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17904> (citado 4 de 
febrero 2017) 
2 CAFÉ DE COLOMBIA. Historia del Café. (en línea) 
<http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/> 
(citado el 4 de febrero de 2017) 
3 LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA. commodities. (en línea) 
<http://www.economia48.com/spa/d/commodities/commodities.htm>  (citado el 4 de 
febrero de 2017) 
  
que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos 
social, económico y ambiental.4 
 
DESCENTRALIZACIÓN: es cuando el poder se reparte entre los distintos mandos 
y los diferentes niveles de organización. En una organización descentralizada 
siempre existe un grado de concentración del poder.5 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (FEDECAFÉ): es una entidad sin 
ánimo de lucro creada en 1927 por los cafeteros colombianos con el fin de 
establecer una organización que los representara nacional e internacionalmente y 
que velara por su bienestar y mejoramiento de su calidad de vida.6 
 
FONDO NACIONAL DEL CAFÉ (FNC): es una cuenta parafiscal a la que 
exclusivamente contribuyen los cafeteros colombianos; los recursos de este fondo 
deben ser utilizados para beneficio de los mismos cafeteros. 7 
 
IMPUESTO: es una carga obligatoria que los individuos y empresas entregan al 
Estado para contribuir a sus ingresos.8 
 
                                                     
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Acerca de la entidad. (en línea) 
<https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-la-entidad.aspx.> (citado el 4 de 
febrero de 2017) 
5 LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA. Descentralización. (en línea) 
<http://www.economia48.com/spa/d/descentralizacion/descentralizacion.htm.> (citado 
el 4 de febrero de 2017) 
6 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Quienes somos (en línea) 
<https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos.> (citado el 4 de 
febrero de 2017) 
7 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Quienes somos (en línea) 
<https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos.> (citado el 4 de 
febrero de 2017) 
8 EUMED.net. Impuesto. (en línea). 
<http://www.eumed.net/cursecon/dic/I.htm#impuesto.> (citado el 4 de febrero de 2017) 
  
INSTITUCIONALISMO: tipo de análisis económico que destaca especialmente el 
rol de las organizaciones políticas y sociales en la determinación de los 
fenómenos económicos. 
 
LIMITACIONES FORMALES: Son el conjunto de normas y leyes que tiene una 
sociedad, incluyen reglas políticas, judiciales, reglas económicas y contratos.9 
 
LIMITACIONES INFORMALES: Estas son las costumbres, tradiciones y códigos 
de conducta. Esta es la cultura de la sociedad que conectan el pasado con el 
presente y el futuro.10 
 
ORGANIZACIÓN: Entidad pública o privada que desempaña actividades políticas, 
sociales, culturales y/o económicas en beneficio de una comunidad o de 
particulares 
 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ (OIC): es una organización 
intergubernamental que aborda los desafíos del sector cafetero mundial mediante 
la cooperación de importadores y exportadores.11 
 
PARAFISCALIDAD: calidad de ciertos ingresos del Estado que gozan de una 
cierta autonomía financiera.12 
 
                                                     
9 NORTH, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 3 ed. 
México DF.: Fondo de cultura económica, 1993. 186 p. 
10 NORTH, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 3 ed. 
México DF.: Fondo de cultura económica, 1993. 186 p. 
11 INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION. Quienes somos (en línea) 
<http://www.ico.org/es/missionc.asp?section=Qui%E9nes_somos> (citado 4 de febrero 
2017) 
12 LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA. Parafiscalidad. (en línea) 
http://www.economia48.com/spa/d/parafiscalidad/parafiscalidad.htm.>  (citado 4 de 
febrero 2017) 
  
POLÍTICAS PÚBLICAS: son acciones de gobierno con objetivos de interés 
público, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y 
análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos 
específicos.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
13 CORZO, Julio Franco. Escuela de Políticas Públicas, México. (En línea) 
<https://www.iexe.edu.mx/blog/que-son-las-politicas-publicas.html> (citado 4 de febrero 
de 2017) 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se estudia y analiza la institucionalidad en la actividad cafetera 
colombiana, y su impacto sobre los participantes en ella, para definir qué tipo de 
políticas inclusivas o extractivas se han impuesto en la actividad.  
 
Se estudia el comportamiento de la actividad entre los años 1980 y 2014 para 
definir el comportamiento y rumbo que ha tomado la caficultura en Colombia 
durante este periodo de tiempo según los diferentes indicadores de la economía 
colombiana. 
 
Se ha encontrado que la institucionalidad cafetera colombiana cuenta con dos 
organizaciones, la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional, que 
han sido las encargadas de la formulación de políticas para la actividad a lo largo 
de todo el siglo XX. Al estudiar estas organizaciones y la institucionalidad formada 
se ha hallado en el trabajo una posible explicación al declive prolongado en 
producción y productividad en la actividad cafetera, que se ha visto acompañado 
de descontento social, que llegó a su cumbre durante el paro nacional cafetero del 
año 2013. Finalmente se hacen unas recomendaciones basadas en la 
institucionalidad de la actividad para mejorar los ingresos y la calidad de vida de 
todos los caficultores. 
 
 
Palabras Clave: CAFÉ, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, FONDO 
NACIONAL DEL CAFÉ, INSTITUCIONALIDAD, POLÍTICAS INCLUSIVAS, 
POLÍTICAS EXTRACTIVAS, ORGANIZACIÓN, GOBIERNO NACIONAL, 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ, ROBUSTA, ARÁBICO, 
INSTITUCIONES INCLUSIVAS, INSTITUCIONES EXTRACTIVAS.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La actividad cafetera en Colombia ha presentado un declive prolongado en 
producción y productividad acompañado de una perdida de participación en el 
mercado mundial de café lo que ha dificultado la producción por parte de los 
pequeños campesinos y ha empeorado su calidad de vida, esto ha obligado a las 
organizaciones del país que velan por el buen funcionamiento de la actividad a 
intervenir para mejorar la producción y la calidad de vida de los campesinos, esta 
situación se ha generado en parte por la institucionalidad existente en el sector, 
que con sus intervenciones no logra tener un efecto positivo en los indicadores 
económicos y sociales de la actividad. Esto sumado al mal direccionamiento de la 
producción y los recursos provenientes de la exportación de café, dado que estos 
no se usan adecuadamente para mejorar la competitividad de los cafeteros, lo que 
genera que la actividad cafetera colombiana presente un declive prolongado en los 
últimos años contrario a países como Vietnam y Brasil que cada día ganan más 
participación de mercado con sus exportaciones de café.  
 
El mal momento de la actividad cafetera y sus organizaciones ha derivado en altos 
índices de pobreza en los habitantes rurales del país, una baja productividad en 
los cultivos y en un inconformismo social por gran parte de los cafeteros en el 
país. Para lograr la profundización de este importante tema este trabajo pretende 
responder las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el rol que desempeñan las instituciones inclusivas y extractivas en 
la actividad cafetera colombiana para el mejoramiento y desarrollo de dicho 
gremio? 
2. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la actividad cafetera en Colombia entre 
los años 1980 y 2014? 
3. ¿Cuál ha sido la dinámica de las políticas inclusivas del sector cafetero de 
Colombia? 
  19 
4. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron las políticas extractivas del sector cafetero 
de Colombia? 
5. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron las instituciones inclusivas y extractivas 
del sector cafetero en el desarrollo de la economía colombiana? 
 
De acuerdo a las preguntas formuladas anteriormente se generan los siguientes 
objetivos: 
 
Objetivo general 
 
Examinar el rol que han desempeñado las instituciones inclusivas y extractivas en 
la actividad cafetera colombiana para el mejoramiento y desarrollo de dicho 
gremio. 
 
Objetivos específicos 
 Analizar el comportamiento que ha registrado la actividad cafetera en 
Colombia entre 1980 y 2014. 
 Describir la dinámica de la institucionalidad cafetera en la implementación 
de políticas inclusivas y extractivas en la actividad. 
 Evaluar la relación de las instituciones inclusivas y extractivas de la 
actividad cafetera con el desarrollo económico de Colombia y sus efectos 
en la sociedad cafetera. 
 
El marco teórico de este trabajo lo conforman los aportes económicos de Daron 
Acemoglu y James Robinson a la explicación de los procesos económicos a través 
del marco institucional que rodea a los agentes económicos en la sociedad. Los 
aportes del premio nobel de economía Douglass North en la escuela 
neoinstitucionalista y el comportamiento de los individuos. Y por último los aportes 
de Raúl Prebish a la hora de explicar las diferencias económicas entre los países 
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desarrollados que él llama de centro, y los países subdesarrollados que los llama 
la periferia. A continuación, se profundizará en cada referente teórico: 
Daron Acemoglu y James A. Robinson 
 
El enfoque principal de Daron Acemoglu y James A. Robinson en su obra “Por qué 
fracasan los países” es explicar y mostrar la fuerte sinergia entre instituciones 
políticas e instituciones económicas que pueden ser inclusivas o extractivas, es 
decir, orientadas al bienestar social o a la concentración de poder 
respectivamente. Según Acemoglu y Robinson, “Denominaremos instituciones 
políticas inclusivas a aquellas que están suficientemente centralizadas y que son 
pluralistas. Cuando falle alguna de estas condiciones, nos referiremos a ellas 
como instituciones políticas extractivas”14.  
 
Estos dos autores plasman las diferencias existentes en los ingresos, la calidad de 
vida y la equidad social entre los países ricos y pobres, tomando como base 
hechos históricos relevantes que han forjado el camino político, económico y 
social de los diferentes países. Para Daron Acemoglu y James A. Robinson, “El 
éxito económico de los países difiere debido a las diferencias entre sus 
instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y a los 
incentivos que motivan a las personas”15.  
 
Las instituciones son el centro del éxito o del fracaso de los países, la buena o 
mala gestión política y económica de estas, impulsan o frenan el progreso y 
desarrollo económico de un país. Las instituciones extractivas e inclusivas han 
marcado el destino de varios países señalados en concreto en este escrito; desde 
los tiempos de la colonización, los españoles y los británicos aplicaron modelos 
                                                     
14 ACEMOGLU, Daron., & ROBINSON, James. Por qué fracasan los paises. 8 ed. Boston.: 
Deusto. 2014. P 589. 
15 ACEMOGLU, Daron., & ROBINSON, James. Por qué fracasan los paises. 8 ed. Boston.: 
Deusto. 2014. P 589. 
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distintos en los territorios que lograron asentarse, los primeros, explotaron las 
riquezas de los pueblos indígenas y sometieron a los lugareños para beneficio de 
la corona española; Los segundos, no tuvieron la posibilidad de coaccionar a los 
lugareños, dejando como única alternativa la repartición de tierras y la creación de 
instituciones que incentivaran la inversión y el trabajo. Los países que aún están 
bajo el dominio de las instituciones extractivas tanto políticas como económicas 
tienden a fracasar de manera sistemática y deliberada, mientras que los países 
que incorporan instituciones inclusivas tienden a impulsar un desarrollo económico 
sostenible, a limitar el poder de las elites y a aumentar la equidad social.  
 
Según Acemoglu y Robinson “para invertir y prosperar, la gente necesita saber 
que si trabajan duro, se puede ganar dinero y, sobre todo, conservarlo. Ahí es 
donde entran en juego unas instituciones sanas y en las que poder confiar”16. En 
el caso de Colombia, la presencia de instituciones extractivas para los autores es 
evidente. Según los autores, Colombia no es un caso de “estado fracasado a 
punto de hundirse”, pero presenta grandes dificultades de centralización (estado 
sin centralización suficiente), de autoridad y control sobre los territorios. Aunque el 
estado proporcione seguridad y servicios para algunas partes urbanas del país, 
hay otras a las cuales no se les proporcionan los mismos servicios, control y 
aplicación de la ley; así como hay territorios que cuentan con un alto capital 
humano, habilidades emprendedoras e inclusión social, hay otros que no cuentan 
con ninguno de estos beneficios, como consecuencia de las instituciones 
extractivas predominantes en estas áreas.   
 
El crecimiento y desarrollo económico de los países subdesarrollados tienen una 
estrecha relación con el denominado “paradigma de la economía dual”; el cual, se 
caracteriza por tener una estructura dual dividida en un sector moderno (parte más 
desarrollada de la economía) y en otro tradicional (vida rural, instituciones 
                                                     
16 ACEMOGLU, Daron., & ROBINSON, James. Por qué fracasan los paises. 8 ed. Boston.: 
Deusto. 2014. P 589. 
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tecnológicas atrasadas). Aunque en Colombia se esté evidenciando mayor 
participación de instituciones políticas y económicas inclusivas, es difícil predecir 
cuándo habrá un cambio significativo para un país que ha estado sumergido por 
varios años (los últimos 50 años) en un panorama violento debido a los conflictos 
internos del país.   
 
Douglas North 
 
Es un economista premio Nobel de economía en el año de 1993 por sus 
destacados aportes a la investigación de la historia económica y de las 
instituciones que la conforman. 
 
Para North “las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, son las 
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana”17, 
dado que las instituciones estructuran incentivos en el intercambio humano 
evitando los costos de los conflictos y generando precedentes de actuación 
buscando una mejora en el bienestar individual y colectivo. El cambio institucional 
constituye la disposición en que las sociedades se transforman a lo largo del 
tiempo, clave para comprender el cambio histórico. 
 
Las instituciones afectan el desempeño de la economía a lo largo del tiempo, esto 
está influido por el modo en que evolucionan las instituciones dado que estas 
reducen la incertidumbre y dan estructura a la vida diaria, buscando generar los 
menores costos resultado de las interacciones humanas en el intercambio y su 
modo de organización social. 
 
La función primordial de las instituciones en la sociedad es disminuir la 
incertidumbre instaurando una sólida estructura de la interacción humana 
                                                     
17 NORTH, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 3 ed. 
México DF.: Fondo de cultura económica, 1993. 186 p. 
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partiendo de acuerdos, códigos de conducta y normas de comportamiento, entre 
otras,  las instituciones están evolucionando y alterando las elecciones al alcance 
de los individuos que conforman la sociedad. El cambio institucional es un proceso 
complejo, porque estos pueden ser el resultado de cambios en normas o 
limitaciones informales lo que puede llevar a trastornos en la organización social o 
el orden económico de la sociedad, esto a su vez muestra la unión y dependencia 
de las instituciones con la política, que es la encargada de la estructura y manejo 
de la institucionalidad en la sociedad. 
  
North le da un enfoque microeconómico a su análisis de las instituciones usando 
la teoría de juegos para explicar ciertos comportamientos, esto sustentado en que 
las instituciones son una creación humana que evolucionan y que a su vez son 
alteradas por humanos siendo esto un argumento para afirmar que la teoría debe 
empezar con el estudio del individuo. 
 
Raúl Prebisch 
 
Raúl Prebisch fue un economista argentino muy destacado a nivel latinoamericano 
y uno de los más influyentes de la llamada escuela cepalina. Prebisch destacó su 
pensamiento económico por estudiar las políticas Keynesianas y las relaciones de 
los países desarrollados con los países en vías de desarrollo particularmente los 
latinoamericanos.  
 
La teoría de la dependencia de su autoría y con numerosas contribuciones 
posteriores versa sobre una situación donde la producción y generación de 
riqueza de los países subdesarrollados está condicionada por el desarrollo y 
condiciones coyunturales de países desarrollados a los cuales quedan sometidos. 
Unos de los modelos desplegados bajo esta teoría de la dependencia es el 
modelo centro-periferia donde se describe la relación entre la economía central 
que es una economía desarrollada y las economías periféricas que son 
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subdesarrolladas, económicamente débiles y muy poco competitivas, donde según 
esta teoría las únicas beneficiadas con el comercio bajo las condiciones de la idea 
clásica de comercio internacional son las economías centrales condenado a las 
economías periféricas a un círculo vicioso donde van a generar una relación 
permanente de dependencia con la economía central. 
 
Para Prebisch los mecanismos mediante los cuales el comercio internacional 
agrava la pobreza de los países subdesarrollados son: 
 
1) La asignación de los países en vías de desarrollo como productores y 
exportadores de materias primas con bajo valor agregado e importadores 
de productos industriales y bienes de consumo de alto valor agregado 
2) La monopolización de los desarrollos tecnológicos por parte de las 
economías centrales. 
3) La elasticidad de las rentas de los productos industriales y agrícolas al 
diferir hace que al aumentar los ingresos producto de las exportaciones de 
bienes agrícolas se aumentan las importaciones más rápidamente que con 
el aumento de las exportaciones de los productos industriales. 
 
Prebisch describía el desarrollo de manera sintética recurriendo a los conceptos 
de: 
 
 Heterogeneidad estructural: 
Esta describe una existencia de empleo y sub-empleo, así como de 
formalidad e informalidad estructural entre diferentes ramas de la actividad 
económica en un mismo país. 
 
 Especialización productiva: 
Los países en vías de desarrollo tienen una especialización productiva 
hacia las materias primas y bienes de bajo valor agregado donde 
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concentran la mayoría de sus factores productivos y de donde provienen la 
gran mayoría de sus ingresos derivados de exportaciones generando una 
dependencia de su economía en general de pocas actividades económicas. 
 
 El desarrollo desigual  
Los países subdesarrollados tienen un desarrollo desigual, dadas las 
estructuras heterogéneas y la especialización productiva, este desarrollo es 
desigual tanto al interior del país como al compararse con los países 
desarrollados que cuentan con estructuras homogéneas y una alta 
diversificación productiva. Para Prebisch la base de esta diferencia y 
desigualdad generadora de pobreza es la disparidad de los ritmos de 
aumento de la productividad en las economías producto del bajo desarrollo 
tecnológico de las actividades en las que está especializada la economía.18 
 
El diseño metodológico de este trabajo se desarrolló con un tipo de investigación 
causal, problemas de la actividad cafetera. 
 
Esta consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta 
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Para Mario Bunge, en la 
ciencia factual la descripción consiste en responder las siguientes cuestiones: 
 
¿Qué es?  
Es una investigación orientada al estudio y conocimiento de las instituciones 
inclusivas y las instituciones extractivas de la actividad cafetera colombiana. 
 
 
 
 
                                                     
18 PREBICHS, Raúl. Hacia una dinamica de desarrollo latinoamericano. 1 ed. Mar del plata.: 
Cepal. 1963. p 217 
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¿Cómo es?  
Es un estudio que se basa en analizar los impactos que han tenido las 
instituciones inclusivas y las instituciones extractivas en la actividad cafetera 
colombiana y en efecto, en el desarrollo económico del país.  
 
¿Dónde está?  
Esta investigación se llevará a cabo en los 15 departamentos cafeteros 
colombianos que conforman los Comités Departamentales de Cafeteros. Estos 
comités están presentes en los departamentos de: Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cesar-Guajira, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. 
 
¿Cuándo ocurre? 
Esta investigación se piensa llevar a cabo en el transcurso del año 2016 y 
principios de año 2017, donde se considera estudiar y analizar un lapso de tiempo 
comprendido entre los años de 1980 y 2014, ampliándose a periodos de tiempo 
anteriores cuando se requiera la explicación del origen de alguna política aplicada 
dentro de la actividad. 
 
¿Cuántos?  
Esta investigación abarca a más de 500 mil familias cafeteras colombianas, las 
cuales, tienen por departamento un representante en el Comité Departamental de 
Cafeteros.  
 
Metodo de investigación: Análisis y Síntesis. 
 
Información secundaria:  
 Banco de la republica 
 Departamento administrativo nacional de estadísticas 
 Ministerio de Agricultura 
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 Agronet 
 Federación colombiana de cafeteros 
 Revista dinero 
 Diario La Republica 
 Organización internacional del café 
 Publicaciones de especialistas y estudiosos del tema cafetero 
 
Información primaria: Entrevistas dirigidas a expertos en la actividad cafetera 
Población y muestra: Expertos cafeteros de Risaralda y del Valle del Cauca 
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1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD CAFETERA 
ENTRE LOS AÑOS 1980 Y 2014. 
 
1.1  MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 
 
1.1.1. Antecedentes    
 
Para hablar de café en Colombia primero se debe entender el origen del mismo y 
como adquirió una relevancia tan grande a nivel nacional e internacional, siendo la 
segunda materia prima más transada detrás del petróleo. 
 
La historia del café inicia entre el siglo IX y el siglo XVII, aún no se ha podido llegar 
a un consenso entre los diferentes historiadores y arqueólogos que permita definir 
exactamente cuándo empezó a usarse el café o en qué momento fueron 
descubiertas sus propiedades. La hipótesis más difundida y al no existir pruebas 
fehacientes debe llamarse mejor historia, es aquella que se remonta al siglo IX 
que habla de un pastor llamado kaldi, quien observó como las cabras que cuidaba 
al comer un fruto rojo similar a la cereza adquirían una vitalidad y una excitación 
más allá de lo normal, con lo cual, decidió probar aquel fruto y darlo a conocer en 
los alrededores dadas sus exóticas propiedades. Más allá de esta historia la 
documentación como tal del cultivo de café y su consumo por parte de humanos 
se remonta al siglo XV en lo que en la actualidad es Yemen, desde allí el café se 
dirigía a países cercanos, entre ellos Sudan, Egipto y principalmente Arabia, 
donde fue ampliamente extendido y aceptado. Aunque se ha logrado concluir que 
el origen del café como tal se encuentra en las montañas de Etiopía no se ha 
logrado establecer el periodo de tiempo en que empezó su cultivo en esta región.  
 
A principios del siglo XVII el café llega Europa más exactamente a Venecia con 
sus prósperos comerciantes, y rápidamente se expande por todo el continente 
sobre todo con una innovación que llegó a finales de este siglo, que fueron las 
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tiendas de café, que rápidamente se convirtieron en lugares de reunión y de 
pensamiento que ayudaron a todo el movimiento renacentista del continente.19  
 
Posterior a la disimilación del café por toda Europa este llega a las américas, 
principalmente a Estados Unidos donde se difunde rápidamente y se convierte en 
un elemento de la cotidianidad para el ciudadano. El café se empieza a cultivar en 
américa en el año 1726 cuando se da la primera cosecha en la isla de Martinica 
después de haber sido traído desde Francia en el año de 1720, desde aquí este 
se empieza a extender por el resto de américa y su cultivo se populariza en los 
diferentes países que en el momento eran colonias europeas. Finalmente el café 
llega a territorio colombiano por cuenta de la compañía de Jesús quien lo empezó 
a sembrar en sus haciendas en los llanos orientales, valle del cauca y santanderes 
principalmente20. Ya para comienzos del siglo XIX y con la revolución industrial en 
marcha, el café empezó a tomar una relevancia comercial importante en el mundo, 
y en Colombia los primeros cultivos en escala suficientemente grande como para 
ser comercializados aparecieron en el año de 1830 en el departamento de norte 
de Santander, y desde ese momento la producción e importancia del grano en el 
país ha ido en aumento, ya que se pasó de producir cerca de 40.000 sacos de 
café en el año 186021  a producir 12.160.000 sacos de café en el año 201422.  
 
                                                     
19 OCAMPO, Jose Antonio. Cafe, industria y macroeconomía. 1 ed. Bogotá DC.: Fondo 
cultura economica. 2015. p 396 
20 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Estadisticas Historicas. (En línea). 
<https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadistica
s_historicas/> (citado el 19 de febrero de 2017). 
21 OCAMPO, Jose Antonio. Cafe, industria y macroeconomía. 1 ed. Bogotá DC.: Fondo 
cultura economica. 2015. p 396 
22 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Estadisticas Historicas. (En línea). 
<https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadistica
s_historicas/> (citado el 19 de febrero de 2017). 
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1.1.2. Tipos de café 
 
El café crece en un arbusto llamado cafetos, son del genero coffea y de la familia 
de los rubiáceos, se cultivan principalmente en zonas tropicales y ecuatoriales y se 
cuentan más de cien especies diferentes que pertenecen al género de los coffea, 
pero se usan para la preparación de la bebida principalmente dos, el coffea 
arábica y el coffea canephora o más conocido como robusta.  
 
El café arábico es el principal de las dos especies, este representa cerca del 75% 
de la producción mundial de café y es el que se ha sembrado historicamente en 
Colombia, se caracteriza por producir un café más suave y aromático, pero 
requiere de unas condiciones especiales en su producción y del clima. Necesita 
ser cultivado en un clima fresco y en tierras altas de montaña que se encuentren 
entre los 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar, además su cultivo es muy 
delicado, vulnerable a plagas, menos productivo y demanda una gran cantidad de 
mano de obra para su cosecha. 
 
Por otro lado está el café robusta o canephora, esta especie de café es mucho 
más resistente que la arábica, a diferencia de la última, el robusta se adapta a 
terrenos llanos y tiene una mayor resistencia en varios apartes que la especie 
arábica, especialmente contra algunas plagas, su producción es menor dado que 
se caracteriza por tener un alto porcentaje de cafeína, ser más fuerte y ácido, y es 
destinado principalmente como materia prima para la fabricación de café 
instantáneo o soluble, así como también para mezclarlo con otros ingredientes. Se 
cultiva principalmente en países africanos como el Congo, también en Brasil, 
Indonesia, India, entre otros.23  
 
                                                     
23 CAFÉ DE COLOMBIA. Especies comerciales de café. (En línea) 
<http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/> 
(Citado el 19 de febrero de 2017). 
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1.1.3. Organización internacional del café 
 
La organización internacional del café (ICO) por sus siglas en inglés, es una 
organización a nivel mundial que agrupa a los gobiernos de los países 
exportadores e importadores de café y se encarga de diversos asuntos del sector 
y los desafíos a los que se enfrentan sus integrantes. Los países que la conforman 
representan según dicha organización el 98% de la producción mundial de café y 
el 83% del consumo mundial de este. La organización mundial del café cuenta con 
42 miembros afiliados exportadores y 8 miembros afiliados importadores, entre 
estos importadores se encuentra la unión europea que representa a todos sus 
miembros24 como se observa en la ilustración 1 donde se encuentran señalados 
todos los miembros. 
 
Ilustración 1. Países importadores y países exportadores 
 
Fuente: Revista anual 2014 OIC 
                                                     
24 INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION. Historia del café. (En línea). 
<http://www.ico.org/ES/coffee_storyc.asp>  (citado el 19 de febrero de 2017). 
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La historia de la organización internacional de café se remonta al año de 1963 
cuando fue establecida dicha organización por motivo de la entrada en vigor del 
primer convenio internacional del café para un periodo de cinco años. Desde ese 
entonces ha venido funcionando la (ICO) amparada en los sucesivos convenios 
internacionales y sus prologas que han permitido tener a la organización y al 
comercio mundial de café en funcionamiento y unido. Desde el año de 1962 se 
han celebrado siete convenios internacionales del café en los años de 1962, 1968, 
1976, 1983, 1994, 2001 y el más reciente en el año 2007 y que tiene una duración 
de diez años y que puede ser prorrogable.25  
 
La misión de la organización internacional de café es fortalecer el sector cafetero 
mundial y difundir e incentivar la expansión sostenible del mismo en un entorno de 
mercado favorable para todos sus miembros, tanto exportadores como 
importadores. Entre los principales objetivos de la organización se destacan el 
elaborar proyectos que beneficien a las economías cafeteras, promocionar 
programas para la mejora de la calidad del café, aumentar el consumo y los 
mercados para el café, promover la innovación tecnológica en todos los procesos 
del café y proporcionar información económica, técnica y científica acerca del 
sector cafetero mundial.26  
 
1.1.4. El café como commodity en los mercados financieros 
 
Dada la importancia del café y al ser un producto de consumo masivo y extendido 
a nivel mundial este se ha convertido en una materia prima con la que se transan 
diferentes derivados financieros en los principales centros bursátiles del mundo. El 
                                                     
25 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ. Misión ICO. (En línea). 
<http://www.ico.org/es/missionc.asp> (Citado el 19 de febrero de 2017). 
26 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ. Historia de la Organización internacional del 
café. (En línea). <http://www.ico.org/es/icohistory_c.asp?section=Qui%E9nes_somos> 
(Citado el 19 de febrero de 2017). 
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principal producto financiero del café son sus futuros, este es un mercado muy 
desarrollado y líquido, sirve como referencia de los precios internacionales y son 
instrumentos de cobertura para productores y comercializadores ante las 
constantes variaciones del mercado, ya que es uno de los más volátiles que 
existen por sus propias características intrínsecas. Otro producto financiero del 
café son ETNs que permiten a los inversionistas tener fondos expuestos a la 
variación de los precios del café, pero con un menor riesgo de fuertes variaciones 
dada la propia composición del índice. La variación y volatilidad de los precios del 
café tiene varias causas entre las que destacan el comportamiento del clima en los 
países productores, los volúmenes de las cosechas, la geopolítica, el 
comportamiento del dólar a nivel internacional, la estabilidad financiera global, 
entre otros.27. Así mismo el café es el segundo commodity más transado por 
volumen solo detrás del petróleo y tiene una importancia relevante en los países 
productores ya que se estima que cerca de 100 millones de personas viven del 
cultivo del café en estos países y en Colombia no es la excepción, en donde cerca 
de 1.300.000 personas se dedican a esta actividad.28  
 
El café tiene esta importancia en las economías productoras y en los mercados 
financieros globales dado su alto consumo y demanda que se presenta a nivel 
mundial, como se observa en la  Tabla 1 donde se encuentra el volumen de las 
importaciones de los principales países demandantes de grano en los mercados 
internacionales.  
 
                                                     
27 TECNICAS DE TRADING. Commodities: Café. (En línea). 
<http://www.tecnicasdetrading.com/2014/01/commodities-cafe.html> (Citado el 19 de 
febrero de 2017). 
28 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ. Estadisticas Organización internacional del 
café. (En línea). <http://www.ico.org/ES/trade_statisticsc.asp?section=Estad%EDstica> 
(Citado 19 de febrero de 2017). 
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Tabla 1. Principales importadores de café del mundo - 2014. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de organización internacional del café 
 
Hay que considerar en especial, la importante participación que tienen la Unión 
Europea y Estados unidos en este mercado, ya que lideran las importaciones de 
café a nivel global con cerca del 85% del total de estas, lo que los convierte en los 
jugadores más importantes del mercado. Un ejemplo de esto es la tasa de 
consumo por habitante de Finlandia, que consume cerca de 12 Kg de café por 
habitante y que muestra la importancia del café en los países del hemisferio norte 
especialmente los europeos y Estados Unidos.29  
 
En la Gráfica 1 se puede observar el porcentaje de participación que tienen los 
principales importadores de café en el mercado mundial de dicho commodity.  
 
                                                     
29 CAFÉ ARABO. Historia café en el mundo. (En línea). <http://www.cafearabo.com/cafe-
historia/arabica> (Citado el 19 de febrero de 2017). 
Miles de sacos de 60 Kg
Porcentaje de 
participación
1 Unión Europea 76201 62,97%
2 Estados Unidos 27565 22,78%
3 Japón 7657 6,33%
4 Federación Rusa 4747 3,92%
5 Suiza 2643 2,18%
6 Turquía 987 0,82%
7 Noruega 743 0,61%
8 Túnez 460 0,38%
Total 121003 100%
       Principales Importadores de Café del Mundo (2014)
Puesto País
Importaciones de Café 
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Gráfica 1. Principales importadores de café del mundo (2014). 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de organización internacional del café 
 
 
1.1.5. Principales productores a nivel mundial 
 
A pesar de que el café es originario de áfrica los principales productores del grano 
no se encuentran en este continente, dado que desde la llegada del café a 
américa esta región se convirtió en la que alberga los principales productores, los 
más importantes Brasil y Colombia, a los que se une el asiático Vietnam que con 
apoyo del banco mundial en el desarrollo de diferentes políticas se ha convertido 
en el principal productor de la variedad robusta y en el segundo productor a nivel 
mundial.  
 
En la Tabla 2 se encuentran los principales exportadores de café y el volumen y 
porcentaje de participación que tienen en el mercado global.   
63%
23%
6%
4%
2%
1% 1% 0,4%
Principales Importadores de Café del Mundo (2014)
Porcentaje de participación
Unión Europea Estados Unidos Japón
Federación Rusa Suiza Noruega
Turquía Túnez
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Tabla 2. Principales exportadores de café del mundo (2014). 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de organización internacional del café. 
 
Según se observa en dicha tabla los seis principales exportadores concentran el 
80% de las exportaciones mundiales, destacando que entre estos seis países 
ninguno es africano, tenemos tres latinoamericanos que aportan 47% de las 
exportaciones y tres asiáticos que aportan el 33% de las mismas. Es importante 
anotar que a pesar de que la organización internacional del café cuenta con 42 
miembros afiliados exportadores, entre seis de sus miembros controlan la mayoría 
de las exportaciones a nivel mundial, es esta una de las razones de la volatilidad 
del precio internacional, dado que cualquier problema en uno de estos países, 
principalmente en los tres primeros productores, afecta la oferta mundial y genera 
desequilibrios importantes en el mercado mundial que son difíciles de compensar 
por el resto de países. 
 
En la Gráfica 2 se puede observar con mayor claridad el porcentaje de 
participación que tienen los seis principales exportadores de café y el resto de 
oferentes de dicho commodity en el mercado global.  
Miles de sacos de 60 Kg
Porcentaje de 
participación
1 Brasil 36429 32%
2 Vietnam 26097 23%
3 Colombia 10957 10%
4 Indonesia 6175 5%
5 India 5131 4%
6 Honduras 4252 4%
7 Otros 25652 22%
Total 114693 100%
PaísPuesto
       Principales Exportadores de Café del Mundo (2014)
Exportaciones de Café 
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Gráfica 2. Principales exportadores de café del mundo (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de organización internacional del café       
 
 
1.2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFÉ ENTRE 
1980 - 2014 
 
1.2.1. Producción anual 
 
En los últimos 30 años, Colombia ha experimentado grandes cambios en la 
producción de café, tanto en el mercado mundial como en el mercado nacional. 
Uno de los antecedentes más drásticos que ha sufrido la actividad cafetera 
colombiana, se dio en el año de 1989, donde se dio fin al Pacto Internacional del 
Café, también conocido como el Pacto de Cuotas, lo anterior, dio paso a la 
consolidación de libre mercado para este producto agrícola. Con la terminación de 
este sistema de mercado, los agricultores de todo el mundo no tenían control 
sobre su oferta y no podían garantizar precios razonables, debido a que 
anteriormente la volatilidad del precio dependía más de fenómenos climáticos y a 
32%
23%10%
5%
4%
4%
22%
Principales Exportadores de Café del Mundo (2014)
Porcentaje de participación en las Exportaciones de Café
Brazil
Vietnam
Colombia
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otros
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finales de los años 80, dependía más de índoles económicos como: la aparición 
de nuevos productores, mayor incertidumbre, aumento del grado de dificultad en la 
producción para quienes manejan mayores costos, entre otros. Lo anterior 
conllevó a una volatilidad y caída en los precios internacionales del café que 
afectó severamente a los productores de este commodity en Colombia y en el 
mundo. En la Tabla 3, se encuentran los datos de la producción de café 
colombiano anual en miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente. 
 
Tabla 3. Producción de café anual (1980 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
Se puede observar, que en los años posteriores a 1989, la producción aumentó en 
cantidades considerables: en 1990 aumento en un 27% y en 1991 aumentó en un 
14,8% con respecto al año anterior. Aunque el valor de las exportaciones y el 
precio externo registraron una fuerte caída en estos años, la Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC) mantuvo una postura de opulencia y se centró en aumentar la 
Año Pcc Año Pcc Año Pcc Año Pcc
1980 12073 1990 14083 2000 10619 2010 8923
1981 13470 1991 16179 2001 10936 2011 7809
1982 12126 1992 16094 2002 11614 2012 7744
1983 13746 1993 13637 2003 11568 2013 10886
1984 11562 1994 12031 2004 11240 2014 12140
1985 11260 1995 13697 2005 11119
1986 10712 1996 11190 2006 12078
1987 12974 1997 10704 2007 12618
1988 11811 1998 12783 2008 11478
1989 11066 1999 9112 2009 7812
Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente 
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014
        Producción de Café Anual (1980 - 2014) 
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producción nacional30. A partir del año de 1992 la producción mostró una 
tendencia a la baja con algunos años de crecimiento, tendencia que se mantuvo 
hasta principios de la segunda década del presente siglo. 
 
La actividad cafetera colombiana ha tenido que afrontar en las últimas décadas 
cambios trascendentales, los cuales, han permitido algunos avances en la 
producción de café. Es posible considerar tres periodos de tiempo que 
representan dichos cambios: el primer segmento comprende desde 1956 hasta 
1976, este periodo registró en cuanto a la producción valores mínimos de 5,43 
millones de sacos en 1957 y un valor máximo de 8,66 millones de sacos en 1966, 
también, se caracterizó por la fuerte influencia que tenía el Pacto Internacional del 
Café sobre la estabilidad del precio externo y sobre la oferta de este producto 
primario; El segundo segmento abarca desde 1977 hasta 2006, en este periodo se 
dio la liberalización del comercio del café en el mundo, donde la producción tuvo 
un valor mínimo de 9,1 millones de sacos en 1999 y un valor máximo de 16,1 
millones de sacos en 1991; El último segmento comprende desde el año 2007 en 
adelante, en este periodo se observa una tendencia decreciente en la producción 
de café debido a factores como: el aumento en los niveles de lluvia, el incremento 
de la roya en los cultivos, la falta de fertilizantes en las cosechas, entre otros. En la 
Gráfica 3 se ilustra la producción de café anual en Colombia entre 1980 y 2014.  
 
                                                     
30 SARMIENTO, Eduardo. «La crisis cafetera.» El espectador. (En línea) 
<http://www.elespectador.com/opinion/crisis-cafetera> (Citado el 12 de febrero de 
2017). 
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Gráfica 3. Producción de café anual (1980 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
En la Gráfica 3 se puede observar que, en el año 2011, la producción de café tuvo 
una reducción de doce puntos porcentuales con respecto a la cifra del año 
anterior, esto se debe a la incorporación y aplicación de los programas de 
renovación de cultivos a los cuales se sometieron 117 mil hectáreas, reduciendo 
así el número de hectáreas productivas. A pesar del comportamiento volátil que 
registró la producción de café desde el año 2007, el valor de la cosecha en 
millones de pesos tuvo una tendencia creciente a excepción de los años 2009, 
2012 y 2013. En el año 2014, el valor de la cosecha cafetera tuvo un aumento 
significativo, que lo pudo estar originando el aumento de los precios de este 
commodity debido a la alta demanda que se está presentando de países como 
China e India.  
 
El 2014 fue un buen año para la actividad cafetera, ya que en sus cifras se reflejó 
un aumento en la producción a los 12 millones de sacos, el precio externo estuvo 
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en niveles aceptables cercanos a los US$2 por libra y los precios internos tuvieron 
mejoras significativas, pasando en el 2013 de un promedio de $466.000 pesos a 
$704.000 pesos en el 2014. 
 
En la Tabla 4 se encuentra el valor de la cosecha registrada entre 2000 y 2014 en 
millones de pesos.  
 
Tabla 4. Valor de la cosecha registrada anual (2000 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
La transformación de los cultivos, el mejoramiento de la siembra con la inclusión 
de productos más resistentes y las mejoras en condiciones ambientales, fueron 
factores fundamentales que ayudaron en el aumento de la productividad del sector 
reflejados en el aumento del valor de las cosechas.  
 
En la Gráfica 4 se puede observar el comportamiento que ha tenido el valor de la 
cosecha registrada anualmente en millones de pesos.  
 
Año Valor Año Valor
2000 2.279.049 2010 4.365.726
2001 1.959.278 2011 4.923.317
2002 2.120.915 2012 3.404.701
2003 2.244.566 2013 3.375.986
2004 2.668.500 2014 5.197.328
2005 3.457.525
2006 3.606.896
2007 3.818.514
2008 3.825.079
2009 3.400.159
2000 - 2009 2010 - 2014
Millones de Pesos
      Valor de la Cosecha Registrada                           
Anual (2000 - 2014)
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Gráfica 4. Valor de la cosecha registrada anual (2000 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
En el año 2015, Colombia contaba después de ocho años con la mejor cosecha de 
café, logrando superar la epidemia de la roya, pero sin contar con un nuevo 
agravante que ya se estaba evidenciando: la escasez de trabajadores 
(recolectores) en el sector.31 
 
1.2.2. Precio externo 
 
El precio externo del café, es una de las variables internacionales que influyen en 
el desempeño del comercio mundial de este commodity, y también, afecta el 
comportamiento del precio interno de cada país. Las fluctuaciones del mismo, 
dependen del juego de la oferta y de la demanda del mercado, el cual, ha traído 
                                                     
31 GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Estudio sobre el sector del café en Colombia.» Superintendencia de industria y comercio. 
(En línea) 
<http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_E
conomicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado/EstudiosectorialCafe.pdf> (Citado el 
12 de febrero de 2017). 
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grandes implicaciones para algunos de los países productores que aún se 
encuentran inmersos en la crisis cafetera resultante de la sobreproducción de café 
y de la alta volatilidad en los precios. Al ser el café un producto heterogéneo que 
está expuesto a constantes cambios en su valor comercial, la Organización 
Internacional del Café estableció cuatro tipos de precios para facilitar el 
reconocimiento y las transacciones de dicho producto en el mercado mundial:   
 Físicos: corresponde al precio al que se transan el café verde o café físico. 
 Indicativos. Se calculan para cada grupo de café. (Arábicas suaves 
colombianas, Otras arábicas suaves, brasileños y otras arábicas naturales, y 
Robustas). 
 Futuros: proyecciones de precios futuros para calidades de café estándar, 
reflejan un estimativo de la disponibilidad y demanda futura de café. los 
precios de los futuros para arábica se calculan en la bolsa de New York y los 
futuros de robusta en Londres.  
 Diferenciales: sistema que permite asociar dos tipos de precios, el físico y el 
de futuros.32  
 
Desde el año 1962 hasta 1989, el comercio internacional de café estaba regulado 
por el Pacto de Cuotas, el cual, establecía un tope en el volumen de producción 
anual de café, que permitía regular las exportaciones y a su vez reducir la 
inestabilidad del precio tanto interno como externo. Aunque el Pacto era la mejor 
opción para algunos países de América del Sur, la presión ejercida por países de 
Amerita Central y México para incrementar su participación en el mercado, 
ocasionaron la suspensión de dicho acuerdo, aumentando la incertidumbre en el 
                                                     
32 GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Estudio sobre el sector del café en Colombia.» Superintendencia de industria y comercio. 
(En línea) 
<http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_E
conomicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado/EstudiosectorialCafe.pdf> (Citado el 
12 de febrero de 2017). 
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comercio mundial y desencadenando una racha de precios decrecientes. En la 
Tabla 5 se encuentran las diferentes fluctuaciones que ha presentado el precio 
externo del café desde la década de los años 80 hasta el año 2014.   
 
Tabla 5. Precio externo del café colombiano exdock* (1980 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
Tomando como referencia la tabla anterior, se observa que en los años 
posteriores a 1989, el precio externo continuó en descenso con una reducción 
hasta del 40% en los cuatro años siguientes, pasando de 116,15 centavos de 
dólar por libra en 1989 a 69 centavos de dólar por libra en 1992. El incremento de 
la producción por parte de algunos países asiáticos, principalmente Vietnam, y el 
aumento de sus exportaciones, acrecentaron las dificultades del sector cafetero de 
varios países latinoamericanos.  
 
En el año 2002, el precio externo alcanzó su nivel mínimo con 64,45 centavos de 
dólar por libra, tal situación genero grandes pérdidas a las familias cafeteras que 
dependen de esta actividad económica, ocasionando una reducción sustancial en 
sus ingresos y a su vez en la calidad de vida. En el caso colombiano, el deterioro 
Año P.E Año P.E Año P.E Año P.E
1980 156,20 1990 95,09 2000 102,29 2010 224,53
1981 130,23 1991 90.80 2001 71,01 2011 283,67
1982 142,05 1992 69,00 2002 64,45 2012 203,03
1983 134,05 1993 76,82 2003 65,45 2013 148,44
1984 146,64 1994 157,28 2004 81,13 2014 194,48
1985 148,05 1995 162,43 2005 115,87
1986 196,69 1996 131,48 2006 116,82
1987 116,10 1997 201,14 2007 125,56
1988 142,94 1998 146,22 2008 144,60
1989 116,15 1999 119,12 2009 176,67
          Precio Externo del Café Colombiano (exdock)* (1980 - 2014) 
Centavos de dólar por libra de 453.6 gr. Excelso
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014
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de las condiciones de dicho mercado, conllevaron a un aumento en la presencia 
de cultivos ilícitos en zonas cafeteras, ya que para muchos agricultores era una 
actividad más rentable que el mismo café.  
 
Entre el año 2004 y 2011, el precio externo tiene una recuperación alentadora con 
valores crecientes, alcanzando en el año 2011 un máximo de 283,67 centavos de 
dólar por libra; este repunte se debe principalmente al desabastecimiento de café 
a nivel mundial, ya que la producción (que se ha mantenido a niveles estables) ha 
registrado un comportamiento deficitario con respecto el consumo (que ha venido 
aumentando en los últimos años).  
 
En la Gráfica 5 se observa la volatilidad del precio externo, donde se ilustra su 
pico más alto y su pico más bajo.  
 
Gráfica 5. Precio externo del café colombiano exdock* (1980 – 2014).  
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé. 
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En el año 2012, se presenta una disminución en un 28% aproximadamente con 
respecto al año anterior, dicha cifra se atribuye a la crisis económica y fiscal que 
atravesó Europa y que tuvo un impacto a nivel mundial.  
 
En el año 2014 se observa una recuperación del precio externo en un 31% en 
comparación con el año 2013, pasando de 148,44 centavos de dólar a 194,48 
centavos de dólar respectivamente. El comportamiento anterior, está influenciado 
por variables relacionadas con la oferta, donde el cambio climático y la 
disminución en los rendimientos de las plantaciones jugaron un papel negativo en 
la producción de café de Brasil, el mayor oferente de este producto primario.33   
 
 
1.2.3. Exportaciones anuales 
 
En materia de exportaciones cabe resaltar que Colombia destina más del 90% de 
su producción nacional de café a cubrir parte de la demanda total del mercado 
internacional. En las décadas de los años 60 y 70, Colombia aportaba 
aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales, pero a finales 
de la década de los años 80, su participación se redujo drásticamente como 
consecuencia de las nuevas condiciones aperturistas impuestas para el mercado 
del café que fomentaron la aparición de nuevos productores. La rápida transición 
que sufrieron los países productores al pasar de un sistema regido por cuotas a la 
introducción de modelos neoliberales en la producción y en las estrategias de 
mercado, dificultaron el desempeño normal de la actividad cafetera a nivel global.  
Las exportaciones cafeteras colombianas han evidenciado fluctuaciones históricas 
tanto en el valor como en el volumen de las mismas como se observa en la Tabla 
6 y en la Tabla 7.  
                                                     
33 BANCO DE LA REPUBLICA. Borradores de economía. (En línea) 
<http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_710.pdf>  
(Citado 14 de febrero de 2017). 
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Tabla 6. Volumen de las exportaciones de café a todo destino (1980 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
Tabla 7. Valor de las exportaciones de café a todo destino anual (1980 -2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
Estas variaciones pronunciadas en la producción y su comportamiento cíclico 
viene ligado a la naturaleza del café, y es que es una materia prima y como tal 
Año Vol. Exp Año Vol. Exp Año Vol. Exp Año Vol. Exp
1980 11102 1990 13944 2000 9206 2010 7822
1981 9056 1991 12595 2001 9974 2011 7734
1982 8857 1992 16569 2002 10274 2012 7169
1983 9211 1993 13574 2003 10289 2013 9671
1984 10199 1994 11775 2004 10263 2014 10957
1985 10001 1995 9815 2005 10871
1986 11380 1996 10621 2006 10945
1987 11282 1997 10932 2007 11301
1988 9788 1998 11260 2008 11086
1989 10826 1999 9995 2009 7894
       Volumen de las Exportaciones de Café a Todo Destino - Anual (1980 - 2014) 
Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014
Año Valor. Exp Año Valor. Exp Año Valor. Exp Año Valor. Exp
1980 2375 1990 1473 2000 1178 2010 2215
1981 1459 1991 1398 2001 865 2011 2847
1982 1577 1992 1321 2002 866 2012 2135
1983 1537 1993 1208 2003 909 2013 2158
1984 1799 1994 2103 2004 1074 2014 2685
1985 1784 1995 1967 2005 1612
1986 3046 1996 1712 2006 1677
1987 1687 1997 2425 2007 1893
1988 1697 1998 2040 2008 2163
1989 1583 1999 1455 2009 1714
        Valor de las Exportaciones de Café a Todo Destino - Anual (1980 - 2014) 
Millones de dólares
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014
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está expuesta al nivel de demanda que exista en los mercados internacionales 
para este, que siendo un mercado tan amplio impide que se pueda controlar el 
precio del mismo posterior a la ruptura del pacto de cuotas, así como se complica 
el control de la oferta dado que son miles de productores a nivel nacional y la 
exposición y la debilidad de los cafetos ante variaciones del clima propias del 
trópico, y el ataque de plagas del que es vulnerable la variedad arábica que se 
siembra en Colombia, hace que la cosecha año tras año varíe con amplias 
fluctuaciones, ya sea por factores climáticos, sustitución de cultivos o movimientos 
bruscos en la cotización del precio internacional. En la Gráfica 6 se puede 
observar con mayor claridad el comportamiento del volumen y del valor de las 
exportaciones anualmente. 
 
Gráfica 6. Volumen y valor de las exportaciones anual (1980 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé. 
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En estos momentos la producción ha venido mostrando una tendencia ascendente 
desde mediados de la década anterior, donde empezó a recuperarse el precio 
internacional después de la entrada de Vietnam como un fuerte productor de la 
variedad robusta y que llevó al mercado a una sobreoferta que empujó los precios 
internacionales a niveles muy bajos. Desde que ha empezado la recuperación del 
precio la producción nacional ha seguido el mismo camino y se espera que lo siga 
haciendo, dado que desde la ruptura del pacto de cuotas la producción no ha 
podido recuperar el nivel obtenido en el año de 1992, aunque los cafeteros 
esperan igualar o superar este nivel en esta década. 
 
La caída del Pacto de Cuotas fue sin duda el detonante de un largo periodo de 
crisis cafetera mundial. El aumento en la incertidumbre y en la inestabilidad del 
mercado internacional del café, desencadenaron a partir de los años 90, una 
descontrolada e inequitativa oferta de dicho grano, una disminución promedio del 
precio externo en más de un 20% en comparación con la década anterior y una 
reducción en los ingresos de los países productores que afectó en mayor medida 
a los medianos y pequeños agricultores. En el año 1992, las exportaciones 
colombianas registraron uno de los picos más altos con 16,5 millones de sacos de 
60 Kg, el precio externo registró una de las cifras más bajas con 69 centavos de 
dólar por libra y muchos agricultores reemplazaron los cultivos de café por cultivos 
más lucrativos principalmente ilegales como la coca. En este mismo año las 
exportaciones superaron el valor de la producción nacional, debido a que se 
comercializaron existencias restantes del año anterior (1991).  
 
Al mirar el comportamiento de las exportaciones en los últimos años, podemos 
observar que, en el año 2011, el volumen de las exportaciones colombianas sigue 
decreciendo; sin embargo, en este año se registró una cifra récord en el valor de 
las exportaciones y el precio externo alcanzó uno de sus mayores picos con 
283,67 centavos de dólar por libra. 
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En la Gráfica 7 se encuentra una relación entre la producción nacional y el café 
exportado anualmente.  
 
Gráfica 7. Volumen de la producción y de las exportaciones de café anual 
(1980 – 2014). 
 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
La producción nacional de café se destinó en un 90% a exportaciones como 
consecuencia del aumento que se ha presentado en los últimos años en el 
consumo internacional y la disminución que se ha registrado en la oferta de este 
commodity. Dicha situación implicó que Colombia importara alrededor de 900 mil 
sacos destinados a cubrir la demanda del mercado nacional. En este mismo año, 
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las exportaciones mundiales por parte de Brasil, Vietnam y Centro América 
aumentaron en un 17%, 24% y 13% respectivamente.  
En el año 2012, tanto el valor de las exportaciones como el volumen de las 
mismas presentaron una disminución del 25% (pasando de 2.847 millones de 
dólares a 2.135 millones de dólares) y del 7,3%(pasando de 7.724 millones de 
sacos a 7.169 millones de sacos) respectivamente.  
 
Considerando el comportamiento de la oferta de café colombiano y sus principales 
destinos, se tiene en primer lugar Estados unidos con un 41% del total de las 
exportaciones, seguido por Europa con un 33% y finalmente ocupando el tercer 
lugar se encuentra Japón con un 11%.  
 
En el año 2013, se evidencia una recuperación del 35% en las ventas de café en 
el mercado internacional, y también, en materia de exportaciones del sector 
agropecuario, el café representó el 31% del total de la actividad. En este mismo 
año, al contrario de Colombia, países de Centroamérica, India y México registraron 
una reducción en la participación del mercado internacional como consecuencia 
de una infestación generalizada de roya que se desato en la región.  
 
En el año 2014, las exportaciones colombianas tuvieron una recuperación del 13% 
con respecto al año 2013, dicha cifra está influenciada por la disminución que se 
registró en la producción a nivel mundial de este commodity en países de 
Centroamérica y Brasil. La situación anterior permitió a Colombia ganar más 
participación en el mercado. En este año, Colombia recupero el tercer lugar como 
exportador de café, desplazando al cuarto lugar a Indonesia.   
 
1.2.4. Tipo de café exportado 
 
En Colombia se cultiva y se exporta la variedad de café arábico que dada la 
calidad de los suelos y las características únicas de producción del país se 
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consigue una prima de dos centavos por libra en los mercados internacionales 
como reconocimiento a la calidad y exquisitez del café producido en territorio 
colombiano. Este café exportado por el país se envía en diferentes tipos ya sea 
verde, verde descafeinado, tostado en grano o molido y soluble. En la Tabla 8 se 
puede observar la cantidad exportada según el tipo de café entre el año 2000 y 
2014.  
 
Tabla 8. Exportaciones colombianas de café según tipo anual (2000 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé. 
 
Como se observa en la tabla, el país exporta el café principalmente como materia 
prima, es decir, verde, sin un proceso de valor agregado intensivo. La exportación 
de café verde representó el 94% del total de café exportado por Colombia en el 
año 2014 y se ha mantenido en estos niveles desde el año 2000, algo que deja ver 
el poco valor que está generando el país en la actividad, ya que en la 
transformación de la materia prima hay enormes oportunidades y una alta 
TIPO CAFÉ
AÑOS
2000 8568 6 1 4 628 9206
2001 9271 71 1 5 627 9974
2002 9522 137 0 5 610 10274
2003 9589 96 2 10 593 10289
2004 9476 124 3 13 646 10263
2005 10111 117 2 15 627 10871
2006 10269 37 4 12 623 10945
2007 10665 37 3 13 583 11301
2008 10277 77 17 18 696 11086
2009 7144 114 38 13 584 7894
2010 7134 28 43 15 603 7822
2011 7108 14 55 14 543 7734
2012 6535 22 53 31 528 7169
2013 9041 20 48 26 535 9671
2014 10326 14 37 48 531 10957
          Exportaciones Colombianas de Café Según Tipo - Anual (2000 - 2014)
Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente 
Verde
Verde 
Descafeinad
Tostado en 
Grano
Tostado y 
Molido
Extracto y 
Soluble
Total
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rentabilidad que se está yendo del país hacia los compradores del grano 
colombiano, principalmente Estados Unidos. Es importante tener en cuenta estas 
cifras ya que más adelante en el documento se profundizará sobre el impacto que 
esto tiene en la actividad y en la institucionalidad del mismo y de la nación. En la 
Gráfica 8 se ilustra la participación que tiene el café según su tipo en las 
exportaciones mundiales. 
 
Gráfica 8. Exportaciones colombianas de café según tipo anual (2000 – 
2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
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1.3. LA ACTIVIDAD CAFETERA COLOMBIANA 
 
1.3.1. Federación Nacional de Cafeteros 
 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es el gremio más grande del 
país y se encarga de aglutinar a los productores cafeteros. Cumple muchas 
funciones y se ha encargado de representar y disputar a favor de los intereses de 
los cafeteros en aras de su bienestar y de mejorar la actividad. 
1.3.1.1 Historia 
 
La iniciativa de crear dicha entidad sin ánimo de lucro (ONG) reside en la urgente 
necesidad de lograr que los cafeteros colombianos tengan representación tanto a 
nivel nacional como internacional, una organización que al tiempo mantenga el 
firme objetivo de luchar por el bienestar de los mismos, se fundó en el año de 
1927 y desde entonces ha sido el principal gremio de Colombia, como también es 
en la actualidad considerada una de las ONG rurales más grandes del mundo.  
 
Este importante gremio abarca todas las zonas rurales del país donde se produce 
café, representa alrededor de 500.000 familias cafeteras y fija especial atención en 
el productor de café a fin de que este, logre que su negocio sea rentable y pueda 
perdurar en el tiempo y conforme a ello, siga demostrando y dando renombre al 
café colombiano, calificado como el mejor del mundo. Desde luego, también se 
preocupa por el mejoramiento y desarrollo de las zonas rurales cafeteras, objetivo 
que sin duda promueve el desarrollo social, educativo, ambiental y de 
infraestructura básica en las regiones cafeteras.  
 
Se destaca además, que todo lo anterior pudo surgir por el avance que siempre ha 
tenido el cultivo de café en Colombia y sin embargo antes de consolidarse se 
exploraron otras opciones, un numeroso grupo de cultivadores de café, quienes lo 
exportaban, optaron por buscar alternativas que les permitiera regular el mercado, 
por ello, en 1904 se acordó la Sociedad de Productores de Café, que aunque sus 
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ideas eran buenas, no fueron suficientes para su objetivo dado las condiciones 
globales, siendo de ejemplo la volatilidad de los precios, la sobreproducción y 
acontecimientos de la primera guerra mundial. Posteriormente nació la llamada 
Unión Cafetera Colombiana en Antioquia, a nombre de Epifanio Montoya Uribe, un 
cultivador de Café que dio lugar a una asociación que velara por proteger los 
intereses de los productores, cuyas propuestas hicieron parte elemental para la 
industria, una organización que se conservó y fue prospera.  
 
Tiempo después, en el año de 1920, se convocó el primer congreso nacional de 
productores de café  que tuvo espacio en la capital del país, patrocinado por la 
sociedad de cafeteros de Colombia y presidido por el caficultor Montoya Uribe,  
donde se dialogó, discutió y finalmente se diseñó, creo y sentaron las bases para 
consolidar la Federación Nacional de Cafeteros, fueron grandes los retos y los 
temas allí tratados para  dicha organización, que dio resultados óptimos, no 
obstante, el evento culminó y no se aprobó ninguna resolución,  por lo que  años 
después, se convocó al segundo congreso nacional de cafeteros en la ciudad de 
Medellín  donde finalmente se estableció la conocida Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, entidad privada, que ha promovido la industria del café 
nacional en los mercados mundiales. Organización a la que pocos meses más 
tarde, el congreso de la república le otorgo la responsabilidad de administrar y 
gestionar los ingresos allí percibidos conforme a la ley 76, ingresos que 
fortalecieron e impulsaron a la entidad para después crear el fondo nacional del 
café, responsabilidad que desde luego debe verse sustentada por proyectos 
específicos medibles y evaluables para la asignación de recursos. 
 
1.3.1.2 Funciones 
 
La Federación Nacional de Cafeteros para cumplir sus objetivos y generar el 
mayor bienestar a sus agremiados debe cumplir con las siguientes funciones: 
 Defender derechos de los caficultores 
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 Crear políticas macroeconómicas y sectoriales a beneficio del productor de 
Café. 
 Celebrar convenios y/o contratos con el Gobierno Nacional, departamental o 
municipal y otras entidades públicas o privadas. 
 Celebrar convenios con organizaciones de otros países, con instituciones 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. 
 Servir de apoyo al caficultor a través de la venta, alquiler, préstamos o 
elementos que se consideren necesarios para la caficultura. 
 Sostener una activa y adecuada propaganda del café colombiano en el interior 
y en el exterior para lograr mayor reconocimiento y valor agregado. 
 Realizar estadísticas completas sobre la actividad cafeteras y mantener 
informado al Gremio de manera constante. 
 Ejecutar programas de desarrollo económico. 
 Apoyar la investigación y transferencia de tecnología para el cultivo 
 Apoyar el establecimiento de industrias complementarias que contribuyen al 
incremento del ingreso de los caficultores.  
 
1.3.1.3  Organización interna 
 
La Federación Nacional de Cafeteros es una organización extensa ya que para 
cumplir con sus variadas funciones a nivel nacional necesita de una amplia 
presencia en el territorio, y de diferentes instancias que le permitan desempeñarse 
óptimamente. Para esto la federación está dividida principalmente en comités con 
diferente escala territorial, lo que permite una mejor y mayor representatividad de 
los asociados en la federación y en la toma de decisiones de la misma. A 
continuación nombramos los diferentes comités existentes, la gerencia general y el 
congreso nacional cafetero con sus respectivas funciones: 
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Comités municipales de cafeteros: Funciones Principales: 
 Ser voceros de los productores del municipio ante los comités 
departamentales. 
 Promover la cedulación cafetera de los productores. 
 Priorizar y gestionar proyectos para los municipios. 
 Estudiar las solicitudes de los caficultores. 
 Colaborar con las Juntas de Acción Comunal, entidades gremiales y con los 
empleados de la Federación. 
 Cooperar para el buen éxito de los proyectos y los programas. 
 
 
Comité departamental de cafeteros: Funciones Principales: 
 Organizar el gremio en el departamento. 
 Promover las cooperativas de caficultores guiados por las políticas 
implantadas por los Congresos Nacionales de Cafeteros, Comité Directivo y la 
Gerencia General. 
 Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos en los 
departamentos. 
 Priorizar y gestionar proyectos y programas departamentales. 
 Vigilar el manejo de los fondos que le correspondan. 
 Prestar servicios del gremio a los caficultores de manera correcta y oportuna. 
 Atender las consultas de los comités Municipales. 
 Nombrar el director ejecutivo y aprobar la planta de cargos. 
 
Comité directivo: Funciones Principales: 
 Dictar su propio reglamento. 
 Diseñar políticas que se consideren necesarios para promover el normal 
desarrollo de la caficultura. 
 Orientación de los asuntos gremiales y administrativos de la Federación. 
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 Considerar el plan estratégico presentado por el Gerente General. 
 Aprobar la estructura organizacional de la federación. 
 Reglamentar las decisiones del congreso cafetero y de los estatutos. 
 Revisar los estados financieros que cada cierto tiempo debe presentarse al 
Gerente General 
 Aprobar la política salarial de la Federación, al igual que la creación o 
eliminación de cargos. 
 Autorizar la celebración de contratos con el Gobierno Nacional, entidades 
territoriales, entidades públicas y privadas e internacionales. 
 Otorgar crédito a comités departamentales 
 
 
Gerente General: Funciones Principales: 
 Representante legal de la Federación, vocero ante todas las autoridades de la 
república o de cualquier país y ante terceros. 
 Elaborar el plan estratégico acorde al objetivo de la Federación. 
 Preparar el proyecto de presupuesto y someterlo a consideración del Comité 
directivo para luego ser presentado ante el congreso Nacional de cafeteros 
para su aprobación. 
 Coordinar la acción gremial para la eficaz defensa de los productores y la 
actividad cafetera. 
 Informar al comité nacional sobre la situación del fondo nacional del café 
(Estados Financieros). 
 
Comité Nacional de cafeteros:  
 En representación del gobierno: - ministro de hacienda y crédito público, - 
ministro de agricultura y desarrollo social, - Comercio, industria y turismo, - 
director del Departamento Nacional de Planeación. 
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 En representación del gremio cafetero: - 15 representantes de los 15 
departamentos de mayor producción cafetera. 
Funciones Principales: 
 Dictar su propio reglamento. 
 Orientar la política cafetera en las relaciones internacionales. 
 Estar al pendiente del cumplimiento de las disposiciones legales que 
benefician a los productores y a su vez, la actividad cafetera. 
 Aprobar presupuesto y someterlo a la sanción del Gobierno Nacional. 
 Autorizar el establecimiento de líneas de crédito. 
 
Congreso Nacional Cafetero: Funciones principales;  
 Aprobar y reformar los estatutos. 
 Aprobar el plan estratégico y el presupuesto 
 Reglamentar derechos y obligaciones de los federados 
 Estudiar problemas de la caficultura y diseñar estrategias que se consideren 
adecuadas para su solución. 
 Elegir los miembros del comité directivo y los representantes gremiales en el 
comité nacional. 
 Estudiar los problemas de la caficultura y dictar las medidas. 
 Considerar el informe de gestión anual elaborado por el Gerente General. 34 
 
1.3.2. Gobierno nacional 
 
Desde que la producción de café adquirió importancia en el país en el siglo XIX el 
gobierno nacional ha estado muy pendiente de la misma, interviniendo de manera 
constante para regular, incentivar u obtener ingresos de ella. Dentro del gobierno 
                                                     
34 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Comportamiento de la industria cafetera 
colombiana. (En línea) 
<https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Informe_Industrial_2014_Web.pdf> 
(Citado 15 de febrero de 2017). 
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nacional se le presta mucha atención a todo el gremio cafetero, no solo por su 
importancia histórica y económica, sino por su relevancia social, dado el gran 
número de colombianos que dependen de esta actividad. A continuación 
mostramos varias dependencias del estado muy importantes para la actividad 
cafetera y con una fuerte influencia en esta, dado que marcan políticas y asignan 
recursos a nivel nacional. 
 
1.3.2.1 Ministerio de Agricultura 
 
Su finalidad consiste en crear, diseñar, mejorar y evaluar políticas y/o estrategias 
que estimulen el desarrollo tanto competitivo y equitativo como sostenible de los 
recursos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural y así, generar 
mejores niveles de bienestar y calidad de vida.  
En lo que respecta al tema de interés, que es la actividad cafetera, desarrollo rural, 
calidad de vida de los productores, el Gobierno Nacional ha dirigido importantes 
recursos desde el año 2012 como nuevos créditos de fomento, incentivos a la 
capitalización rural, programas de reforestación y alianzas productivas, servicio de 
extensión para apoyar la competitividad de la caficultura y desde luego, se han 
destinado recursos para asegurar los cultivos por riesgos climáticos. 
 
1.3.2.2  Entidades descentralizadas: 
 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario (FINAGRO):  
Banco de segundo piso, no financia de manera directa pero si a través de 
intermediarios a fin de estimular la inversión mediante el desarrollo del sector rural 
colombiano, una entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y desarrollo rural y 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Caja de Compensación Familiar Campesina. (COMCAJA): 
Corporación de subsidio familiar sin ánimo de lucro, perteneciente al sector 
agropecuario y vinculada al Ministerio de Agricultura, presta servicios de impacto 
social, fundada mediante la ley 101 de 199335 
 
Fiduagraria S.A: 
Sociedad Anónima de economía mixta sujeta al régimen de empresa industrial y 
comercial del Estado, del orden nacional vinculado al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, administra e invierte el patrimonio con el fin de obtener la mejor 
rentabilidad posible.36 
 
Almagrario:  
Brinda servicios de almacenamiento de mercancía, agenciamiento aduanero, 
operación de descargue gráneles, tratamiento y adecuación de granos, 
administración de contenedores, manejo y distribución de mercancías y emisión 
de títulos valores CDM y Bonos de Prenda.37 
 
Banco Agrario de Colombia S.A: 
Desarrolla las operaciones propias de un establecimiento bancario comercial, 
financiar en forma principal, las actividades relacionadas con el sector rural, 
agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agro industrial, con la mayor cobertura 
presencial del país.38 
                                                     
35 CAJA DE COMPENSACIÓN CAMPESINA. Quienes somos. (En línea)  
< http://www.comcaja.gov.co/home/index.php>  (Citado el 1o de febrero de 2017). 
36 FIDUAGRARIA. Quienes somos. (En línea)  
< http://www.fiduagraria.gov.co>  (Citado el 10 de febrero de 2017). 
 
37 ALMAGRARIO. Quienes somos. (En línea)  
< https://www.almagrario.com>  (Citado el 10 de febrero de 2017). 
38 BANCO AGRARIO. Quienes somos. (En línea) < 
https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/default.aspx>  (Citado el 10 de febrero de 
2017). 
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Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): 
Encargado de la sanidad agropecuaria e inocuidad en la producción primaria para 
proyectar los negocios del agro en el mundo, contribuye al desarrollo sostenido del 
sector agropecuario, pesquero y avícola, mediante la prevención, vigilancia y 
control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales 
y vegetales.39 
 
 
1.4. PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA ECONÓMICA EN LA PRODUCCIÓN Y 
VENTA DE CAFÉ 
 
1.4.1. Producción anual 
 
En las décadas de los años 50, 60 y 70, la producción de café tenía un peso 
altamente significativo en la economía colombiana, representando hasta el 50% o 
más de las exportaciones totales del país. En esta época, Colombia logró 
reemplazar los cultivos cafeteros tradicionales que dependían de la sombra, por 
nuevas variedades como el café caturra, el cual, aumentó los volúmenes de las 
cosechas y por ende la productividad de la actividad. Este incremento en la 
producción permitió al país cubrir los faltantes que se presentaban en la oferta 
internacional de dicho grano, debido a que Brasil atravesaba dificultades 
climáticas que limitaban su producción.  
 
Aunque Colombia se ha destacado por ser uno de los países en producir el mejor 
café del mundo, ha registrado en los últimos 30 años un descenso en la 
participación del café en el PIB nacional, situación que se atribuye particularmente 
a los cambios estructurales que sufrió la actividad cafetera a finales de los años 80 
                                                     
39 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Quienes somos. (En línea)  
< http://www.ica.gov.co>  (Citado el 10 de febrero de 2017). 
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con la globalización de dicho producto agrícola, que quedó expuesto a las leyes de 
la oferta y demanda mundial. La situación anterior desencadenó en los años 
siguientes una serie de pérdidas que ya alcanzaban alrededor de 6.000 millones 
de dólares en los países productores y también, aumentó dramáticamente la 
inequidad en el negocio cafetero mundial.  
 
A pesar de los esfuerzos de Colombia en adaptarse a las nuevas condiciones de 
libre mercado del café por medio de la apertura de las tiendas de Juan Valdez, los 
programas de café especiales y el aumento que se dio en el precio externo, el país 
no logró alivianar las tensiones que se presentaron al interior de la actividad, 
haciendo más evidente la crisis cafetera. Lo anterior, se vio reflejado en la perdida 
de participación que tuvo Colombia en la producción mundial en siete puntos 
porcentuales, entre 1989 y 2011, debido a un aumento en la producción mundial 
que pasó de 90 millones de sacos a 136 millones de sacos. En este mismo 
periodo de tiempo, Brasil aumentó su participación en trece puntos porcentuales y 
surgieron nuevos productores potenciales provenientes de Asia como Vietnam e 
Indonesia.  Esta pérdida de participación de Colombia en los mercados 
internacionales a reducido las ganancias de la actividad cafetera, ha afectado la 
ampliación de la misma y ha dificultado la modernización de los procesos de 
producción; lo anterior se refleja en los mayores costos que debe asumir el país en 
cuanto a la producción de café que, en comparación con Vietnam, son tres veces 
mayores.40  
 
Considerando el año cafetero 2013 – 2014 en materia de producción, se registró 
en varios países centroamericanos un brote de roya que afectó gran cantidad de 
las cosechas de esta zona, disminuyendo la disponibilidad del grano a nivel 
                                                     
40 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Comportamiento de la industria cafetera 
Colombiana. (En línea) 
<https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Informe_Industrial_2014_Web.pdf>  
(Citado el 15 de febrero de 2017). 
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internacional en quince puntos porcentuales y en aproximadamente 2,8 millones 
de sacos. Brasil, que es uno de los mayores productores de este commodity, 
también presentó una disminución en sus cosechas de 2,8 puntos porcentuales 
equivalentes a 1,6 millones de sacos, debido a la sequía que se registró a 
principios del año 2014.  
 
Es importante tomar en cuenta que en los últimos años se han registrado cifras 
crecientes en cuanto al consumo de café a nivel mundial, pasando de 107 millones 
de sacos en el año 2000 a 147 millones de sacos en el año 2014. La situación 
anterior, ha provocado una irregularidad en el comercio internacional donde la 
oferta de café no alcanza a suplir la demanda del mercado internacional en los 
últimos años, luego de venir de un largo periodo de sobreoferta en el mercado 
desde mediados de los años 90.  
 
En la Tabla 9 se puede observar la producción y el consumo de café mundial entre 
2010 y 2015 y los valores resultantes del balance cafetero.  
 
Tabla 9. Producción de café mundial anual (2010 – 2015). 
 
AÑOS Pcc Pcc Pcc Pcc Pcc 
PAISES 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Brasil 55 49 58 56 51
Vietnam 20 26 27 30 29
Otros 61 74 66 59 63
Total Pcc 136 149 151 145 143
Consumo 138 141 144 147 149
-2 8 7 -2 -6
Deficit Superavit Superavit Deficit Deficit
Balance Mundial 
Cafetero
Año cafetero - Millones de sacos de 60 Kg 
       Produccion de Café Mundial - Anual (2010 - 2015) 
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Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé.    
 
Las cifras proporcionadas en la tabla anterior muestran el comportamiento 
deficitario que tuvo la balanza cafetera mundial en el año 2014, donde el total de la 
producción fue 145 millones de sacos y el consumo fue de 147 millones de sacos, 
teniendo una diferencia de 2 millones de sacos. Las expectativas que se tienen 
para los siguientes años son muy alentadoras para los productores, ya que el 
consumo mundial de café está aumentando alrededor de un 2% anual y se espera 
que para los años de 2016 y 2017 esta cifra sea mucho mayor.41 En la actualidad, 
los mayores productores de café se están convirtiendo en los principales 
consumidores de este commodity, dificultando así el cubrimiento total de la 
demanda tanto en el mercado doméstico como en el internacional. En la Gráfica 9 
se ilustra la producción y el consumo total de café a nivel mundial.  
 
                                                     
41 EL ESPECTADOR. De la bonanza a la crisis, un siglo de economía cafetera. (En línea) 
<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/de-bonanza-crisis-un-siglo-de-
economia-cafetera-articulo-407222> (Citado el 16 de febrero de 2017). 
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Gráfica 9. Producción de café mundial anual (2010 – 2015). 
 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
Con respecto a Colombia, al contrario de los otros países productores, registró en 
el año 2014 un aumento en su producción en 11,51 puntos porcentuales 
equivalentes a 12 millones de sacos que representaron el 5,3% de las 
exportaciones totales del país. Esta recuperación de la actividad cafetera se debe 
a la renovación del parque productivo en aproximadamente 600 mil hectáreas de 
todo el país, beneficiando a más de 420 mil familias cafeteras que ya cuentan con 
un cultivo de variedades resistentes en más del 50%, permitiendo aumentar a su 
vez la productividad por hectárea en 15,26 sacos, una de las cifras más altas que 
se ha registrado desde hace 14 años. La disminución de algunos productores en 
la oferta internacional del café en el año 2014, permitió a Colombia tener una 
recuperación significativa en la participación de dicho mercado reflejado en el 
aumento de las exportaciones en un 13,30%. También, la devaluación del peso 
colombiano por la reducción de los precios del petróleo, permitieron una 
recuperación del precio interno del café, pasando en enero del 2014 de $340 mil 
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pesos la carga de 125 Kg a $783 mil en diciembre del mismo año. Según la 
Organización Internacional del Café (OIC), Colombia ocupa el tercer lugar en 
exportaciones cafeteras, Vietnam el segundo lugar y Brasil el primer lugar.42  
 
1.4.2. Área cultivada 
 
El área cultivada en el país ha venido creciendo conforme el precio internacional 
del café se ha venido recuperando desde mediados de la década pasada, a lo que 
se le ha sumado el repliegue de grupos armados ilegales en diferentes zonas del 
país gracias a una política solida de seguridad implantada por el gobierno nacional 
desde el año 2002, lo que ha permitido que departamentos como el Huila 
altamente afectado por el conflicto, haya podido aumentar el área cultivada y su 
producción para competirle a regiones tradicionalmente cafeteras como Antioquia 
o el viejo caldas. En la Tabla 10 se encuentran los datos sobre las áreas 
cultivadas con café. 
 
Tabla 10. Área total cultivada con café anual (2002 – 2014). 
 
                                                     
42 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ. Anuario. (En línea) 
<http://www.ico.org/documents/cy2014-15/annual-review-2013-14-electronic-c.pdf>  
(Citado el 20 de febrero de 2017). 
Año Área C Año Área C
2002 865,14 2010 914,41
2003 870,83 2011 921,06
2004 886,65 2012 931,06
2005 883,33 2013 974,01
2006 873,50 2014 948,53
2007 877,55
2008 878,77
2009 887,66
      Área Total Cultivada con Café                               
Anual (2002 - 2014)
Miles de hectáreas
2002 - 2009 2010 - 2014
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Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé 
 
Con la tabla anterior, se observa como el área cultivada con café en el país ha 
aumentado en más de cien mil hectáreas en diez años, un aumento que ha venido 
acompañado con una sustitución de cultivos que mejora la resistencia de los 
cafetos y a la vez permite tener una mejor productividad.43 
 
En la Gráfica 10 se ilustra el comportamiento creciente de las áreas cultivadas de 
café anuales en el territorio colombiano.  
 
Gráfica 10. Área total cultivada con café anual (2002 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé   
                                                     
43FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Comportamiento industria cafetera colombiana. 
(En línea) 
<https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Informe_Industrial_2014_Web.pdf> 
(Citado el 20 de febrero de 2017). 
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1.4.3. Precio internacional del café y su impacto en la producción. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la terminación del Pacto de Cuotas 
trajo consigo una serie de cambios en las estrategias mercantiles y en la 
estructura de las organizaciones cafeteras de todos los países productores que 
quedaron expuestos a los modelos neoliberales. Después de 1989, el desempeño 
de la actividad cafetera mundial se vio afectado por el sobreabastecimiento de 
café y el incremento en las fluctuaciones del precio que, a partir de la fecha en 
mención, registró más valores decrecientes que crecientes. Los cambios en la 
producción de café y en la oferta del mismo en el mercado internacional, son la 
causa de la alta volatilidad del precio y, si se considera analizar la producción de 
café anual de Colombia con el precio externo, el comportamiento resultante es 
inverso: cuando el precio externo del café aumenta la producción en Colombia 
disminuye y viceversa. Algo que es contrario a la lógica económica dado que la 
relación entre el precio y la oferta según la teoría es directa, pero en este caso es 
inversa. Al aplicar un modelo de regresión lineal de MCO en el que se toman 
ambas variables, donde la variable dependiente es la producción de café en el 
país desde 1980 hasta 2014 y la variable independiente es el promedio anual del 
precio internacional del café en el mismo periodo de tiempo arroja los siguientes 
resultados: 
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Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1980-2014 (T = 35) 
Variable dependiente: Producción en miles de sacos de 60 kg 
 
                      Coeficiente Desv. Típica Estadístico t  Valor p  
  ---------------------------------------------------------------------- 
  const               14788.3       834.927         17.71       2.02e-18 *** 
  Precio ext       −22.6620      5.74653       −3.944       0.0004   *** 
 
Media de la vble. dep.  11682.69         D.T. de la vble. dep.   1960.720 
Suma de cuad. residuos 88841727      D.T. de la regresión    1640.784 
R-cuadrado              0.320316              R-cuadrado corregido    0.299720 
F(1, 33)                15.55197                  Valor p (de F)          0.000395 
Log-verosimilitud      −307.7357         Criterio de Akaike      619.4714 
Criterio de Schwarz     622.5821          Crit. de Hannan-Quinn   620.5452 
rho                     0.488728                    Durbin-Watson           1.014107 
 
ecuación resultante: 
PPC = 14788,3 – 22,6620 (Precio internacional) + e 
 
El modelo corrido es estadísticamente valido con una constante de 14788,3 y por 
cada centavo de dólar de variación en el precio internacional la producción de café 
en Colombia varía inversamente en 22660 sacos de 60 kg. 
 
Este modelo nos confirma lo que inferíamos anteriormente acerca de la relación 
inversa existente entre el precio internacional del café y el volumen de producción 
del país, dados los resultados encontrados afirmamos que el modelo es válido 
estadísticamente y que presenta un R cuadrado del 32%, es decir, que el precio 
internacional de café podría explicar en un 32% el comportamiento del volumen de 
la producción. Estos resultados son contradictorios, dado que como decíamos la 
oferta de cualquier bien o servicio tiene una relación directa con su precio no 
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inversa como en este caso. La explicación que tiene este comportamiento que nos 
ha arrojado el modelo corrido, es que el precio internacional del café no influye de 
ninguna manera en el volumen de producción de café del país. Esto se explica en 
que los movimientos de la producción, sobre todo al alza, son difíciles de controlar 
por parte de los cafeteros, es decir, el aumento de la producción tarda demasiado 
y no logra aprovechar los movimientos en el precio internacional, esto es debido a 
la naturaleza propia del café, en el tiempo que demora el sembrado de nuevos 
palos y en el tiempo que tarda la cosecha. Ante estas limitaciones se hace 
imposible para los productores reaccionar al movimiento de los precios del 
commodity en los mercados internacionales. Adicionalmente dado el mercado tan 
grande que es el cafetero a nivel mundial, rebajas o limitaciones de producción en 
el país no logran influir en el precio internacional de manera significativa, dado que 
aunque el país es el tercer productor mundial, su cuota de mercado es pequeña, 
con lo que no tiene poder sobre el mercado y la producción; y la rentabilidad de los 
cafeteros depende del movimiento de los precios internacionales y del equilibrio 
del mercado entre oferta y demanda que deja severamente expuestos a los 
productores, y es por esto que en casos en que el precio internacional baja, la 
producción ha subido, ya que no se controla el volumen de acuerdo al precio, 
incluso ese mismo aumento en la producción es el que puede contribuir a la 
disminución del precio internacional ya que contribuye a una sobreoferta de grano 
que es el principal motivo por el cual se presentan las disminuciones en los 
precios internacionales. Para entender mejor lo expuesto debemos observar el 
comportamiento de la Gráfica 11 donde se hace evidente el comportamiento 
inverso entre la curva que representa la producción y la que representa el precio 
internacional.            
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Gráfica 11. Producción colombiana y precio externo del café anual (1980 – 
2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé. 
 
1.4.4. Relación e impacto del nivel de la tasa representativa del mercado en 
la producción de café 
 
Al ser una actividad casi netamente exportadora, los cafeteros ven sus ingresos 
muy ligados al nivel de la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar. Para 
medir que tan fuerte es la relación entre ambas variables y que tanto influye el 
nivel de la tasa representativa del mercado en las decisiones de producción de los 
cafeteros del país se ha corrido el siguiente modelo econométrico relacionando el 
promedio anual de la tasa representativa del mercado con la producción de café 
en sacos de 60 Kg en el periodo de 1980 hasta el 2014, arrojando los siguientes 
resultados: 
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Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1980-2014 (T = 35) 
Variable dependiente: Producción en miles de sacos de 60 kg 
 
                      Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t  Valor p  
  ----------------------------------------------------------------------- 
  const               12855.3        519.729         24.73       7.08e-23 *** 
 TRM              −0.932659     0.335932      −2.776      0.0090   *** 
 
Media de la vble. dep.  11682.69        D.T. de la vble. dep.   1960.720 
Suma de cuad. residuos 1.06e+08      D.T. de la regresión    1791.905 
R-cuadrado              0.189349             R-cuadrado corregido    0.164784 
F(1, 33)                7.708041                 Valor p (de F)          0.008989 
Log-verosimilitud      −310.8193        Criterio de Akaike      625.6387 
Criterio de Schwarz     628.7494        Crit. de Hannan-Quinn   626.7125 
rho                     0.521819                  Durbin-Watson           0.951765 
 
ecuación resultante: 
PPC = 12855,3 – 0,932659 (TRM) + e 
 
El modelo corrido es estadísticamente valido con una constante de 12855,3 y por 
cada peso de variación en la tasa representativa del mercado la producción de 
café en Colombia varía inversamente en 930 sacos de 60 kg. Adicionalmente el 
modelo muestra un R cuadrado de 18,9%, es decir, que el nivel de la tasa de 
cambio explica el comportamiento de la producción en 18,9% lo que es muy poco 
representativo y muestra que la tasa de cambio no es determinante a la hora de 
definir el volumen de producción. 
 
La relación inversa que muestra el modelo entre las variables es algo 
contradictoria dado que la tasa de cambio tiene un efecto directo sobre el precio 
que recibe el caficultor por su cosecha, es decir, a mayor tasa de cambio mayor es 
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el precio que recibe este, pero con estos resultados que arrojó el modelo se 
observa que a lo largo del tiempo ha ocurrido totalmente lo contrario. Esta relación 
inversa se puede explicar de la misma manera que se explica la relación también 
inversa que se halló entre el precio internacional del café y la producción del país, 
y es que la producción de café tiene unas condiciones muy especiales y que por el 
tiempo de sembrado de los cafetos, así como el tiempo de la cosecha de los 
mismos, se hace demasiado difícil reaccionar a las fluctuaciones cambiarias de 
corto plazo que le permitan al caficultor incrementar su producción, aprovechar el 
mayor tipo de cambio e incrementar sus ingresos. Adicionalmente todo incremento 
en el tipo de cambio también afecta el valor de los insumos importados que se 
usan en la producción de café como lo es el abono, los pesticidas, entre otros; lo 
que también prácticamente anula el beneficio recibido en el precio por el aumento 
del tipo de cambio. 
 
Las variaciones en el tipo de cambio en el país son el resultado del juego entre 
oferta y demanda de dólares en la economía colombiana, si bien el café es un 
producto representativo para el país y para la economía su exportación representa 
menos del 10% del total de estas, por lo que no logra afectar en gran parte la 
cotización del dólar en el país, a diferencia de ítems como la inversión extranjera 
directa y en el último tiempo de las exportaciones petroleras que si son grandes 
aportantes de dólares al país y que cualquier cambio en su volumen tiende a 
afectar el tipo de cambio directamente. En la tabla 11, se encuentran las 
fluctuaciones que ha tenido la TRM desde el año 1980 hasta 2014 relación pesos 
por dólar.  
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Tabla 11. Tasa de cambio representativa del mercado promedio anual (1980 – 
2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé y Banco de la república. 
 
Para dimensionar mejor el comportamiento y la inferencia de la tasa representativa 
del mercado en la producción cafetera, en la Gráfica 12 se observa el 
comportamiento de la TRM y las exportaciones para el periodo 1980 – 2014, allí 
se observa mejor la relación inversa que el modelo arrojó entre la producción y la 
tasa de cambio. 
 
Año TCRM Año TCRM Año TRM Año TCRM
1980 47,28 1990 502,26 2000 2087,42 2010 1897,89
1981 54,49 1991 633,05 2001 2299,77 2011 1848,17
1982 64,09 1992 680,10 2002 2507,96 2012 1798,23
1983 78,86 1993 786,67 2003 2877,50 2013 1868,90
1984 100,82 1994 826,56 2004 2626,22 2014 2000,68
1985 142,31 1995 912,78 2005 2320,77
1986 194,26 1996 1036,55 2006 2357,98
1987 242,61 1997 1141,08 2007 2078,35
1988 299,17 1998 1427,04 2008 1966,26
1989 382,57 1999 1758,58 2009 2156,29
Cotización del dólar empalmada de datos promedio anual
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014
        Tasa de Cambio Representativa del Mercado - Promedio Anual (1980 - 2014) 
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Gráfica 12. TRM y valor de las exportaciones de café (1980 – 2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé y Banco de la república 
 
 
1.5. DESARROLLO HISTÓRICO A PARTIR DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
1.5.1. Impacto de la producción cafetera en el producto interno bruto 
 
La producción de café en Colombia ha tenido una alta importancia en la cultura 
colombiana y esta importancia se deriva del aporte que tenía la producción de café 
a la economía nacional hacia finales del siglo XIX, cuando la producción de café 
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representaba el 30% de las exportaciones colombianas44, esta importancia y este 
aporte a la producción colombiana continuó en la primera parte del siglo XX 
cuando hacia la década de los años 20 representaba cerca del 80% de las 
exportaciones del país.45 Para mayor comprensión de los análisis posteriores, en 
la Tabla 12 se encontraran los valores correspondientes al PIB desde el año 1980 
hasta el año 2014.  
 
Tabla 12. Producto Interno Bruto. 
 
Fuente: elaboración propia con información de Banco de la república 
 
Desde este entonces la producción ha venido aumentando encontrando su 
máximo valor en el año de 1986, pero la participación del sector agrícola como de 
la actividad cafetera en el producto interno bruto y las exportaciones ha venido 
bajando año a año, representando la producción de café menos del 1% del PIB y 
                                                     
44 OCAMPO, Jose Antonio. Cafe, industria y macroeconomía. 1 ed. Bogotá DC.: Fondo 
cultura economica. 2015. p 396 
45 EL ESPECTADOR. De la bonanza a la crisis, un siglo de economía cafetera. (En línea) 
<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/de-bonanza-crisis-un-siglo-de-
economia-cafetera-articulo-407222> (Citado el 27 de febrero de 2017). 
Año PIB Año PIB Año PIB Año PIB
1980 156.253 1990 218.513 2000 284.761 2010 424.599
1981 159.810 1991 222.886 2001 289.539 2011 452.578
1982 161.326 1992 231.902 2002 296.789 2012 470.880
1983 163.865 1993 244.391 2003 308.418 2013 494.124
1984 169.356 1994 258.602 2004 324.866 2014 516.619
1985 174.618 1995 272.059 2005 340.156
1986 184.788 1996 277.649 2006 362.938
1987 194.709 1997 287.177 2007 387.983
1988 202.622 1998 288.812 2008 401.744
1989 209.540 1999 276.669 2009 408.379
        Producto Interno Bruto (1980 - 2014) 
Miles de millones de pesos - precios del 2005
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014
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el 5% de las exportaciones en el año 2014. Esto tiene varias explicaciones, una de 
ellas es que desde la ruptura del pacto de cuotas el precio internacional ha estado 
muy inestable y esto ha reducido los incentivos para producir, que sumado a 
diferentes plagas y fenómenos climáticos han hecho que la producción se 
mantenga baja y volátil en los últimos 20 años. Adicionalmente la economía 
colombiana ha dejado de ser basada en la agricultura y ha cambiado 
sustancialmente el aporte de las diferentes ramas de la actividad económica al 
producto interno bruto, principalmente desde que se inició el proceso de apertura 
económica a principios de la década del 90. En la siguiente tabla (13) se observa 
el aporte de cada rama de la actividad económica en los años de 1980 y 2014. 
 
Tabla 13. Ramas de la actividad económica (1980 y 2014). 
 
Fuente: Elaboración propia con información del DANE. 
 
Rama actividad económica 1980 2014
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 22,69% 6,18%
Explotación de minas y canteras 1,27% 7,24%
Industrias manufactureras 22,38% 11,17%
Suministro de electricidad, gas y agua 0,99% 3,46%
Construcción 3,35% 7,20%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 12,68% 12,04%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,31% 7,29%
Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas
13,97% 19,88%
Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales
4,91% 15,37%
Total Impuestos 7,77% 9,75%
         Ramas de la Actividad Económica (1980 y 2014)
Participación porcentual en el Producto Interno Bruto
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Como observamos en la tabla anterior la composición del PIB en Colombia ha 
cambiado en el periodo de 1980 a 2014, con el fuerte crecimiento de actividades 
como la explotación de minas canteras, el suministro de electricidad, las 
actividades financieras e inmobiliarias, la construcción y los servicios personales, 
en cambio con un fuerte descenso en el sector agropecuario e industrial que de 
representar entre ambos cerca del 45% del PIB pasaron a representar el 17% en 
el año 2014, dándose una migración de la economía colombiana de los sectores 
primarios y secundario al terciario. Para poder apreciar mejor el aporte del sector 
cafetero al producto interno bruto y su evolución entre los años de 1980 y 2014, en 
la Gráfica 13 se pueden observar la evolución del producto interno bruto a precios 
constantes y el valor de las exportaciones de café en dólares del 2005. 
 
Gráfica 13. Producto Interno Bruto y valor de las exportaciones anual (1980 – 
2014). 
 
Fuente: elaboración propia con información de Fedecafé y Banco de la república. 
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La gráfica nos muestra que el producto interno bruto colombiano ha tenido una 
tendencia al alza sostenida durante todo este periodo de tiempo mientras que las 
exportaciones de café han enfrentado una continua volatilidad con alzas y bajas 
año tras año, influenciadas por la volatilidad del precio internacional que afectó los 
incentivos de producción, evitando esto mostrar una correlación directa entre las 
variables.  
 
Esto se observa en el modelo econométrico de MCO que se corrió utilizando 
ambas variables y que como se ve a continuación arrojó que no era 
estadísticamente valido para realizar proyecciones o predicciones y con un R 
cuadrado de 1,29% que no logra explicar el comportamiento de la variable 
dependiente.  
 
 
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1980-2014 (T = 35) 
Variable dependiente: PIBapreciosdel2005enmiles 
                      Coeficiente Desv. Típica Estadístico t       Valor p 
  --------------------------------------------------------------------- 
  const                             249506        62820.2       3.972       0.0004  *** 
  ValorXenmillones~       21.6907      33.0047      0.6572      0.5156  
 
Media de la vble. dep.  289140.6          D.T. de la vble. dep.   103181.3 
Suma de cuad. residuos  3.57e+11       D.T. de la regresión    104054.3 
R-cuadrado              0.012919               R-cuadrado corregido   -0.016992 
F(1, 33)                0.431911                  Valor p (de F)          0.515610 
Log-verosimilitud      −452.9765         Criterio de Akaike      909.9530 
Criterio de Schwarz     913.0637         Crit. de Hannan-Quinn   911.0269 
rho                     0.993846                    Durbin-Watson           0.023041 
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A pesar de representar un porcentaje bajo en la generación del producto interno 
bruto la producción cafetera no ha perdido relevancia en la economía colombiana, 
y es que de la actividad dependen más de un millón de personas y dadas sus 
características, demanda un gran volumen de mano de obra de poblaciones 
pequeñas y remotas en las cordilleras del país, siendo la base de la economía de 
estas poblaciones y de las familias que subsisten del cultivo de café en sus 
pequeñas parcelas. Es por esto que la actividad tiene una constante atención del 
gobierno nacional, además de que la federación de cafeteros es el gremio más 
grande del país y con esto tiene poder para ejercer presión sobre decisiones del 
gobierno que puedan afectar la producción. 
 
 
1.5.2. Influencia de la Federación Nacional de Cafeteros en la economía 
colombiana. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros ha tenido una gran influencia en la economía 
colombiana a lo largo de sus más de 80 años de historia. Esta influencia ha venido 
disminuyendo conforme ha empezado a disminuir el aporte del café a las 
exportaciones y al producto interno bruto del país. Actualmente la producción de 
café representa alrededor del 1% del producto interno bruto colombiano y cerca 
del 5% del total de las exportaciones del país46. Este dato contrasta con 
información de las décadas del 20, 30, 40, 50 y 60 cuando la exportación de café 
representaba más del 80% de las ventas al exterior del país47. Este fenómeno de 
decadencia se ha venido presentando desde la década de los 90 del siglo pasado 
                                                     
46 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Estadisticas por tema, mercado laboral. 
(En línea)  <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral> 
(Citado 26 de Febrero de 2017). 
47 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Estadisticas Historicas. (En línea). 
<https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadistica
s_historicas/> (citado el 19 de febrero de 2017). 
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cuando en el año de 1992 se registró la mayor cosecha de la historia en Colombia 
y de ahí en adelante se ha presentado una tendencia de caída en la producción 
arrastrada por los bajos precios internacionales derivado de una sobreoferta 
mundial del grano48.  
 
El gran volumen de exportaciones de café en gran parte del siglo pasado posterior 
a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros y su estructura, junto con el 
manejo del fondo nacional del café, hizo que la organización acumulara un poder e 
importancia transcendental en la economía colombiana, y es que la Federación 
Nacional de Cafeteros eran quien manejaba e implementaba políticas en la 
actividad económica, que era prácticamente la única en traer divisas al país, que 
se encontró en constante conflicto y beligerancia el siglo pasado49. Ante la 
prosperidad de la actividad cafetera el gobierno nacional y la Federación Nacional 
de Cafeteros buscaron financiar la implementación de sus políticas con 
gravámenes a la producción y exportación de grano, transformándose el café en 
una importante fuente de ingresos para ambas organizaciones. Una parte de estos 
ingresos fueron dedicados a mejorar la calidad de vida de muchos cafeteros, que 
encontraron como la federación nacional con el beneplácito del gobierno, 
construyó carreteras, acueductos, sistemas de riego, incluso dio salud y educación 
en algunas partes del país, haciendo un enorme aporte a la sociedad y economía 
de las regiones donde ejecutó dichos programas50.   
                                                     
48 PORTAFOLIO. Café a comienzos del siglo XX. 2006. (En línea) 
<http://www.portafolio.co/economia/presion-sobre-el-sector-cafetero-colombiano-
498848> (Citado el 28 de febrero de 2017). 
49 EL ESPECTADOR. De la bonanza a la crisis, un siglo de economía cafetera. (En línea) 
<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/de-bonanza-crisis-un-siglo-de-
economia-cafetera-articulo-407222> (Citado el 27 de febrero de 2017). 
50 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. La politica pública de desarrollo rural. (En 
línea). <https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/EECNo29.pdf> (Citado el 28 
de febrero de 2017). 
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Con los dineros provenientes de las exportaciones y la recaudación de impuestos 
realizada por la federación, que se detallará y analizará más adelante, la 
organización acumuló excedentes en el fondo nacional del café que se permitió 
invertirlos no solo en obras para los cafeteros del país como se dijo anteriormente, 
esos recursos provenientes de dichos excedentes la federación los invirtió en 
empresas de diferentes actividades económicas que trajeron desarrollo para la 
economía colombiana. Empresas como Avianca, flota gran colombiana, Bancafé, 
entre otras; que si bien quebraron o cerraron, ayudaron a miles de colombianos 
con la prestación de servicios y la venta de bienes para satisfacer sus 
necesidades. 
 
La influencia de la Federación Nacional de Cafeteros no solo ha sido a nivel 
económico, este mismo poder económico y relevancia en la producción y 
exportaciones del país le aseguraron un fuerte poder político a la organización, 
que es una de las ONG más grandes del mundo y el gremio más grande del país, 
peleando en importancia con la asociación nacional de industriales (ANDI). 
Adicionalmente por la Federación Nacional de Cafeteros han pasado muchos 
destacados políticos del país, que posterior a formar parte de la planta laboral de 
la organización, ya sea en la parte directiva o administrativa, pasaron a formar 
parte del gobierno nacional siendo importantes dignatarios, un ejemplo de ello es 
que presidentes de la república como Juan Manuel Santos y Carlos Lleras 
Restrepo hayan trabajado en algún momento de su carrera de la Federación 
Nacional de Cafeteros51. 
 
La influencia de la Federación Nacional de Cafeteros en la economía colombiana 
ha sido bastante amplia a lo largo del siglo pasado, pero desde la década del 90 
cuando empieza a darse una tendencia a la baja en sus indicadores ha ido 
                                                     
51 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Acuerdo por la prosperidad cafetera. (En línea) 
<https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Editorial_Acuerdo_Prosperidad_Caf
etera_10_15.pdf> (Citado el 27 de febrero de 2017). 
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perdiendo dicha importante para la economía nacional52. Esta pérdida de 
importancia se ha visto también influenciada por el cambio de modelo económico 
que se dio en la década de los 90 en el país, cuando se pasó de un modelo 
proteccionista a uno de libre mercado, cambiando la composición del producto 
interno bruto nacional, ampliándose el abanico exportador que le dio una mayor 
relevancia a otros sectores de la economía como la explotación de recursos 
naturales no renovables. 
 
La mayor influencia de la Federación Nacional de Cafeteros se da un su poder 
para definir políticas y delinear el comportamiento de una actividad económica de 
la que actualmente dependen cerca de 550.000 familias, que son dependientes 
absolutas de la actividad y que en su mayoría son personas con muy bajo nivel 
académico, casi inexistente; con baja tenencia de tierra y pocos recursos 
económicos. 
 
En el próximo capítulo se profundizará en los vaivenes que ha sufrido el 
comportamiento de la Federación Nacional de Cafeteros a lo largo de la historia, y 
se analizará a profundidad las causas y consecuencias de su influencia en la 
actividad y en la economía del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
52 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Estatutos. (En línea). 
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Estatutos%20FNC.pdf (Citado el 20 de 
febrero de 2017). 
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2. ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ECONOMICAS Y POLITICAS DE 
LAS ACTIVIDAD CAFETERA COLOMBIANA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN 
 
La institucionalidad económica y política de la actividad cafetera colombiana está 
conformada por la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional. 
Ambas organizaciones están a cargo de la elaboración de políticas y limitaciones 
formales sobre la actividad, e históricamente han definido el devenir que ha 
tomado la caficultura en Colombia. 
 
La caficultura tomó una gran importancia para la economía y la sociedad 
colombiana hacia finales del siglo XIX, cuando se daba la colonización de nuevos 
territorios en el país por parte de personas que salían de las grandes ciudades del 
momento hacia zonas más alejadas del país, principalmente en Antioquia. Región 
donde una gran cantidad de habitantes emigró hacia el sur, en un proceso 
conocido como la colonización antioqueña. Este proceso se dio en medio de un 
avance significativo del cultivo de café, y los colonos se encontraron con un 
territorio de altas montañas y suelos volcánicos ideales para una caficultura de 
calidad, que sumada a la demanda internacional por café que existía en esa 
época, se hizo de la caficultura un importante medio de vida y de construcción de 
riqueza para los colombianos.  
 
El café como grano tiene una enorme virtud a la hora de comercializarse, dado 
que cuenta con una gran demanda por parte de los consumidores y sus 
cualidades intrínsecas permiten un fácil manejo logístico, que lo convierte en un 
producto de rápido intercambio para los cultivadores. 
 
Gracias a la alta demanda internacional por la materia prima y el aumento 
significativo de los cultivos en todo el país a principios del siglo XX, el café 
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rápidamente se convirtió en el principal producto de exportación, llegando a 
representar por momentos cerca del 80% del total de las exportaciones del país 
sudamericano53. 
 
Ante este panorama de prosperidad y altos ingresos para los cafeteros, el 
gobierno encuentra una gran fuente de financiamiento del presupuesto nacional, 
vía impuestos cafeteros, ya que el estado colombiano enfrentaba déficits y 
continuas erogaciones por motivo de los conflictos derivados de la guerra de los 
mil días y las sucesivas crisis financieras de los primeros 25 años del siglo54. Ante 
los impuestos que el gobierno nacional imponía contra los cafeteros, se empieza a 
dar un aire de asociatividad en la actividad que termina derivando en la creación 
de la Federación Nacional de Cafeteros. Esta entidad se creó con el objetivo de 
poder tener una representación solida del gremio cafetero ante el gobierno 
nacional e impedir el ahogamiento de los caficultores por parte de los altos 
impuestos del gobierno y los monopolios en la comercialización del grano por 
parte de las multinacionales.  
 
La federación con el ánimo de defender a los caficultores del poder de compra de 
los comercializadores internacionales, decide junto con el gobierno nacional crear 
el fondo nacional del café, que se encargaría de cobrar un impuesto a la 
exportación de café para ayudar a los caficultores en momentos de baja en los 
precios internacionales, garantizar un precio de compra justo a los caficultores, e 
invertir los excedente y dineros del fondo para incrementar las utilidades y el 
bienestar de todos los vinculados a la actividad. Con esta medida de la creación 
del fondo nacional del café se formó una política proteccionista y paternalista en la 
actividad cafetera colombiana, dado que se le quitó capacidad al caficultor y se 
                                                     
53 OCAMPO, Jose Antonio. Cafe, industria y macroeconomía. 1 ed. Bogotá DC.: Fondo 
cultura economica. 2015. p 396      
54 OCAMPO, Jose Antonio. Cafe, industria y macroeconomía. 1 ed. Bogotá DC.: Fondo 
cultura economica. 2015. p 396 
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limitó su rentabilidad, restringiéndose en cierta medida la libertad de mercado; 
aunque se garantizaba unas condiciones mínimas de bienestar al caficultor, así 
fuese a cambio de quitarle gran parte de sus excedentes en tiempos de altos 
ingresos.  
 
Para la creación del fondo nacional del café y el cobro del impuesto que lo 
financiaba, la Federación Nacional de Cafeteros necesitó la autorización del 
gobierno nacional, quien la facultó para cobrar el impuesto y manejar los recursos 
del fondo mediante la ley 76 de 1927. Este impuesto después se transformaría con 
el pasar de los años en un parafiscal que se conoce hoy en día como contribución 
cafetera. Con la autorización a la federación para manejar estos recursos, el 
estado requirió tener  participación en las decisiones del fondo nacional del café, 
dado que allí se estaban manejando y ejecutando recursos públicos. Hoy en día el 
gobierno nacional tiene el 50% de los votos en la mesa directiva de la federación, 
lo que le da un gran poder de decisión en la actividad cafetera del país.  
 
Con el fortalecimiento del fondo nacional del café la federación fue acumulando 
excedentes que empezó a ejecutar como un estado en muchos casos. Un ejemplo 
de ello es la gran inversión en infraestructura rural que realizó la Federación 
Nacional de Cafeteros en todo el viejo caldas, donde la caficultura era el renglón 
más importante de la economía regional. La ejecución de estas obras de 
infraestructura son función del estado, pero la federación las asumió, e hicieron de 
la región del viejo caldas, hoy eje cafetero, una región con la mejor infraestructura 
rural del país. En este punto cabe anotar que la infraestructura rural colombiana, 
se ha caracterizado históricamente por ser muy ineficiente y en muchos casos 
inexistente. Adicionalmente la federación gastaba los fondos del FoNC en una 
política de sustentación de precios que le otorgaba a los caficultores. Con esta 
política se les garantizaba un precio de compra interno aislado de la volatilidad del 
precio internacional. Convirtiéndose la federación en parte de la actividad cafetera 
como un agente económico más. 
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La Federación Nacional de Cafeteros con la gran cantidad de recursos que ha 
manejado a lo largo de su historia ha perdido el sentido de su misión institucional, 
dado que ejecutó obras públicas, maneja políticas institucionales de la actividad, 
ejecuta control de precios, ha comercializado café y ha invertido en empresas de 
diferente índole, entre otras; lo que ha generado que la entidad pierda su 
característica como gremio, y empiece a ser diferentes entidades, como una gran 
corporación o un estado de derecho al mismo tiempo, lo que genera un conflicto 
de interés para la organización.  
 
El comportamiento de la Federación Nacional de Cafeteros como estado de 
derecho se profundiza cuando se observa la política mediante la cual se eligen los 
representantes en la dirección de la organización. Esta se hace por elección 
popular cada cuatro años, donde votan los agremiados que cuentan con cedula 
cafetera que los identifica como tales. Esto le da un tinte democrático a la 
organización, pero supone un gran gasto logístico y una exposición de la 
estructura interna al clientelismo, muy arraigado en la cultura colombiana. 
 
Como se decía a inicios de este punto la Federación Nacional de Cafeteros y el 
gobierno nacional conforman la institucionalidad de la actividad en Colombia. 
Donde el gobierno nacional ejerce una fuerte influencia en la federación, dado que 
cuenta con un 50% del poder de voto en la dirección de la organización, y es que 
la actividad cafetera ha tenido una importancia histórica muy grande para el país y 
para el estado. Además, de ella dependen más de 500.000 familias, en su mayoría 
de escasos recursos, lo que hace que para el estado sea de vital importancia el 
buen andar de los caficultores para evitar conflictos sociales. 
 
Con la influencia del estado colombiano en la toma de decisiones de la Federación 
Nacional de Cafeteros expuesta anteriormente, y el gran número de facultades 
cedidas a la federación por parte del estado, se concluye que es la Federación 
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Nacional de Cafeteros la que maneja la institucionalidad de la actividad, dado que 
es formuladora y ejecutora de las políticas que afectan a los productores, y que 
para alguna modificación en ella, el gobierno nacional debe contar con el 
beneplácito de la misma. Adicionalmente el gobierno nacional que es la otra 
organización de la institucionalidad de la actividad, cuenta con la mitad del poder 
de decisión en la federación, lo que unifica sus intereses por la actividad. Por este 
motivo este trabajo se centrará de aquí en adelante, a estudiar las políticas tanto 
inclusivas como extractivas formuladas por la Federación Nacional de Cafeteros a 
lo largo de la historia y su impacto en la sociedad cafetera. 
 
2.2. POLÍTICAS INCLUSIVAS 
 
 
Las organizaciones inclusivas son aquellas entidades tanto políticas como 
económicas que están direccionadas a estimular, fomentar y posibilitar la 
educación, el bienestar social, la igualdad de oportunidades, el cambio 
tecnológico, la inversión en habilidades, el respeto de la propiedad privada y la 
participación ciudadana55. Cada una de estas variables están orientadas a 
impulsar los motores de crecimiento y de desarrollo institucionales de países que 
tienen como objetivo principal lograr la prosperidad común. En base a lo propuesto 
anteriormente en este apartado y a lo largo del trabajo, se quiere estudiar e 
identificar los diferentes accionares que ha tenido la institucionalidad cafetera 
colombiana; haciendo énfasis en la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).  
 
En el año de 1880, Colombia ya era productor y exportador de café, y aunque sus 
ingresos provenientes de la comercialización exterior de dicho grano generaron 
fuertes crecimientos en la actividad cafetera y en la calidad de vida de los 
caficultores, solo alcanzó su gran auge después de la terminación de la guerra de 
los mil días (entre 1899 y 1902) y la pérdida del territorio de Panamá (en 1903). En 
                                                     
55 ACEMOGLU, Daron., & ROBINSON, James. Por qué fracasan los paises. 8 ed. Boston.: 
Deusto. 2014. P 589. 
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un entorno donde el país estaba devastado por la violencia y por el movimiento 
separatista panameño, la economía colombiana se centró en la producción de 
café, la cual, surgió de manera vertiginosa en los años siguientes.  
 
Para la década del 20 del siglo pasado la fortaleza del sector cafetero tanto a nivel 
nacional como internacional condujo al gobierno de Miguel Abadía Méndez a 
apoyar la creación de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) por parte de los 
caficultores nacionales, con el fin de facilitar al gremio sus propios instrumentos de 
manejo. La misión y la visión de dicha ONG estaban encaminadas inicialmente a 
políticas inclusivas, donde se tenía como prioridad el bienestar del caficultor y de 
su familia por medio de la incorporación de proyectos sostenibles que fortalecieran 
la actividad, aumentaran la calidad del producto y permitiera la regulación del 
precio interno. La Federación Nacional de Cafeteros ejecutó varios programas 
técnicos, sociales y ambientales con productores de todas las regiones cafeteras 
por medio de un servicio de extensión, con el cual se buscaba incentivar mejores 
prácticas agropecuarias y la investigación científica. También, por medio de la 
Federación, los caficultores lograron acceder a créditos que les permitieron 
expandir la actividad y a su vez la posibilidad de tomar medidas preventivas en 
cuanto a las enfermedades o plagas que se pueden presentar en los cafetales.  
 
Las mejoras registradas en esta época del gremio permitieron a los caficultores 
destinar una parte de su presupuesto a la creación de una granja de 
experimentación de cultivos con el fin de aumentar la competitividad del producto 
colombiano frente a otros productores, optimizar costos y maximizar la calidad del 
café, dando paso así, a la creación del Centro Nacional de Investigación de Café 
(Cenicafé) en el año de 1938. El agrupamiento del gremio logró en poco tiempo 
multiplicar los alcances de dicha actividad, permitió vigorizar el tejido social de las 
comunidades cafeteras y el progreso de las mismas; además, por medio de un 
proyecto de ley quedó reglamentado un impuesto de diez centavos por cada saco 
de café exportado, con el fin de garantizar y fortalecer los intereses para los cuales 
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fue creada la Federación Nacional de Cafeteros, la cual, se transformó poco a 
poco en uno de los gremios más representativos del país con gran importancia 
política y económica.  
 
En el año de 1940, se crea el Fondo Nacional de Café en aras de buscar la 
estabilidad del mercado cafetero a través de una cuenta de recursos parafiscales 
financiada por: la contribución cafetera, las regalías de uso de marca y la 
comercialización de café. Esta nueva institución administrada por la Federación, 
tenía como objetivo llevar a cabo proyectos de inversión como: el control de 
calidad de los productos, la promoción y publicidad del café, la extensión rural, la 
comercialización y la ejecución de obras en zonas rurales en beneficio de todos 
los agricultores pertenecientes a esta actividad. En el año de 1958 se promueve 
por medio del Fondo Nacional la garantía de compra de café a los caficultores, con 
el fin de buscar precios transparentes en base a los precios internacionales del 
café y una demanda segura en los lugares más cercanos a los centros de 
producción. Por medio de este mecanismo, la Federación buscó aumentar la 
competitividad en los procesos de compra-venta de café independientemente de la 
cantidad que el caficultor venda y a quien se la venda, a través de una red de 34 
cooperativas que garantizan la compra del grano en más de 530 puntos del país y 
un pago de contado de dicho producto56. La Federación Nacional de Cafeteros en 
cooperación con el Fondo Nacional, elaboraron una serie de políticas 
direccionadas a cumplir con los nuevos propósitos y retos que traía consigo el 
pacto de cuotas, con el cual se buscaba mantener un mercado internacional del 
café equitativo (controlando la oferta) entre los diferentes productores y tener una 
mayor regulación del precio externo. Con el pacto de cuotas se lograron afianzar 
las relaciones comerciales entre compradores y vendedores, todos los 
                                                     
56 CUELLAR, Fidel H. Fondo nacional del café. (En línea) 
<https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Cuellar%20-
%20Contrato%20marco%20del%20Fondo%20Nacional%20del%20Cafe.pdf> (Citado el 28 
de marzo del 2017) 
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competidores del medio se hicieron participes y beneficiarios de las rentabilidades 
de dicho commodity, y se logró mantener en mayor medida una estabilidad interna 
de la actividad por medio de precios internos sostenibles. En los años 50, el café 
representaba aproximadamente el 70% de las exportaciones totales del país, y 
aunque en comparación con otros años esta cifra es menor, hay que considerar el 
surgimiento de nuevos productores provenientes de África y Asia. En los años 60, 
Cenicafé logro introducir a las zonas cafeteras del país una nueva variedad de 
grano conocida como el café caturra proveniente de Brasil; dicha variedad no 
había tenido éxito en épocas anteriores, pero con la utilización de métodos 
tecnológicos más modernos en los cultivos y un mejor manejo agronómico, se 
logró la domesticación de dicha variedad, la cual, logró aumentar en un 40% la 
productividad de las cosechas de la actividad. En el año de 1965, se creó 
Almacafé, una institución orientada a dar valor agregado a los procesos de 
producción, con el fin de aumentar la calidad de las cosechas y dar un adecuado 
control a las plagas y enfermedades de la actividad; también, brinda servicios de 
controles de calidad a todos los granos exportados desde Colombia e incentiva y 
promueve los cultivos de cafés especiales57 por los que se caracteriza Colombia y 
el cual ha posicionado al país como uno de los mejores productores de esta clase 
de cafés. En los años posteriores, la Federación tomó la iniciativa de promover el 
grano nacional como un producto de alta calidad con el distintivo de “100% Café 
Colombiano”, el cual dio un gran reconocimiento a nivel mundial y difundió la 
cultura de las chapoleras en la recolección del grano como un gran distintivo de 
los métodos artesanales y tradicionales en la producción. Cenicafé continúo 
jugando un papel primordial para la actividad cafetera incursionando en estudios 
de nuevas variedades como la variedad Colombia y la variedad castilla que eran 
cada vez más resistentes a todos los riesgos, enfermedades y plagas que se 
pueden presentar en los cultivos.  Es importante resaltar que la Federación ha 
                                                     
57 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Quienes somos. (En línea). 
<https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/quienes_somos/fnc_en_cifras/>. 
(Citado el 3 de abril del 2017) 
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dado gran importancia a mantener el bienestar de las cosechas incentivando y 
promoviendo pesticidas y fertilizantes a los caficultores con el fin de evitar la 
dispersión de algún tipo de plaga que afecte el desempeño de la actividad a nivel 
nacional. Al ser el café un commodity, está expuesto a cambios tanto internos 
como externos que influyen en la productividad del mismo, dificultando el normal 
desempeño de la actividad. Los riesgos climáticos, las enfermedades y plagas de 
las cosechas, y las variaciones en el precio externo, han llevado al gobierno 
nacional a subsidiar parte de las cosechas cuando se presentan bajas en el precio 
internacional con el fin de alentar el ingreso de los productores sin dejar caer el 
precio interno por debajo de los costos de producción; también, brinda subsidios a 
aquellas zonas que son afectadas por fenómenos climáticos como el de la niña y 
el niño. Este subsidio ha recibido el nombre de Protección al Ingreso Cafetero 
(PIC) el cual es financiado con recursos públicos del tesoro nacional del país. En 
el año de 1975 el café jugo un papel protagónico con la llegada de la bonanza 
cafetera, la cual, aumentó en grandes cantidades los recursos del gremio, lo que 
permitió hacer inversiones destinadas a mejorar la productividad de los cafetales, 
las edificaciones de colegios, hospitales y fincas, y también, se invirtió en vías 
terciarias. En resumen, la vida de las zonas cafeteras mejoró y se lograron 
satisfacer las necesidades básicas de los caficultores. Fueron tantos los recursos 
que el Fondo Nacional de Cafeteros recaudó, que se llegó a hablar de una suma 
hasta de 5.000 millones de dólares, los cuales, también fueron destinados a 
actividades no propias del sector como el pago de la deuda externa del país. La 
comunidad cafetera tanto nacional como internacional resaltó una época de 
grandes dirigentes del gremio, desde que se creó la Federación hasta finales de 
los años 80, destacando la labor que habían desempañado Manuel Mejía, titulado 
coloquialmente como “Mr. Coffee” y Arturo Gómez Jaramillo quien continuo con 
los mismos lineamientos de su antecesor. Después de pasar por la época de oro 
del café, y de contar con un negocio alentador tanto a nivel nacional como 
internacionalmente, llega el año de 1989, fecha en la cual se dio la terminación del 
pacto de cuotas, dejando expuestos a todos los productores al modelo neoliberal, 
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sin regulación de la oferta ni control de la participación de nuevos oferentes de 
este commodity.  
 
Como ya lo hemos mencionado anteriormente, este hecho trajo consigo declives 
en la producción del grano y dificultades en los ingresos de la actividad, por lo 
cual, el gobierno a través de la federación tuvo que tomar medidas asistencialistas 
brindando subsidios a los caficultores para mitigar un poco la crisis cafetera en la 
que se sumergía el país. En los años posteriores la recuperación de la actividad 
no fue significativa y los nuevos dirigentes de la Federación no estaban 
cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada. Al interior de la 
organización se comenzó a evidenciar la burocratización de los procesos y la 
politización de la misma, la baja en los ingresos desnudó un comportamiento al 
interior de la federación donde ya no se trabajaba en pro de los cafeteros si no en 
pro de mantener los altos mandos de esta organización que ahora se podría 
considerar como un gremio con ánimo de lucro. En un principio se podría 
considerar que la Federación actuó como una institución inclusiva que velaba por 
los recursos de los caficultores, su bienestar y sus verdaderos intereses, pero con 
el pasar de los años, esta organización tan prometedora para el país se fue 
desviando de sus principales objetivos, los grandes recursos provenientes de la 
actividad cafetera comenzaron a ser destinados a la compra de empresas poco 
relacionadas con los intereses de los caficultores, y de las cuales, ningún 
agricultor recibió rentabilidades, ni siquiera en el momento de la liquidación de las 
mismas. Los accionares de la Federación tienen ahora en la actualidad tintes más 
extractivos que inclusivos.  
La Federación promulgó y efectuó todos los propósitos por los cuales se creó en 
un principio, pero ahora son más los aires de corrupción y de intereses personales 
los que se perciben de esta entidad que ha contribuido en grandes proporciones 
con el desarrollo económico y social del país.  
2.3. POLÍTICAS EXTRACTIVAS 
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Las políticas extractivas son aquellas que están diseñadas para sostener una elite 
en el poder, con la incorporación a la institucionalidad de normativas y prácticas 
que tienden a fracasar de manera sistémica y deliberada para mantener el Statu 
quo en la sociedad. Según Acemoglu y Robinson “los países fracasan cuando 
tienen instituciones económicas extractivas, apoyadas por instituciones políticas 
extractivas que impiden e incluso bloquean el crecimiento económico”58 a 
continuación se va a estudiar como en la actividad cafetera colombiana se han 
instaurado unas instituciones políticas y económicas extractivas que podrían 
explicar cómo después de más de 120 años de actividad y liderazgo cafetero, sus 
integrantes sigan enfrentando situación de pobreza y una constante queja por la 
precaria situación y languideciente rentabilidad de la actividad, donde distintos 
cafeteros expresaron a los autores de este trabajo en varias entrevistas realizadas 
sus deseos de abandonar la actividad si esta no mejora. 
 
En Colombia la actividad cafetera es realizada por campesinos en su mayoría con 
una pequeña o mediana tenencia de tierra, aunque los grandes tenedores de tierra 
también son protagonistas, dado que proporcionan aproximadamente el 20% de la 
producción del país. La actividad como se habló en puntos anteriores cuenta con 
un marco institucional que lo conforman básicamente dos organizaciones, que son 
la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional de la república de 
Colombia, entre estas dos organizaciones se definen las políticas y hojas de ruta 
de la actividad en el país. 
 
Las políticas extractivas en la actividad cafetera se empiezan a dar cuando en la 
primera mitad del siglo XX, la actividad era la más importante del país, esta 
representaba cerca del 80% de las exportaciones nacionales y era una importante 
fuente de divisas para la nación. Esta prosperidad de la actividad llevó al gobierno 
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nacional a imponer fuertes gravámenes sobre la exportación de la materia prima 
para así obtener ingresos y financiar su funcionamiento. Ante este panorama nació 
la Federación Nacional de Cafeteros como una agremiación para defender a los 
cultivadores de los agresivos impuestos del gobierno, que para la década de los 
años 20 representaban cerca del 23% del precio final de exportación del producto. 
Con el surgimiento de la federación se buscó proteger a los agremiados de la 
volatilidad del precio internacional y como vimos anteriormente, para este objetivo 
nació el fondo nacional del café, creado por el gobierno nacional con el auspicio 
de la federación, a quien se le entregó el manejo de dicho fondo, el cual se 
financió con un impuesto que gravaba las exportaciones de café y que 
posteriormente se convertiría en un parafiscal que quedaría reemplazando 
muchos otros impuestos que llegaron a pagar los cafeteros. Con este parafiscal se 
buscaba tener precios de sustentación y asegurar una calidad de vida para los 
cultivadores. Este impuesto parafiscal aún se mantiene con el nombre de 
contribución cafetera, pero ha cambiado sustancialmente en estos ochenta años.  
 
El gobierno y la federación en un inicio pretendieron que con los recursos de este 
impuesto parafiscal la actividad cafetera se fortaleciera, pero ante los altos 
ingresos cafeteros y las dificultades para el gobierno financiarse y ser sostenible, 
se le aplicaron a los cafeteros lo que José Antonio Ocampo llamó impuestos 
escondidos59, donde se usaron tasas de cambio diferenciales para el café, 
retenciones, devaluaciones selectivas y aranceles ad-valoren y específicos a lo 
largo de las décadas del 40, 50, 60 y 70 del siglo pasado. Estos recursos 
recaudados por la federación y por el gobierno nacional fueron destinados a 
construir la infraestructura vial de las regiones cafeteras, recursos que ejecutó la 
federación y sobre los cuales no se conoce información que permita evaluar la 
correcta ejecución de las obras, ni se puede constatar la experiencia y experticia 
                                                     
59 OCAMPO, Jose Antonio. Cafe, industria y macroeconomía. 1 ed. Bogotá DC.: Fondo 
cultura economica. 2015. p 396 
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de la Federación Nacional de Cafeteros en este tipo de actividades, es decir, para 
ese entonces se conjugaron recursos privados de los cafeteros, que tenía la 
federación vía contribución cafetera, y recursos públicos vía impuestos y demás 
maneras de recaudo por parte del estado colombiano a los cafeteros, para 
ejecutar obras y realizar funciones del gobierno nacional, que asumió una entidad 
privada como la federación. Por tal motivo varios expertos en el tema como el Dr. 
Juan Guillermo Ángel han llamado a la Federación Nacional de Cafeteros un para-
estado, dado que reemplazó en funciones al estado colombiano en muchas partes 
del país. Al profundizar las afirmaciones de los expertos quienes han sido antiguos 
agremiados de la Federación Nacional de Cafeteros, se constata que con la 
administración del fondo nacional del café la federación perdió en parte su misión 
inicial de gremio defensor de los cafeteros. Dado que para la recaudación de la 
contribución cafetera como un parafiscal se requiere autorización del gobierno 
nacional, lo que directamente lleva a la organización a manejar recursos públicos, 
siendo esta una gran cantidad de recursos y que con esto se convierte a la 
federación en un hibrido de gremio de productores y recaudador de impuestos del 
estado, todo esto sumado a la delegación que el gobierno hace a la federación 
para manejar todo lo concerniente a la actividad, incluido recursos públicos, que el 
primero ha venido transfiriendo en las últimas décadas al fondo nacional del café, 
dado el declive de la actividad en el país, que ha requerido la intervención del 
gobierno nacional y que ha derivado a que según cifras oficiales, los recursos que 
ha aportado el gobierno nacional en los últimos años representen 3 de cada 4 
pesos que invirtió la federación. 
 
Al ser un aportante directo de recursos a la federación y al autorizar el recaudo de 
la contribución cafetera y el manejo del fondo nacional del café, el gobierno 
nacional por estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros cuenta con cuatro 
asientos en la mesa directiva de la federación, cuatro asientos que representan el 
50% del poder de decisión en el organismo que toma las decisiones más 
importantes para la actividad. Adicionalmente por estatutos es el presidente de la 
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republica quien tiene el poder dirimir empates cuando se presenten en la mesa 
directiva de la federación. Los asientos del gobierno los ocupan los ministros de 
hacienda, comercio y agricultura, así como el director nacional de planeación. El 
otro 50% de los votos en la mesa directiva lo poseen los representantes de los 15 
comités departamentales. 
 
Ante esta fuerte influencia y casi poder decisorio del gobierno nacional al interior 
de la federación y de los destinos de la actividad cafetera en Colombia, en este 
trabajo, como se mencionó en el primer punto de este capítulo, se va a tomar a la 
Federación Nacional de Cafeteros como la única formuladora de políticas para la 
actividad cafetera, ya que las opiniones o políticas del gobierno vienen implícitas 
en las decisiones de la federación, dado el poder de veto que tiene el gobierno en 
los órganos directivos de la misma.  
 
Al estudiar las políticas de la Federación Nacional de Cafeteros, sus actuaciones y 
delineamientos sobre la actividad y sus participantes, se ha logrado identificar, 
basado en la teoría de Acemoglu y Robinson, un fuerte tinte extractivo en las 
políticas aplicadas por la organización. Una de las principales causas de la 
implementación continua de políticas extractivas por parte de la federación es la 
serie de incentivos que encuentran quienes ostentan el poder económico y político 
en la actividad cafetera.  
 
La Federación Nacional de Cafeteros tiene a su cargo el manejo de una gran 
cantidad de recursos económicos provenientes del fondo nacional del café y de los 
subsidios que destina el estado para los cafeteros, nada más entre el año 2012 y 
2014, el gobierno nacional giró a la federación para entregar subsidios a los 
cafeteros más de 1,4 billones de pesos. Todo este manejo de recursos debe ser 
supervisado por la Contraloría General de la Nación, ya que la federación está 
manejando recursos del estado colombiano según lo consagra la ley 42 de 1993. 
Al buscar las auditorías de la contraloría, se encuentra que estas se hacen una 
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vez al año y la profundidad de la auditoría es muy superficial, dado que, al ser una 
asociación y entidad de derecho privado, las actuaciones y ejecuciones de 
recursos de la federación encuentran una normativa laxa, que deja muchos vacíos 
y prácticamente un libre uso de partidas presupuestarias de la entidad sin que 
estas sean objetadas. Este bajo control del uso de los recursos, se suma a una 
prácticamente nula supervisión a los directivos de la federación, que son elegidos 
democráticamente por los cafeteros cada cuatro años en las elecciones del 
gremio. Este método de escogencia de directivos y la nula supervisión sobre 
estos, sumado a la gran cantidad de recursos que pueden ejecutar, crean unos 
incentivos perversos al interior de la federación y sobretodo en las personas que 
toman las decisiones y ejecutan los recursos, que con la institucionalidad de la 
organización pueden privilegiar sus intereses personales sobre los colectivos de 
las personas que los eligieron para el cargo. Una muestra de ello son los 
resultados de las pasadas elecciones cafeteras llevadas a cabo en el año 2014 en 
medio de una profunda crisis de la actividad, donde los campesinos exigían un 
cambio en las políticas de la federación; pero a pesar del descontento y los 
pedidos de cambio, los resultados de las elecciones arrojaron que en los comités 
departamentales solo se renovó el 49% de los integrantes60, quedando los 
antiguos miembros con suficiente poder de decisión para continuar ejecutando las 
políticas que ellos prefieran, y es que al igual que sucede en las elecciones para 
cargos de elección popular en la rama legislativa y ejecutiva del país, en la 
actividad cafetera también existen denuncias de un fuerte clientelismo por parte de 
los directivos de la federación, donde a cambio de favores, puestos o subsidios, 
cohesionan el voto de los cafeteros para sostenerse en el poder, lo que es 
claramente una política extractiva en la organización.  
                                                     
60 CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de auditoría. (En línea) 
<http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/479044/Fondo+Nacional+del+Café>. 
(Citado el 3 de abril del 2017) 
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Esta práctica clientelista encuentra un aliado perfecto en la estructura de la 
Federación Nacional de Cafeteros que cuenta con un gran número de personal en 
todo el país, dado su composición por comités municipales, departamentales y 
nacional, a lo que se suman las cooperativas de cafeteros, Cenicafé y el fondo 
nacional del café; que cuentan con una composición altamente burocratizada, con 
un número alto de funcionarios y dependencias, que facilitan el intercambio de 
puestos por votos que han denunciado varios activistas dentro de la actividad 
cafetera. Ante la aplicación continua de estas políticas extractivas los más 
perjudicados han sido los caficultores que han encontrado una federación que 
responde a intereses particulares sobre los comunes de la actividad y en la cual se 
han encontrado sin representación. Esta problemática ha afectado no solo a los 
pequeños cafeteros; los medianos y grandes cafeteros sin influencia dentro en la 
dirección de la federación, también se han visto afectados directamente, dado a 
que no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones y no tienen un acceso 
privilegiado a subsidios y ayudas materiales que brinda la federación, y que llegan 
primero y en mayor cantidad a aquellos caficultores que tienen algún tipo de 
conexión con los directivos de la organización. Para dimensionar el poder de los 
pequeños campesinos dentro de la federación vale la pena citar la respuesta del 
Ex presidente del senado de la república Juan Guillermo Ángel cuando estos 
autores le preguntaron en entrevista concedida el 31 de marzo del 2017: ¿Qué 
tanto poder tienen los pequeños campesinos en la Federación? A lo que respondió 
enfáticamente “Cero”. 
 
Al profundizar la estructura extractiva que mantiene la federación de cafeteros se 
encuentra que muchas de las políticas inclusivas mencionadas en el punto anterior 
de este documento se han usado como instrumento clientelista, de presión y de 
control sobre los caficultores, para mantener el statu quo dentro de la organización 
que permite beneficiar a quienes están en el poder, y es que, con la 
implementación de ayudas técnicas, subsidios en fertilizantes, pesticidas, entre 
otros; se justifican los gastos en los que se incurren y sostienen el objeto misional 
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de la organización, que en sus más de ochenta años de historia no ha ayudado a 
evolucionar o prosperar la actividad en el país, por el contrario y como se veía en 
el primer punto de este trabajo, la actividad cafetera encuentra un declive 
constante desde principios de la década del noventa, que ha llevado a una baja de 
la producción cercana al 50% en sus puntos más bajos desde el año de mayor 
producción,  y que contiene un malestar social contundente entre los diferentes 
cafeteros del país, que se hizo evidente en el paro organizado en el año 2013, con 
el que se lograron algunos subsidios del gobierno nacional por medio de la 
federación que escasamente lograron cubrir los costos de producción de los 
cultivadores. 
 
La estructura extractiva de la federación se profundiza cuando en su accionar se 
logra identificar que la organización se comporta en algunos casos como una gran 
corporación y en otros como un gobierno. La federación es un gobierno cuando 
entrega subsidios, ayuda técnica, cobra impuestos parafiscales, maneja recursos 
públicos e incluso realiza elecciones democráticas. Pero al mismo tiempo se 
comporta como una gran corporación al manejar los recursos del fondo nacional 
del café, los cuales no solo usa para repartirlos entre los caficultores por medio de 
subsidios y ayudas, sino que también los usa para el sostenimiento de la propia 
federación, de lo que se conoce muy poco, y en donde se mantienen en secreto la 
mayoría de los salarios.  
 
También la federación a lo largo de la historia ha tenido grandes excedentes en el 
fondo nacional del café producto de las bonanzas y buenos resultados del sector, 
recursos que la federación captaba vía parafiscales y que debía guardar para 
usarlos y repartirlos entre los cafeteros cuando se presentaran problemas en la 
producción y en el precio internacional. La federación usó estos recursos de los 
cafeteros para invertirlos en diferentes empresas pertenecientes a diversas 
actividades económicas conexas y no conexas con la actividad cafetera, y es que 
la federación constituyó a lo largo de sus más de 80 años de historia cerca de 153 
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empresas, de las cuales hoy todas, están quebradas, con unas altas pérdidas 
generadas para la federación, y con un detrimento patrimonial clarísimo para los 
recursos de los cafeteros, recursos que fueron pesimamente administrados y 
sobre los cuales no hay más que algunas investigaciones de la contraloría que no 
llegaron a nada61, y que asumieron simplemente una mala gestión del riesgo de la 
que nadie se hizo responsable. Para dimensionar esta política destructora solo es 
recordar empresas como la Flota gran colombiana, Bancafé, Avianca, entre otras, 
todas llevadas a la quiebra con pérdidas enormes de recursos que pertenecían a 
los caficultores. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros ha defendido su actuar y las inversiones 
realizadas con los recursos de los cafeteros mostrando el posicionamiento y el 
reconocimiento que tiene el café colombiano en el mundo, que se ve reflejado en 
la aceptación y éxito de la marca Juan Valdez, así como en el extra precio por libra 
que recibe el café colombiano en los mercados internacionales. Lo que vale 
aclarar es que el extra precio que se recibe por cada libra de café colombiano, no 
es por la calidad del café o por el tipo de café sembrado, el extra precio se da por 
la técnica de cosecha de los campesinos colombianos que hacen del café 
colombiano excelso y exquisito en taza. Dado que el extra precio por calidad en 
los mercados es muy superior a los pocos centavos por libra que se paga en el 
mercado internacional, y para este extra precio por calidad que grandes 
caficultores han aprovechado con el cultivo de café especiales y orgánicos no se 
necesita del actuar de la federación. 
 
Por el lado de la marca Juan Valdez hay serios cuestionamientos a los directivos 
de la Federación Nacional de Cafeteros y en donde se refleja aún más las políticas 
extractivas implantadas en la institución, y es que, según cuenta Guillermo Alonso 
                                                     
61 EL TIEMPO. Se desinfla el fondo nacional del café. (En línea)  
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-896395> (Citado el 3 de abril del 
2017) 
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García en su libro: la realidad sobre Juan Valdez, la Federación Nacional de 
Cafeteros le ha invertido más de 2000 millones de dólares a la creación y 
posicionamiento de la marca a lo largo de la historia, creando uno de los cinco 
iconos más reconocidos del mundo, pero a pesar de esta gran inversión la 
federación no es quien ha venido explotando ni posee las más de 300 tiendas 
Juan Valdez en el mundo. La empresa encargada de explotar estos recursos es 
Procafecol, una empresa que fue creada por la federación, pero la cual tiene otros 
dueños en la actualidad, estos son personas naturales y jurídicas distintos a la 
federación, y de la cual solo un 16% del capital social de la misma pertenece a 
cafeteros. En su libro Guillermo García destaca la propiedad de cerca del 20% de 
la empresa por parte de SAB Miller, hoy en día fusionada con AB-InBev, 
adicionalmente es muy cuestionable que se haya cedido la explotación de una 
marca en la que se han invertido cerca de 6 billones de pesos del año 2016 por la 
suma de solo 20.000 dólares62, que fue lo que costó el contrato de explotación de 
marca firmado entre la federación y Procafecol, a lo que hay que sumarle los cerca 
de 5 millones de dólares que Procafecol ha pagado a la federación entre el año 
2007 y 2014 por concepto de regalías63, algo que aún no logra justificar la gran 
inversión que hizo la federación en la marca y el ínfimo retorno que está 
obteniendo. sin contar con los ingresos y utilidades que puede estar obteniendo 
Procafecol con los más de 300 puntos de venta Juan Valdez en el mundo. Este es 
sin duda un negocio que deja profundas dudas y que con la estructura institucional 
extractiva que vemos ha manejado la federación, se podría encontrar un caso de 
corrupción muy grande en esta operación. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros ha impulsado diferentes esfuerzos y creado 
diferentes incentivos para lograr una mayor producción y un mayor ingreso para la 
                                                     
62 GARCÍA, Guillermo. La realidad sobre Juan Valdez. 1 ed. Pereira.: Papiro. 2008. p 214 
63 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. Procafecol. (En línea). 
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/procafecol_s
.a._una_empresa_con_mucho_futuro/ (Citado 3 de Abril de 2017). 
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actividad cafetera en Colombia, al estudiar los incentivos implementados se 
observa que todos tienen implícito una política extractiva, ya que a lo largo del 
tiempo la federación y el gobierno nacional han elaborado distintas políticas que 
sistemáticamente le han retirado el excedente cafetero al productor y se le ha 
quitado la plusvalía que debían recibir en un libre mercado por la comercialización 
del producto; y es que como se veía anteriormente en este trabajo, en épocas de 
grandes ingresos por concepto de exportaciones, estos se han quedado en 
impuestos y contribuciones con el pretexto de que el dinero alimentaba el fondo 
nacional del café para ayudar a los productores en momentos de bajos ingresos, 
pero como vimos estos fondos fueron derrochados impunemente por los 
directivos, quienes junto con el gobierno nacional , han creado una política de solo 
sustentación para la actividad, es decir, con el precio de compra garantizado por la 
federación a través de las cooperativas, se ha condenado históricamente al 
caficultor a cubrir solamente sus costos de producción, dejándole un margen de 
rentabilidad mínimo, que le impide tener excedentes para invertir y multiplicar el 
capital. Y es que según Acemuglu y Robinson “para invertir y prosperar, la gente 
necesita saber que, si trabajan duro, se puede ganar dinero y, sobre todo, 
conservarlo. Ahí es donde entran en juego unas instituciones sanas y en las que 
poder confiar”64 y esto es lo que los caficultores no han tenido a lo largo de la 
historia con las políticas implementadas por la federación y respaldadas por el 
gobierno nacional. Para dimensionar aún mejor la limitación institucional impuesta 
a los ingresos de los caficultores hay que observar que una libra de café verde 
colombiano en los mercados internacionales puede costar en promedio 1,6 
dólares, esta misma libra de café, ya procesada, es vendida por multinacionales 
como Starbucks en más de 15 dólares, y aún más grave, está libra de café en 
taza, en la misma multinacional le genera ingresos cercanos a los 120 dólares a la 
empresa, es decir, el caficultor colombiano restando la contribución cafetera que 
retiene la federación, recibe alrededor del 1% del precio final del café que llega al 
                                                     
64 ACEMOGLU, Daron., & ROBINSON, James. Por qué fracasan los paises. 8 ed. Boston.: 
Deusto. 2014. P 589. 
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consumidor, lo que a todas luces es una política errada, que desde la institución 
encargada de solucionarla no se ha hecho nada para cambiar, porque como se 
demostró en el primer punto de este trabajo, en más de 15 años el porcentaje de 
café verde exportado, es decir, sin valor agregado, no ha variado en nada, 
representa el 92% de las exportaciones de café de Colombia. Esta situación se 
puede contrastar con la teoría de centro-periferia elaborada por Raúl Prebisch, y 
es que son los países desarrollados e industrializados los que procesan el café, y 
Colombia, y los demás productores que son países en desarrollo, son quienes lo 
cultivan y obtienen la menor ganancia del proceso productivo, pudiendo obtener 
una mayor ganancia del comercio internacional que se queda en los países de 
centro, alimentados por las materias primas de la periferia. 
 
La ultima política extractiva que se ha identificado en este trabajo que está 
presente en la actividad cafetera por parte de la federación, es el control sobre las 
exportaciones. Dado que cualquier persona o empresa en el país, que desee 
exportar café, ya sea verde o procesado, necesita el permiso de la federación para 
hacerlo, lo que le da a los directivos de la organización un poder muy fuerte sobre 
sus agremiados, en donde podría fácilmente impedir la exportación o trasgredir el 
precio de un caficultor, si este no satisface sus intereses. Esta práctica es muy 
controvertida y se convierte en un monopolio gravísimo, que los caficultores del 
país han buscado cambiar en el último tiempo, porque esta política es de las más 
extractivas que mantiene la federación de cafeteros. 
Ante este panorama de implementación de políticas extractivas por parte de la 
Federación Nacional de Cafeteros hemos elaborado lo que llamamos el circulo 
vicioso del café, y es que según Robinson y Acemuglu, “son los círculos viciosos los 
que impiden la eliminación de instituciones extractivas y perpetúan las políticas extractivas 
en la sociedad”65, en este caso en la actividad cafetera. 
 
                                                     
65 ACEMOGLU, Daron., & ROBINSON, James. Por qué fracasan los paises. 8 ed. Boston.: 
Deusto. 2014. P 589. 
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Ilustración 2 . Circulo vicioso actividad cafetera colombiana 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
En el círculo vicioso elaborado por estos autores se encuentra la Federación 
Nacional de Cafeteros como eje principal. La federación controla el precio y cobra 
parafiscales a los productores, lo que le otorga el poder económico de la actividad 
cafetera. Pero al mismo tiempo maneja los recursos, tanto privados como públicos 
de los cafeteros, que le permiten ejecutar programas, subsidios, asistencia, avales 
de exportación lo que se suma a una amplia planta de personal y burocracia, que le 
otorga al mismo tiempo el poder político dentro de la actividad. Al control del poder 
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económico y político de la actividad por parte de la federación se le suma la 
ausencia de control interno y externo a los ordenadores del gasto en la organización 
lo que crea incentivos de beneficio individual por encima del colectivo y misional de 
la entidad, que deriva en actuaciones indebidas y el no cuidado de los recursos 
económicos, que termina impactando a los productores, que cuando los precios 
internacionales bajan o se tienen problemas en la producción, recurren a la 
federación para recibir apoyo, lo que finalmente termina creando una dependencia 
de los agremiados hacia la institución, revirtiendo la lógica con la que fue creada, y 
generando un círculo vicioso que perpetua las políticas extractivas que responden a 
unos pocos intereses y anclan a la actividad cafetera como ha venido sucediendo 
en las últimas décadas. 
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3. IMPACTO DE LAS INSTITUCIONES INCLUSIVAS Y EXTRACTIVAS EN 
LA ACTIVIDAD CAFETERA 
 
 
 
3.1. IMPACTO MACROECONÓMICO 
 
El impacto macroeconómico de las políticas institucionales cafeteras se ve reflejado 
en cuatro áreas de la economía: el consumo, la inversión, el empleo y las 
exportaciones. Es estas cuatro áreas es que se intentará establecer el impacto e 
influencia de las actuaciones de la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
El cultivo de Café se produce en toda la geografía de montaña colombiana. Las 
fincas cafeteras ocupan cerca del 66% del área cultivada en el país lo que 
corresponde a 5 millones de hectáreas aproximadamente66 y es además, el 
producto con  mayor participación entre los diversos cultivos registrados. 
 
Alrededor de los cultivos de café se han forjado más de 550 mil familias, que en su 
gran mayoría viven en pequeñas fincas donde los cultivos de café en promedio no 
alcanzan las 2 hectáreas, sin embargo, únicamente el 5% de los productores 
colombianos tienen plantaciones que son de un tamaño superior a las de 5 
hectáreas, responsables del más del 20% de la producción67. Este reducido tamaño 
y falta de escala productiva en la mayor parte de las fincas cafeteras de los 
campesinos ha ocasionado por ende, que las labores de recolección y post cosecha 
sean realizadas por los mismos productores, dada la estructura y el tamaño 
promedio de una finca cafetera, adicional, esto obliga al pequeño productor a 
                                                     
66 CAFÉ DE COLOMBIA. Regiones cafeteras. (En línea) 
<http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/regiones_cafeteras
>  (Citado el 5 de Abril de 2017). 
67 CAFÉ DE COLOMBIA. La gente del café. (En línea) 
<http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/la_gente_del_cafe> 
(Citado el 5 de Abril de 2017). 
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emplearse en otras fincas de mayor extensión para obtener ingresos adicionales 
para poder garantizar la alimentación de su familia. 
 
El cultivo de café está presente en 590 municipios del país, ubicados en su mayoría 
en centro y sur occidente del territorio, donde en la mayoría de estos entes 
territoriales el cultivo de café se convierte en su principal actividad económica, dado 
el carácter netamente agrícola de los territorios y su lejanía de los grandes centros 
industriales y de consumo en gran parte de estos. En los territorios con estas 
características se ha evidenciado un impacto positivo de la política de control de 
precio interno de la Federación Nacional de Cafeteros a través de las cooperativas, 
adicionalmente estos campesinos de zonas alejadas con infraestructura y acceso 
tecnológico precario son los más beneficiados con los subsidios y ayudas técnicas 
que les presta la federación. Pero al mismo tiempo estas políticas de corte 
paternalista de la federación han generado una casi total dependencia de los 
campesinos a la organización, dado que se les ha garantizado un nivel de vida 
precario que destruye incentivos de inversión más allá de la garantía de precio 
ofrecida en las cooperativas, lo que limita la tan necesaria destrucción creativa 
expuesta por el economista austriaco Joseph Schumpeter. 
 
En lo relacionado con el mercado laboral, se hace notorio y preocupante en la 
producción agrícola y especialmente en la actividad cafetera el elevado índice de 
informalidad y desempleo, especialmente en la parte referente al salario y la 
afiliación a la seguridad social, un problema latente en la agricultura colombiana, 
actividad que en la actualidad atraviesa por una crisis histórica a razón de la baja 
productividad, bajos precios en el mercado internacional, sustitución de cultivos por 
cultivos ilícitos, conflicto armado interno, entre otros. Se identificó que la 
institucionalidad cafetera no ha logrado un reconocimiento o protección de la ley 
laboral hacia los pequeños caficultores y recolectores de la actividad, con esto es 
de esperarse  la ausencia de derechos en el trabajo y de la protección social;  
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además de ello, la temporalidad laboral, se convierte en  una de las barreras más 
importantes que se presentan en el sector; la falta de estabilidad laboral, en parte 
derivada de la estacionalidad de las explotaciones rurales, implica que la demanda 
de trabajadores se modifique considerablemente en el tiempo, lo que deriva en un 
problema estructural que sufre la población rural el cual está estrechamente 
relacionado con el nivel de pobreza, dado que quienes habitan dichas zonas suelen 
estar en permanente estado de vulnerabilidad tanto laboral como social. Por otro 
lado, también se argumenta que la actividad cafetera cumple un papel prioritario en 
la generación de empleo rural, toda vez que se ocupan en la actividad más de 785 
mil personas de manera directa, siendo el 26% de la totalidad de empleos en el 
sector agrícola. Si se hiciera un paralelo con otras actividades agropecuarias 
similares, el resultado de ello sería entonces que la caficultura es 3,5 veces mayor 
al empleo generado por otros cultivos como arroz, maíz y papa, y es 10 veces más 
grande de lo que genera el cultivo de la palma africana y el caucho juntos, con un 
impacto macroeconómico positivo, pero con un gran lunar, y es que se genera 
empleo pero no se genera mejor calidad de vida para los cultivadores68.  
 
Los ingresos cafeteros provenientes de la exportación son un dinamizador de la 
economía, dado que los cerca de 8 billones de pesos que entran al país 
provenientes de la exportación del grano llegan casi en su totalidad a manos de las 
550.000 familias que obtienen su sustento de la actividad, usando estos ingresos 
para cubrir sus gastos en consumo de bienes y servicios. Por este motivo es que la 
caficultura y el buen andar de la misma es muy importante para el país, dado que 
es un fuerte dinamizador del consumo a nivel nacional.  
 
                                                     
68 DAVID RICARDO GÓMEZ. Condiciones laborares en el sector cafetero. (En línea) 
<https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7242/CONDICIONES%20LABOR
ALES%20EN%20EL%20SECTOR%20CAFETERO.pdf?sequence=2> (Citado el 5 de Abril de 
2017). 
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Las políticas extractivas implementadas por la federación le han quitado una parte 
de excedente y ganancia a los cafeteros que podrían usar aún más en consumo o 
en ahorro e inversión que son demasiado precarios en la actividad. Y es que la 
federación con su política de compra a través de las cooperativas y exportación del 
grano quita a los productores la posibilidad de obtener grandes ingresos con la 
comercialización internacional del grano, esto sumado al cobro del impuesto 
parafiscal con el que gravan sus exportaciones. 
 
La inversión en la actividad cafetera es bastante baja, las propiedades intrínsecas 
de la actividad hacen difícil el desarrollo de capital y maquinaria en los procesos de 
recolección. Adicional a esto los cafeteros en su gran mayoría cuentan con unas 
ganancias limitadas que les impide invertir en tecnología de procesos de 
transformación del grano con lo que obtendrían mejores precios en los mercados. 
La inversión en la actividad por parte de los productores se limita al cuidado de los 
cultivos, inversiones que van dirigidas en abonos, pesticidas, plaguicidas, control de 
plagas y renovación de palos. Estas inversiones son financiadas con recursos 
propios por parte de los caficultores con alta tenencia de tierra, pero los pequeños 
campesinos encuentran dificultad para llevar a cabo estos procesos lo que los hace 
dependientes de las políticas de la federación para poder realizar estas inversiones 
con ayuda de subsidios y apoyos técnicos, que los vuelve dependientes de la 
organización e incentiva la aplicación de políticas extractivas por parte de la 
dirección de la misma. Una muestra de esto es la puesta en marcha del Programa 
Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF), programa que permite el acceso a 
recursos de crédito para la renovación por siembra tecnificada de cafetales 
tradicionales, envejecidos o susceptibles de pequeños cafeteros. A lo largo de su 
ejecución se han gestionado 216.312 créditos por valor de más de $1 billón 93 mil 
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millones para la renovación de más de 184 mil hectáreas, lo que pertenece a un 
valor promedio por crédito de $5 millones69. 
 
Estas inversiones de los cafeteros son pequeñas vistas a nivel macro, no logrando 
afectar el nivel general de formación bruta de capital del país que ha venido en 
constante ascenso desde el año 2006, lo que le resta importancia a la caficultura 
para las cuentas nacionales del país. 
 
Las exportaciones de café también han sufrido el impacto de las políticas 
institucionales de la actividad, durante 2014 las exportaciones de café colombiano 
ascendieron a 11 millones de sacos de 60 kg, lo que equivale a un incremento de 
13% frente a los embarques registrados en 2013. Por su parte, el valor de las 
exportaciones colombianas paso de US$2200 millones en 2013 a US$2700 
millones en 2014, equivalente a una variación positiva de 24%. Este resultado se 
debe a los mejores precios del grano en el mercado internacional y la mayor 
comercialización de cafés especiales70. A pesar de esta mejora en los indicadores 
de las exportaciones, el valor agregado y el nivel de transformación del grano 
siguen siendo muy precarios, dado que no se ha implementado una política de 
transformación del café por parte de la federación, lo que hace que más del 90% de 
las exportaciones del grano sean de café verde sin transformar y con un valor 
agregado mínimo. La ausencia de valor agregado hace que las exportaciones de 
café tengan un impacto reducido en el total de exportaciones del país, apenas un 
5%. Aquí se observa un efecto directo de las políticas extractivas de la 
                                                     
69 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Comportamiento industria cafetera 2014. (En 
línea). 
<https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Informe_Industrial_2014_Web.pdf> 
(Citado el 6 de Abril de 2017). 
70 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Comportamiento industria cafetera 2014. (En 
línea). 
<https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Informe_Industrial_2014_Web.pdf> 
(Citado el 6 de Abril de 2017). 
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institucionalidad que, de fomentarse procesos de transformación y agregación de 
valor al café, el valor de las exportaciones cafeteras encontraría un alza 
exponencial que le aportaría más ingreso a los cafeteros y una mayor cantidad de 
divisas al país. 
 
3.2. EFECTOS DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA ACTIVIDAD 
CAFETERA 
 
Las políticas que han delineado las instituciones en la actividad cafetera son las 
responsables y causantes del rumbo o resultados que ha obtenido la actividad. 
Resultados que se han analizado ampliamente en los puntos anteriores de este 
trabajo, y es que como afirma el premio Nobel de Economía Douglass North en su 
libro instituciones, cambio institucional y desempeño económico; “las instituciones 
son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones 
ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, 
estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 
económico”71. Consecuentemente a lo afirmado por North, podemos inferir que la 
responsabilidad del rumbo de la actividad cafetera más que caer sobre sus 
integrantes, es decir, sobre los caficultores, cae sobre los hombros de sus 
organizaciones que crean la institucionalidad y las políticas que dirigen el rumbo de 
la actividad, es decir, sobre la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno 
nacional. 
 
La evidencia del mal momento de la actividad cafetera lo revelan sus indicadores de 
producción que han venido cayendo desde 1990, y que apenas se recuperaron en 
el año 2014. Esta baja en la producción es justificada en una sustancial reducción 
en el precio internacional del café, posterior a la ruptura del pacto de cuotas y a la 
                                                     
71 ACEMOGLU, Daron., & ROBINSON, James. Por qué fracasan los paises. 8 ed. Boston.: 
Deusto. 2014. P 589. 
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entrada de nuevos productores como Vietnam e Indonesia que generaron una 
sobreoferta mundial. A partir de ese momento la decadencia de la actividad en 
Colombia ha sido evidente, el café ha perdido participación en las exportaciones y 
en la generación del PIB, y pasó a ser una actividad más icónica, por su historia, 
que por lo que le aporta a la economía nacional. La baja en el precio internacional 
del café no es la causa de los problemas que han venido atravesando los 
caficultores en el país, la baja en el precio internacional que deriva en una fuerte 
reducción de los ingresos cafeteros, solo desnudó los problemas de la 
institucionalidad de la actividad, que venía siendo delineada por la Federación 
Nacional de Cafeteros y que en tiempos de bonanza, y altos ingresos, se volvían 
imperceptibles. Pero con el avenimiento de la parte baja del ciclo económico, salió a 
flote las consecuencias de los malos manejos y de la implementación de políticas 
extractivas que tenía la organización. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros como se comentaba en puntos anteriores, ha 
sido una entidad hibrida que ha cumplido funciones de gremio y de gobierno, lo que 
ha nublado su rumbo y dirigido una toma errada de decisiones. Los caficultores 
cedieron la toma de decisiones y el delineamiento de la actividad a la federación, 
con la idea de que esta representaba sus intereses, pero esta terminó sirviéndose a 
sí misma y a sus directivos, que implementaron una institución política y económica 
extractiva que los beneficiaba a ellos en dezmero de los agremiados. La federación 
terminó delineando la actividad no como una empresa privada, que era lo que 
demandaban los caficultores, para que maximizara la rentabilidad de todos, si no 
como una entidad gubernamental, donde no se tenía un objetivo claro, más que los 
intereses de los directivos de turno. 
 
Como se comentó en un punto anterior los directivos de la federación de cafeteros 
implementaron los incentivos incorrectos en la actividad que derivaron en la 
creación de un círculo vicioso de políticas extractivas (véase Ilustración 2) que les 
aseguró el control del poder político y económico de la actividad. Con la 
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incorporación de las políticas extractivas la organización se volvió ineficiente, y es 
que como argumenta Douglass North “se crean instituciones eficientes mediante 
una política que tiene incentivos internos para establecer y hacer cumplir derechos 
de propiedad eficientes. Pero es difícil, quizá imposible, modelar tal política con 
actores que maximizan la riqueza y que no están limitados por otras 
consideraciones”72. En la Federación Nacional de Cafeteros no se establecieron los 
limites adecuados para los agentes encargados de dirigir la misma, y esto generó 
incentivos incorrectos que, si bien no afectaron los derechos de propiedad, pero si 
generaron un estancamiento económico que ha empobrecido a los caficultores más 
pequeños.  
 
Precisamente han sido los caficultores más pequeños los que han tenido la principal 
afectación ante la implementación de las políticas extractivas, dado que estas han 
mermado su rentabilidad a lo largo del tiempo y han hecho que con los ingresos 
derivados de cultivar café solo puedan sobrevivir. Una de las principales razones 
que afecta a los pequeños campesinos y que hace que su rentabilidad solo alcance 
para que sobrevivan en condiciones precarias y tengan que vender su mano de 
obra a otros caficultores con mayores extensiones de tierra, es que la industria 
cafetera a nivel mundial cuenta con más de 20 intermediarios, entre el caficultor que 
siembra y recoge el café, hasta la tienda que vende el café en taza al consumidor 
final. Esta larga cadena de intermediarios hace que al cultivador de café le llegue 
menos del 1% del precio que paga el consumidor por una taza de café colombiano. 
Este desbalance entre la repartición de las ganancias, crea los incentivos 
incorrectos que aleja a los pequeños cultivadores de la actividad, y hace que 
busquen unas mejores opciones para sobrevivir con sus familias, dejando el cultivo 
de café para grandes tenedores de tierra con una tradición familiar cafetera, ya que 
se ha podido identificar en el transcurso de esta investigación, que los grandes 
tenedores de cultivos cafeteros son personas de tradición, es decir, que sus familias 
                                                     
72 NORTH, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 3 ed. 
México DF.: Fondo de cultura económica, 1993. 186 p. 
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han estado involucradas en la actividad desde hace varios años, que obtienen 
grandes ingresos del cultivo y venta del café; ya que la escala de producción, el 
conocimiento técnico-administrativo y el poder de negociación que obtienen con el 
volumen que producen, les permite tener acceso a mejores precios en los 
mercados, aunque su retorno sobre la inversión sigue siendo reducido comparado 
con otras actividades económicas en Colombia. Este es uno de los motivos por los 
cuales es difícil encontrar inversionistas nuevos de gran tamaño en el cultivo de 
café, y esto se hace evidente cuando se observa que las propias multinacionales 
cafeteras no invierten en el cultivo del grano, prefieren asociarse con pequeños 
caficultores, ya que encuentran una altísima rentabilidad en el procesamiento y 
comercialización del producto.  
 
La escala de producción de los cafeteros poseedores de grandes extensiones de 
tierra y el poder de negociación que esto les da, hace que tengan una reducida 
dependencia de la federación, dado que los subsidios y ayudas que esta otorga, 
son pagados por ellos mismos sin que sea un golpe fuerte a sus finanzas. Por el 
contrario, los pequeños caficultores si se encuentran bastante expuestos a las 
políticas de la federación, dado que como reciben una rentabilidad muy reducida 
por la venta del café que cultivan, se les hace muy difícil tareas como renovación de 
cultivo, adquisición de pesticidas o implementación de tecnología en sus fincas. La 
misma dependencia del cultivo para sobrevivir de los pequeños caficultores, hace 
que los compradores de café en las áreas urbanas abusen de ellos ofreciéndoles 
precios con descuento por el café que les compran o les exijan una calidad de café 
superior a la estándar para forzarlos a vender a precios muy reducidos. Estos 
abusos se controlan con las cooperativas de cafeteros donde la federación les 
garantiza un precio de compra a los campesinos, un poco más justo, evitando 
abusos de compradores privados. El problema de esta política de la federación 
como se mencionó antes en este trabajo, es que esta política de sustentación de 
precio le da un poder muy grande a la federación sobre la actividad, creando 
incentivos que van en contra de la misión institucional. Además, se ha demostrado 
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históricamente que los controles de precios en las economías son un fracaso, 
generan ineficiencias, desigualdades y terminan en problemas para las instituciones 
que los aplica, y, si se analiza el comportamiento de la actividad cafetera a lo largo 
de la historia, como se ha hecho en este trabajo, se observa que esta no es ajena a 
los fenómenos mencionados anteriormente. 
 
La baja rentabilidad y ausencia de ganancias reales del pequeño caficultor generan 
pobreza en la zona rural colombiana, que es 2,5 veces más pobre que el área 
urbana. La actividad cafetera es una de las más prosperas dentro del sector 
agrícola, aporta alrededor del 30% del PIB del sector, pero no es ajena a la pobreza 
que aqueja a toda el área rural del país, que en el caso de los cafeteros es una 
combinación de un mal manejo institucional y una ausencia sistemática del estado, 
que a lo largo del siglo XX se vio incapaz para ejercer soberanía plena sobre todo el 
territorio nacional y llevar las instituciones y el imperio de la ley al mismo. La 
pobreza en el área rural en el año 2014 fue del 44,1%73, una cifra demasiado alta, 
que debió preocupar no solo al gobierno, sino a todos los colombianos; si bien esta 
alta cifra de pobreza se conjuga entre los cientos de actividades agrícolas que se 
desarrollan en el país, en ese rubro de pobreza, hay un alto porcentaje de cafeteros 
que se ven atrapados por las políticas extractivas de sus instituciones. Esta pobreza 
obliga a los pequeños caficultores a vender su mano de obra como recolectores a 
productores más grandes para poder sobrevivir con su familia, ya que con lo que 
producen en sus pequeñas fincas no les alcanza. Esta pobreza que viven los 
pequeños caficultores, sumado al aislamiento tecnológico que vive el área rural 
gracias a la ausencia de infraestructura, que el estado se ha visto históricamente 
incapaz de proporcionar, genera los incentivos correctos para el abandono no solo 
de la actividad cafetera sino del área rural. Y es que estos incentivos de cambio del 
                                                     
73 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Diagnóstico de la pobreza rural en 
Colombia. (En línea) 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/Pobrez
a%20Rural.pdf> (Citado el 5 de abril del 2017) 
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área rural por la urbana, sumado a lo que Douglass North llama limitaciones 
informales74 (cultura) han impedido la renovación generacional en las últimas 
décadas, principalmente desde el inicio del siglo XXI, cuando se ha empezado a 
vivir una revolución tecnológica y de comunicaciones que ha inundado el área 
urbana del país pero que ha sido muy limitada en el área rural. 
 
Este fenómeno de no renovación generacional en el campo ha hecho que se 
presente escasez a la hora de contratar recolectores sin importar el tamaño de la 
finca, especialmente en zonas cafeteras cercanas a grandes centros urbanos, 
donde los padres envían a sus hijos a formarse y a buscar empleo en el área 
urbana, donde podrán tener un mejor ingreso y garantizar su seguridad social, que 
es ampliamente ausente dentro del área rural, y la actividad cafetera no es la 
excepción.  
 
La ausencia de la seguridad social en la actividad cafetera es ampliamente 
extendida dado lo costosa y rígida que es esta en Colombia, ya que la contratación 
de recolectores o de gran cantidad de mano de obra en la actividad es por periodos 
de tiempo cortos y muy específicos, lo que hace que si los caficultores pagaran una 
seguridad social completa, como se exige en la legislación, sus ganancias se 
evaporarían. Mientras que por el lado de los pequeños caficultores el pago de 
seguridad social para si mismos, se hace imposible, dado que con la producción de 
sus fincas no les alcanza para el adecuado sostenimiento de sus familias, menos lo 
hace para el correcto pago de la seguridad social. Este fenómeno ha venido 
creando una problemática creciente que se conjuga con la ausencia de renovación 
generacional, y es que por lo que se ha observado en esta investigación, cerca del 
70% de los trabajadores de la actividad son personas mayores de 45 años, siendo 
un gran porcentaje mayores de 60, lo que hace que la productividad de los 
                                                     
74 NORTH, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 3 ed. 
México DF.: Fondo de cultura económica, 1993. 186 p. 
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trabajadores y por ende de la actividad se vea mermada, lo que crea un efecto 
directo sobre el retorno de la inversión en toda la actividad. 
 
Una problemática que ha venido en aumento en los últimos años derivada de la 
baja rentabilidad de la actividad cafetera para los pequeños cultivadores y la 
pobreza que se vive en área rural, es la migración de muchos campesinos hacia la 
economía ilegal, más puntualmente al cultivo de matas de coca para la producción 
de cocaína a beneficio de los grupos armados ilegales. En los últimos años se ha 
venido presentando una constante alza en el número de hectáreas con cultivos 
ilícitos en el país, debido a la merma en la persecución por parte del estado durante 
el gobierno de Juan Manuel Santos contra las personas que delinquen en esta 
actividad75, creando incentivos para que los campesinos afectados principalmente 
por la pobreza, decidan dedicar sus tierras al cultivo de coca o vender su mano de 
obra a los grupos ilegales para participar en el proceso de transformación del 
alucinógeno, en lugar de trabajar como recolectores, y es que el cultivo de mata de 
coca genera un ingreso seis veces mayor por hectárea que el cultivo de café76. Este 
es un problema mayúsculo para la sociedad colombiana, dado que el aumento de 
los cultivos ilícitos y la rentabilidad que genera, crean problemas de orden público y 
violencia, que ha sido un problema endémico del país desde la década del 70, 
cuando el cultivo de plantas ilícitas se empezó a extender por el país. 
Adicionalmente para los cafeteros es un problema que atenta contra su ya 
mermada actividad, dado que la migración de recolectores hacia los cultivos ilícitos, 
crea más escasez de estos, lo que obliga a mejorar la remuneración de los mismos, 
ahogando a un más los márgenes de rentabilidad, incrementándose los incentivos 
para abandonar la actividad para los cafeteros. 
 
                                                     
75 GOMEZ, Sergio. Coca aumentó porque gobierno bajó acciones para evitar líos con FARC. 
(En línea) < http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/informe-de-ee-uu-sobre-
cultivos-ilicitos-en-colombia-2016-63330> (Citado el 3 de Marzo de 2017) 
76 RESTREPO, Nicanor. Empresariado antioqueño y sociedad.2 ed. Bogotá.: Taurus. 2016. p 
358 
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En este punto del trabajo hemos visto que la actividad cafetera ha afrontado 
múltiples efectos a raíz de las políticas extractivas instauradas por sus instituciones, 
políticas que como se ha analizado han tenido que ver directamente con los 
resultados que ha tenido la actividad y que han afrontado los caficultores en el 
último tiempo. 
 
Hemos podido identificar que la actividad cafetera seguirá así mientras se sigan 
instaurando unas instituciones extractivas en ella, unas instituciones que han 
buscado proteger en demasía la actividad y la han terminado autodestruyendo en el 
interior, respondiendo a unos pocos intereses. La actividad cafetera en los años 
venideros seguramente afrontará momentos mucho mejores que los vividos en las 
últimas décadas, dado que se viene presentando un aumento constante en el precio 
internacional del café que ha hecho reaccionar la producción que se acerca a cifras 
históricas, pero que de no cambiarse las políticas al interior de la actividad, serán 
bonanzas pasajeras como lo han sido en el pasado, y los efectos narrados en esta 
parte del documento serán repetitivos y sistemáticos en la sociedad cafetera 
colombiana. Es importante crear incentivos de inversión que permitan la 
sostenibilidad y prosperidad de los cafeteros, y permitir lo que el economista 
Austriaco Joseph A. Schumpeter llamaba la destrucción creativa; que forme una 
institucionalidad más fuerte para la actividad, institucionalidad que permita aplicar 
políticas correctas, que creen instituciones inclusivas, y alejen todos estos efectos 
tan perjudiciales que le ha dejado esta institucionalidad extractiva a la actividad, y 
que se han analizado anteriormente. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 La información reunida y analizada durante este trabajo permite reconocer 
una institucionalidad extractiva en la actividad cafetera, que luego de más de 
cien años de ser una actividad líder en la economía colombiana no logra 
consolidarse y generar riqueza para todos sus integrantes, todo lo contrario 
se evidencia altos indicadores de pobreza y malestar social. 
 
 Como se observó en el trabajo la institucionalidad de la actividad cafetera 
colombiana está a cargo de dos organizaciones, la Federación Nacional de 
Cafeteros (gremio de los cultivadores) y el gobierno nacional.  
 
 Como se expuso en el documento se puede concluir que la Federación 
Nacional de Cafeteros es la organización que ha estado a cargo totalmente 
de la actividad, dado que la organización pasó de ser gremio a rápidamente 
comportarse como una corporación y a implementar políticas públicas como 
un estado.  
 
 Los indicadores económicos de la actividad reflejan una tendencia 
descendente en producción e ingresos desde la década del 90, a la que la 
institucionalidad de la actividad no pudo reaccionar, a pesar de que esta era 
su misión, la de apoyar a los caficultores en momentos de debilidad en el 
precio internacional y la producción. 
 
 La debilidad en el precio internacional derivada de un aumento de la oferta 
mundial con su consecuente impacto en la producción interna, no es la causa 
del mal momento que la actividad ha pasado en Colombia en los últimos 25 
años. Durante el trabajo se encontró que esto es solo una consecuencia del 
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mal manejo que se le dio a la actividad durante todos los años de bonanza 
que se tuvieron. 
 
 Se logró establecer que efectivamente la federación logró la acumulación de 
grandes excedentes durante varios años de su historia, dado el gran número 
de exportaciones de café que se dieron en el país. Estos excedentes fueron 
invertidos en obras públicas para los cafeteros, empresas privadas, subsidios 
y el sostenimiento de la organización.  
 
 Hay una escasa documentación pública acerca del manejo administrativo y 
financiero de la Federación Nacional de Cafeteros a lo largo de la historia. 
Sus inversiones en obras públicas han beneficiado enormemente a cafeteros 
de regiones como el viejo caldas, pero al mismo tiempo se han encontrado 
inversiones cuestionables como la realizada en más de un centenar de 
compañías adquiridas o fundadas por la federación que no han generado 
ningún rendimiento para la organización, y que por el contrario fracasaron 
económicamente.  
 
  Se halló un precario control en la organización, tanto interno como externo, 
este lo debería ejercer la contraloría general de la nación, pero al leer sus 
informes, se concluye que el control que se hace es muy limitado, dado que 
a pesar de manejar recursos públicos, la federación es una organización de 
derecho privado y no tiene una legislación estricta a la hora de ejecutar 
partidas presupuestarias, que sumado a la estructura de la organización y a 
la manera de escogencia de los directivos, esto les da un poder económico y 
político a los mismos, que crea los incentivos para la implementación de 
políticas extractivas para sostener su posición en la actividad, como se 
concluyó durante la investigación. 
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 La implementación continua de políticas extractivas por parte de la 
federación nacional de cafetos en la actividad se ve reflejada en políticas 
como el control de precio interno, los avales de exportación, cobro de 
parafiscales, actuación como gremio, como agente económico dentro de la 
actividad, ejecución de políticas públicas, entre otras. 
 
  Se definió un círculo vicioso de la actividad cafetera que ha atrapado a la 
mayoría de los integrantes del gremio y ha fortalecido la institucionalidad 
extractiva. 
 
 La existencia de la institucionalidad extractiva y el circulo vicioso ha 
generado que muchos caficultores atraviesen dificultades año tras año, 
llevando la caficultura prosperidad solo a los productores con grandes 
extensiones de tierra con conocimiento técnico-administrativo, compradores 
de grano, trilladoras, exportadores y funcionarios de la federación; pero 
dejando a los caficultores pequeños y medianos cultivadores que son los 
principales integrantes de la actividad, en una situación vulnerable con baja 
rentabilidad en sus cosechas que en muchos casos no les alcanza a las 
familias cafeteras ni para sobrevivir. 
 
 Con la institucionalidad extractiva presente en la actividad cafetera, esta no 
encontrará riqueza ni prosperidad sostenida según lo sostiene la teoría de 
Robinson y Acemoglu. Dada la existencia de incentivos que bloquean el 
crecimiento y la implementación de políticas que van diseñadas a establecer 
el circulo vicioso de la actividad. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 Intervenir la Federación Nacional de Cafeteros para retirar a sus directivos el 
poder de decisión que ostentan sobre el devenir la actividad, convertirla en 
un gremio sin poderes especiales como ostenta en la actualidad. 
 
 Suprimir a la Federación Nacional de Cafeteros el conflicto de intereses al 
ser juez y parte en la actividad. 
 
 Regresar el cobro de impuestos cafeteros al gobierno nacional, junto con la 
ejecución de obras públicas. 
 
 Apartar al gobierno nacional de los órganos de decisión de la agremiación 
cafetera 
 
 Eliminar el control del precio interno que rige hoy en día 
 
 Crear empresas como sociedades anónimas de caficultores que permita una 
escala de producción, un conocimiento técnico-administrativo, un 
aseguramiento de derechos laborales para la mano de obra presente en la 
actividad y una generación de valor más fuerte en la actividad 
 
 Convertir el café transformado en el mayor tipo de café exportado por el país, 
abandonando la exportación de café verde (sin valor agregado) 
 
 Terminar con la autorización para exportar por parte de la federación.  
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 Implementar sellos de calidad y certificaciones de cultivos por parte de 
empresas nacionales e internacionales que permita dar a conocer al 
mercado la calidad de café que está vendiendo en los mercados, lo que 
consecuentemente acarrearía un mayor precio para el cultivador. 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTAS 
 
ANEXO 1. Entrevista Agremiado José Jonás Ochoa Brito. 
Nombre(s) y 
Apellidos: 
José Jonás Ochoa Brito 
Lugar donde se lleva a cabo la 
actividad cafetera: 
Vereda Montelargo, corregimiento de 
tribunas, Pereira. 
Años que lleva involucrado(a) 
con la actividad cafetera: 
 80 años – Tradición cafetera, Herencia 
familiar. 
Actividad o 
Actividades en 
las que se 
desempeña 
(marque con 
una X): 
Productor 
 
( x ) 
Distribuidor 
 
(    ) 
Comercializador 
 
( x ) 
Exportador 
 
(    ) 
Realizada el día 22 de marzo del 2017 
 
1. ¿Qué tipos de café produce? y ¿Qué tipos de café produce Colombia?  
 
R/. Por historia primero se tuvo el café arábigo, el borbón, luego sembramos el 
caturro y hasta hace muy poco cambiamos el catarro por variedad Colombia y 
luego el variedad Colombia que era resistente un poco a la roya, cambiamos por 
las variedades nuevas que son castillo naranjal y hay un castillo que apenas está 
entrando al mercado que es castillo rosado; tradicionalmente hemos sembrado 
esos cafés por recomendación de Cenicafé que es el instituto de investigación del 
café, pero últimamente han llegado al país unas variedades costarricenses como 
el catimor, variedad costa rica y algunos africanos y en algunas fincas de esa 
zona, casi todo está con catimorro que es resistente a la roya y a su vez es de una 
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alta productividad; se dice que no cumple la tasa, pero es muy relativo por que el 
tema del café también tiene que ver con la tierra donde se produzca el café ya que 
la tasa da también de acuerdo a los suelos, parece que en esa zona la tasa con 
ese café no es tan difícil de lograr. 
 
2. ¿Desde qué año hace parte de la federación? 
 
R/. Desde que la federación se fundó mi familia siempre ha sido parte de la 
federación, ser parte de la federación es tener la cedula cafetera, eso es la 
legalidad de la federación; la otra legalidad es ser socio de las cooperativas de 
caficultores que es la que le da beneficios para algunos descuentos para 
fungicidas, herbicidas, abonos y otros implementos agrícolas.  
 
3. ¿Cuál es el más fácil de producir y cuál es el más complejo, porque es 
tan complejo? 
 
R/. Todo el café hoy en día es tecnificado, quien no produzca café tecnificado sus 
costos de producción van a ser muy altos, los costos de la siembra dependen del 
tipo de suelo, de la distancia de siembra, del programa de abonos y también del 
programa que no es de cálculo fácil que es el tema climático, el régimen de lluvias 
afecta mucho la producción de café, es muy difícil decir que este año voy a 
producir tanto café tecnificado; tecnificado quiere decir que muchas veces hay que 
sembrar con todas las ultimas observaciones técnicas para que ese café tenga los 
rendimientos esperados, entonces todas estas variables influyen en eso, por 
ejemplo en estos momentos tenemos un problema muy delicado por el clima, 
porque el clima que hubo el año pasado entre diciembre enero y febrero fue muy 
saludable para el café y hubieron unas altas floraciones y eso repercutió en la 
cantidad de café que se produjo o recolecto a final de año, que fue una cosecha 
totalmente especial, porque hubo renovación de cafetales en todo el país y la 
cosecha fue muy buena, porque la mayoría de los cafetales eran jóvenes; eso 
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ayudo a muchos cafeteros que tenían cafetales renovados, aumentaron sus 
ganancias por que los precios del café el año pasado debido a fenómenos 
naturales en Brasil, Vietnam y Centro América en el cual tuvo mucho impacto la 
roya y en Brasil el impacto del calor y Vietnam también, entonces eso hizo que los 
stocks de café a nivel mundial se disminuyeran y el café subiera de precio, 
entonces hoy tenemos unos precios relativamente estables y buenos debidos a las 
desgracias de otros, más que a un proceso de comercialización fuerte y justo. Este 
año la floración ha sido pésima, tengo cafés renovados, lotes que están nuevos 
con muy poquita floración, porque a pesar de que se abonó a tiempo, el manto 
solar no ha ayudado; para que haya una buena floración uno tiene que tener un 
manto solar mínimo relativamente bueno entre un periodo de 15 y 20 días con 
régimen de lluvias bueno.  
 
4. ¿Cuánto cuesta una cosecha? 
 
R/. En estos momentos se sabe que la arroba de café, el promedio nacional, está 
costando 70.000 pesos producirlo, por eso nos guiamos la mayoría de cafeteros 
con ese índice de 70.000 pesos de producir la arroba; ese costo implica que usted 
para la cosecha tiene que producir mucho café para superar el costo de los 
700.000 pesos la carga y 70.000 pesos la arroba. Después de 70.000 pesos 
comienzas a tener un margen de rentabilidad, dependiendo de la bolsa de Nueva 
York nosotros todos los días tenemos precios diferentes, por eso es tan difícil 
calcular el tema de costos. Para mirar el pasado, yo tuve costos de producción por 
arroba de 60.000 pesos, por que abone con abonos naturales de la finca que 
produzco con la cascara de café, le ayude con micorrizas más baratas, la 
federación ayudo con abonos, todo eso disminuye costos, pero lo más costoso en 
el café es la mano de obra, porque es escaza y en momentos de cosecha, el costo 
de recolección puede estar fluctuando entre 500 pesos y 700 pesos el kilo, y si se 
vende mojado tiene un precio y si se vende seco tiene otro precio; hay unos 
costos muy altos en el tema de secado si se hace en la finca con los diferentes 
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métodos, si se utiliza manto solar el costo del secado va a ser muy barato, si se 
utiliza ACPM va a ser muy costoso, si se utiliza carbón mineral o natural tiene otro 
precio y si se utiliza cascarilla del mismo café, tiene otro precio; entonces depende 
de la metodología de secado si se reducen o si se aumentan los costos. Cada 
finquero tiene que hacer anualmente el promedio del café que puede secar de 
acuerdo al manto de sol si lo hay, de su establecimiento de secado si tiene 
góndola, si tiene carros antigua federación o si tiene silo. Por ejemplo yo tengo 
góndola de café o invernadero para secar café, tengo carros manuales y tengo 
silo, pero de las tres cosas he notado que me va mejor cuando lo saco mojado a 
vender, porque la mano de obra para secarlo en el silo vale un dinero, si lo seco 
en carro estoy corriendo unos riesgos que es la seguridad, entonces si yo cojo 
café hoy, lo pelo la misma noche y al otro día lo llevo a vender, ese día tengo el 
dinero de contado y lo puedo poner a trabajar en el banco o lo meto en la caja de 
ahorros y me da una rentabilidad mientras tengo ese flujo de caja para luego 
pagar costos; pero mientras que yo pongo el café a secar que normalmente se 
demora dependiendo del manto de sol, se puede demorar entre 8 y 10 días yo 
pierdo ese dinero en tiempo, uno tiene que jugar con eso, el tema del costeo está 
establecido en cuanto cuesta producir una arroba y cuánto cuesta producir una 
carga en el estándar nacional, si está establecido, que en el estándar nacional 
después de hacer muchas sumatorias y medias modales, se ha establecido que el 
promedio es 700.000 pesos carga y 70.000 pesos arroba.  
 
 De los 70.000 pesos por arroba, ¿Qué porcentaje es la mano de obra?  
A veces el 50%. Hay zonas donde la mano de obra es muy barata, sobre todo las 
zonas cordillerales de los pueblos que no tienen mucho desarrollo industrial y que 
la gente no se desvía para cultivos de coca, porque eso es un fenómeno que nos 
está afectando mucho, porque mucha de la mano de obra no calificada que es la 
que se utiliza en la caficultura, se ha desplazado a zonas, donde la mano de obra 
la pagan muy bien como es el caso de la recolección de coca. El año pasado 
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tuvimos problemas de recolección y hubo gente que pago kilo de café a 800 pesos 
para que no se cayera, porque el café que queda en el suelo es el que produce la 
broca y cuando la broca se establece en una finca es muy difícil controlarla. 
Mucha gente pago 800 pesos kilo para poder recolectarlo así tuviera casi 0% de 
ganancia, pero se necesitaba hacer una salida en el cafetal. Este es uno de los 
grandes problemas que tenemos en la caficultura hoy en día y también que no hay 
relevo generacional, casi todos los campesinos le dicen a sus hijos: “váyase a 
estudiar, porque esto aquí no es rentable y consiga un mejor puesto en una 
ciudad”; Este es uno de los problemas cuello de botella que tiene la caficultura y 
que tiene que solucionarlo el gobierno con planes muy diferentes; por ejemplo: 
una seguridad social que se le pague al campesino que está haciendo esa labor 
diferente a la seguridad social que se le paga al obrero industrial, que hayan unos 
márgenes de rentabilidad más altos para que el caficultor productor le pueda 
pagar bien al obrero y lo que se llama a nivel mundial el comercio justo del café, el 
café tiene 28 cadenas, es decir, entre el productor y el consumidor final a nivel 
mundial hay 28 intermediarios. Esa es la pelea de hoy en día de todos nosotros 
los caficultores que queremos un comercio justo; la federación esta semana hablo 
que estaban volviendo a organizarse los productores de café a nivel mundial para 
hacer presión  a los tostadores a nivel mundial, porque el consumo de café a nivel 
mundial ha aumentado, entonces, que se ganan los tostadores con un precio bien 
alto en el exterior sabiendo que aquí se están quebrando los productores; 
entonces un productor que ve que su actividad cafetera no es rentable se pasa al 
plátano, al aguacate, se pasa a otro cultivo, porque no tiene la materia prima para 
poder hacer este café.  
 
5. ¿Cuánto cuesta sembrar un nuevo palo de café y cuál es su proceso 
hasta la primera cosecha? 
 
R/. Entre hacer el almacigo y ponerlo a la primera cosecha se ha calculado un 
promedio de 2500 a 3000 pesos palo, pero depende de muchos factores que son 
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exógenos al nivel de tecnificación que se tenga, el primer factor es el fitosanitario, 
si usted hace el almacigo con todas las normas técnicas para hacerlo, ese café 
debe estar para siembra en la primera cosecha en un promedio de 3 años, ese 
arbolito desde que arranca hasta que esta es un promedio de 3 a 4 mil pesos, hay 
cafés que a los 18 meses está produciendo, otros  a los 24 meses y el nivel de 
cosecha total es de los 3 años en adelante, entonces,  si hay un buen manto de 
sol, si hay condiciones climáticas durante esos 3 años asertivas, si usted de pronto 
no tiene una granizada porque ese siempre es el principal enemigo que tenemos 
los caficultores, la naturaleza, entonces uno siembra un café en ese  periodo con 
unas condiciones climáticas normales,  se está gastando uno, haciendo cálculos 
entre 2500 y 3500 pesos al ponerlo en el levante pero hay costos muy diferentes 
dependiendo del piso térmico, del régimen de lluvias y de las condiciones 
naturales que le favorezcan a ese cultivo, pero hay unos estándares promedio que 
va desde 2500 a 3500 pesos y hay otros estándares mucho más altos, por 
ejemplo  en clima caliente eso es más agresivo, entonces eso es también relativo. 
 
6. ¿Cuál es el costo de los fertilizantes y pesticidas?, ¿quién los vende? 
y ¿quién los produce? 
 
R/. Esa es la pregunta más abierta que hay, tú puedes  comprar dependiendo del 
proceso tecnificado que tienes durante el proceso de cosecha, tú tienes unos 
proveedores que en el estándar del mercado  dependiendo de los canales de 
distribución, de márgenes de ganancia que  tenga el comercializador, varían,  por 
ejemplo, hablemos de un fungicida como norma que son para controlar  la roya en 
el café, un litro normalmente está costando entre   27 mil y 40 mil pesos de esas 
marcas, ¿Cuál es la que mejor rendimiento tiene? Esto depende del manto de sol, 
del piso térmico, de la  fumigadora con la que se va a aplicar el fungicida, va a 
depender del obrero que lo hace, porque  el rendimiento en una hectárea lo 
recomienda el productor del veneno, del fungicida, pero el operador que uno tiene 
entrenado para hacer esas labores es un ser humano, si eso fuera con un robot, si 
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eso fuera  mecanizado, pues uno diría  que sí es asertivo la recomendación del 
productor   pero, si la finca es plana el operador puede trabajar muy fácil, pero si la 
finca es falduda, o sea tiene un nivel de inclinación de 45 o más grados, el 
operador tiene un nivel de dificultad   mucho más alto,   su tiempo  de hacer las  
aspersiones es un tiempo largo,  todas esas cosas influyen para el costo de este 
producto.  Si usted echa en una hectárea en una finca, un litro de fungicida que es 
lo que recomiendan, Hay hectáreas que se lleva hasta 2 litros, por  las dificultades 
del operador, las deficiencias del operador si usted lo hace manualmente, que es 
con la famosa fumigadora de espalda o si lo hace con un motor, eso también es 
diferente pero los costos relativamente son muy fáciles de calcular, del  productor 
no del agricultor,  ¿Por qué?, por ejemplo un galón de herbicida que es el que más 
utilizo yo, cada glifosato tiene una marca, entonces el randa es un glifosato de 
Monsanto, el glysofor es de otra casa productora, hay alrededor de unas 20 
marcas de herbicidas, el goal por ejemplo es un preemergente, es un herbicida 
para que cuando usted vaya a sembrar la tierra se la eche y no le nazca maleza 
durante mucho tiempo, es un herbicida  preemergente, es decir, antes de que 
nazca la planta, ese es muy costoso, un litro puede estar costando 100 – 110 mil 
pesos, son muchas marcas. Insecticidas, que son los que matan los bichos como 
la broca, que es la dificultad que más tenemos ahora en el cultivo, hay diferentes 
productores que son exitosos, por ejemplo el voliam flexi, puede estar costando en 
este momento 260 mil pesos el litro y se aplica 25 cm por bomba de agua de 20 
litros, es para controlar la broca,  pero si utilizo un glifosato, un veneno, que como 
dije ahora, un frasco de esos me puede valer 30 – 35 mil pesos, entonces el 
beneficio resultado mientras que  con el voliam flexi 25 gramos me controlan muy 
bien la broca, entonces uno lo que hace es combinar el voliam flexi que no es 
veneno con un veneno más suave y eso me hace un control durante un periodo 
muy largo, entonces son mezclas que los campesinos han aprendido a manejar, lo 
recomendable es echar solo el voliam flexi de esa marca pero para eso también 
hay controles biológicos, que salen muy baratos pero son de alto riegos, utilizamos 
los hongos, esos hongos son costosos, promedio de 70 mil pesos, el boab, ese 
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hongo es muy bueno para el control de la broca si se aplica a tiempo, si se aplica 
como es. En el tema de costos lo mejor es ir a una casa de café, yo le recomiendo 
la cooperativa de caficultores, ahí hay miles de productos que le recomiendan para 
cada cosa, pero en el café se utiliza mucho  los fungicidas, herbicidas y los 
venenos, ya hay venenos controlados que no los dejan llevar al campo pero los 
traen de Venezuela, los traen de ecuador que por allá  no tienen restricciones y 
aquí los aplican bajo cuerda pero ahí está en riesgo el operario, un riesgo el medio 
ambiente , está el riesgo del control de muchas plagas que las necesita uno para 
que controlen otras plagas. 
 
7. ¿Qué actores del mercado compran café en Colombia? 
 
R/. Directamente las cooperativas, compran los intermediarios comerciales que 
son las famosas compras de café, compran los trilladores, ese trillador hace en la 
cadena el tercer paso, pero hay personas que producen, trilla y queman, es una 
persona que hace todo el ciclo y lo comercializa como café Quindío, como café los 
Alpes, como café Génova, prácticamente ellos hacen todo el proceso completo, lo 
producen, lo secan, lo transforman y lo venden. Luego lo exportan, tienen 
compradores extranjeros o colombianos.  
 
8. ¿Qué papel cumplen las trilladoras? y ¿cómo es la relación con el 
pequeño campesino? 
 
R/. La relación con el pequeño campesino es casi nula, porque normalmente el 
pequeño campesino busca la compra de café en primera instancia y la 
cooperativa, la trilladora no compra sino grandes volúmenes, el trillador hacer 
parte como de tercer grado de la cadena. Yo personalmente tengo mis angustias, 
hay muchos temas para los cuales la federación no ha sido tan eficiente en la 
ayuda de los cafeteros que son quienes realmente están colocándole  el pecho a 
la producción, porque de la mayoría de la cadena ya se olvidan del productor y 
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ellos son los que de verdad se ganan la plata, entonces, entre la cadena y el 
productor  hay unas diferencias de precios muy altos que la federación  no ha 
entrado a trabajar con precios reales que es lo que estamos nosotros en este 
momento luchando, para que el precio real del café sea reajustado nuevamente a 
los niveles de costo de producción, el café además de tener un costo de 
producción, deje una rentabilidad, porque si sigue así, toda la actividad cafetera 
pronto se va a acabar. Ahora se está tomando algo de conciencia, se están 
haciendo reuniones con las multinacionales, tostadoras especialmente, para que 
haya un comercio justo, en este momento en el mundo no hay comercio justo del 
café, porque no es solamente Colombia, se puede decir que el comoditie de 
alimentos más grande del mundo puede ser el café. 
 
9. ¿Quiénes son los dueños de las trilladoras? 
 
R/. Normalmente hay trilladoras que son por multinacionales, como starbucks y 
compañías como café mariscal, algunas fábricas tienen sus proveedores de 
trilladoras o tienen trilladoras propias, los propietarios de las trilladoras son 
muchos en el país, en cada departamento hay cuatro o cinco trilladoras para 
mandar el café totalmente en almendra.  
 
10. ¿Qué tipo de ayudas o beneficios ha recibido de la federación? 
 
R/.  La federación en épocas que ven comprometidos la estabilidad, los ingresos 
de ellos, pues han ayudado. El caso de la roya, se metió en una política grande de 
renovación de cafetales resistentes a la roya, y en este momento hay un 
porcentaje alto de renovación cafetera en esos programas de ayuda, a todos nos 
han ayudado con abono, y han ayudado con semillas, o sea, con arbustos, pero  
eso al gran caficultor no le interesa eso es más que todo para el pequeño 
caficultor que tienen necesidad de eso. 
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11. ¿Cuáles han sido los picos más altos y más bajos que ha registrado 
en su producción? 
 
R/. Es un tema climático, cuando hay una gran cosecha de café, al año siguiente 
hay una disminución de la cosecha, por ejemplo  en este momento estamos 
viendo los efectos de la gran cosecha que hubo el año pasado, ya este año la 
floración fue menor, el clima no ayudo, muchos caficultores viendo la situación 
aprovecharon para zoquear  el café para que hubiera nuevo brote para el otro año, 
entonces eso es cíclico, por ejemplo cada dos años largos  después de una 
cosecha grande  viene una cosecha menor, luego una mayor, depende de la edad 
del café, si tú has hecho renovación  y los cafetos que tienen 3 años en adelante, 
las dos primeras cosechas son muy abundantes, pero a medida que el cafeto 
crece, las cosechas se vienen reduciendo, por eso hay que zoquearlo en promedio 
cada cinco, cada seis o cada cuatro años dependiendo de la variedad  del café y 
la distancia de siembra porque la producción depende del manto del sol que 
penetre en los cafetos.  
 
12. ¿Qué porcentaje de los cultivos han sido transformados o 
tecnificados? 
 
R/. Yo Tengo la finca 100% tecnificada, pero mucho caficultor no, porque es muy 
costoso, yo tuve que endeudarme para poder hacerlo, porque si no producía 
estaba dando perdidas y si no invertía lo mismo. En este momento tengo renovado 
casi el ciento por ciento de la caficultura.   
 
13. ¿En qué proporciones se ha afectado la producción por la falta de 
recolectores? 
 
R/. Eso es por zonas y obedece también a políticas de la federación, cuando los 
comités han hecho la campaña para traer recolectores de otros departamentos, el 
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impacto es menor, yo por ejemplo no tuve problemas ahora para la recolección, 
porque llegaron muchos recolectores del Huila, de Nariño y allá no hay cosecha 
entonces emigran acá a buscar. Hubo zonas de Risaralda muy afectadas, por 
ejemplo donde hay mayor caos, ha sido  Apia, una parte de  Mistrató, belén de 
umbría, santa rosa, pero  los que vivimos acá cerca en Pereira, muchos 
caficultores teníamos la opción de buscarlos en Pereira, sin embargo hubo  cuellos 
de botella, eso depende de ese manejo, pero si es muy certero que esa pregunta 
se haga porque hay una desmotivación total en el tema de los ingresos cafeteros, 
la retención familiar en el café se está viendo muy afectada precisamente por eso. 
Si el Estado rápidamente no pone políticas de retención a las familias cafeteras 
con salud, que tengan posibilidad de pensionarse, que tengan posibilidad de 
recibir todos los beneficios del Estado, prestaciones sociales que en este 
momento muchos de nosotros por nivel de costos no lo hacemos. 
 
14. ¿Quienes integran la federación? 
 
R/. La federación tiene una estructura muy compleja, eso lo integran los comités 
departamentales. 
 
15. ¿Cuál es la relación entre la federación y el gobierno nacional? 
 
R/. Es una relación casi que de papá e hijo porque es un  tipo de relación 
paraestatal y eso se vuelve complejo para la auditoria, para las CIAS controlar 
eso, tienen que rendir informes  para las contralorías y sin embargo no  hay ese 
proceso de seguimiento como se hace con una entidad del estado, en este 
momento están negociando nuevamente el contrato, es una simbiosis bien rara, 
pero muchos de los recursos que eran de la federación, que era mucha plata, se la 
llevo el Estado, que era de los cafeteros. 
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16. ¿Que tanto poder tienen los pequeños campesinos en la federación? 
 
R/. Ese poder es relativo porque cada cuatro años hay elecciones cafeteras, los 
campesinos votan por unos representantes, entonces por ejemplo de Pereira 
salen seis representantes del departamento que conforman el comité 
departamental, a nivel municipal salen otros 6 que conforman el comité municipal, 
esos comités municipales y departamentales nombran un representante del 
departamento ante el comité nacional de cafeteros, en este momento, todos los 
departamentos cafeteros tienen un representante en la federación, allí se llama el 
comité nacional de cafeteros, pero resulta que el poder por votos lo tiene el 
ministro de hacienda, el director nacional de planeación  y el ministro de 
agricultura, tienen mayor porcentaje de voto en las decisiones de los comités 
departamentales que llegan allá, entonces ahí es cuando hay un desequilibrio para 
el tema de decisiones, es muy complejo. 
 
17. ¿Tiene un adecuado control interno sobre recursos, inversiones y 
actuaciones la federación? 
 
R/. La federación es una entidad que tiene al interior una revisoría fiscal y también 
una auditoria, a nivel nacional también lo hacen pero que haya filtraciones de 
corrupción y todo eso, en el pasado se han presentado cosas que no han tenido 
buena explicación, por ejemplo, que paso con la flota mercante gran colombiana, 
que paso con Bancafé, si realmente si hubo una vigilancia para el manejo de esas 
empresas, ¿por qué se quebraron?, y el Estado no ha encontrado responsables. 
 
18. ¿Tiene el gobierno nacional alguna influencia legal o informal sobre la 
federación? 
 
R/. Claro, el contrato cafetero, que es bilateral, contrato que están negociando en 
este momento, es una relación formal. 
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19. ¿Que tanto participan las grandes empresas en la actividad cafetera? 
 
R/. Las grandes empresa trilladoras y procesadoras del país no tienen incentivos 
del gobierno, porque son empresas privadas que hacen la transformación, ellos 
asumen su rol de entidad privada y están reguladas por las superintendencias de 
su rango, por ejemplo si es una fábrica de procesamiento como Nestlé pues la 
vigila la superintendencia de industria y comercio y el Invima, a Café mariscal le 
pasa lo mismo, café sello rojo o starbucks que ya se metió aquí al país. Todas 
generan sus ingresos por la actividad del café, el estado lo único que recibe son 
los impuestos que se pagan.  
 
20. ¿Es factible la actividad cafetera en Colombia sin la federación? 
 
R/. Yo creería que la federación es un ente que no ha dejado que las 
multinacionales y las empresas privadas particulares no coloquen el precio, la 
federación cumple una función reguladora, lo que pasa es que es la entidad que 
tiene una burocracia tan alta que yo pensaría que debería tratarse de una 
federación más intervencionista en el tema de la regulación y en el tema de apoyo 
técnico pero no en las condiciones que esta en este momento, pero sin la 
federación seria aún más grave el problema, porque las que pondrían el precio 
serían las multinacionales entonces ahí si no nos favorecía del todo , entonces 
aquí el deber ser, son otros mecanismos que entren a ser una relación diferente.  
 
21. ¿Qué le falta a la actividad cafetera para ser más competitiva y generar 
mayor volumen de ingresos? 
 
R/. Para mi precios justos y control a los insumos importados, son dos variables 
diferentes, pero de mucho impacto. La mayoría de los abonos y los insumos que 
se utilizan en la actividad cafetera son importados, están al vaivén del dólar, el 
gobierno no se ha preocupado por montar aquí plantas de abono, no se ha 
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preocupado por la transformación del abono y otros productos que se pueden 
montar aquí en el país para evitar tanta intermediación y costeos del dólar, lo que 
pasa es que  hay otros productos que son como la urea que tienen sus propias 
fuentes como ucrania que es un país que  produce la materia prima y de pronto 
sale muy costoso la importación, pero hay otros abonos que si se pueden elaborar 
en el país con materias primas que se pudieran producir en el país. 
 
22. ¿Cómo califica usted la forma de actuar de la federación en sus más 
de 80 años de historia? 
 
R/. Mi familia siempre dependió económicamente de la actividad cafetera y ahí 
estuvo la federación en diferentes etapas de la gobernabilidad de la economía 
nacional, entonces sí ha tenido un impacto muy grande y la supervivencia de 
muchas familias  en el transcurso de su existencia, sin la federación yo creo que 
no hubiese sido posible sobrevivir, lo que pasa es que los manejos que ha tenido 
la federación en los últimos tiempos  no ha sido la mejor, pero hubo una 
intervención de la federación hace muchos años donde la federación participaba 
en la infraestructura del país, la infraestructura de vivienda, carreteras  y la 
energética, la hizo la federación en todo lo que fue el eje cafetero, Antioquia, los 
santanderes, parte de Nariño, parte de Huila, y en casi todos los departamentos 
cafeteros la federación tuvo mucho que ver con ello, mis abuelos tuvieron casa 
hace 60 año por la federación y esa casa aun yo la conservo. Hoy en día no hace 
ese papel la federación. Entonces uno podría decir, hubo unas épocas de mucha 
gloria y mucha participación de la federación en el desarrollo y crecimiento 
económico del país y el papel que está haciendo ahora es casi que de 
sostenibilidad de un tema que ha sido muy afectado por las malas políticas que 
han tenido ellos en los últimos tiempos, el anterior gerente fue un desastre, aún  
hay mucha crítica sobre lo que no ha podido hacer, estamos a la expectativa de 
algunos cambios que se deben hacer dentro de la federación y los cafeteros están 
en la expectativa sobre todo cuando se agrupo el gremio cafetero en montar un 
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gremio paralelo pero de auditoria a la federación que es dignidad cafetera, y en el 
paro que hizo dignidad cafetera que se le unieron muchos sectores del campo 
hubo una gran presión y se cambió el gerente de la federación, se nombró un 
pereirano, y todos tienen expectativas en él, lleva muy poco tiempo para evaluar 
su gestión pero si se ha notado que ha habido temas interesantes por ejemplo el 
tema de volver a reunir todos los productores del mundo para que haya un 
comercio justo. Pero hay otros temas como lo es el tema de los insumos, el tema 
de presionar al gobierno o que se otorguen subsidios o la movilidad de los 
campesinos, el tema de educación, salud, que antes ofrecía la federación. 
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ANEXO 2. Entrevista Agremiado Cesar Augusto Giraldo Montoya.  
Nombre(s) y 
Apellidos: 
Cesar Augusto Giraldo Montoya 
Lugar donde se lleva a cabo la 
actividad cafetera: 
Risaralda, Caldas, Valle del cauca 
Años que lleva involucrado(a) 
con la actividad cafetera: 
 25 años – Tradición cafetera, Herencia 
familiar. 
Actividad o 
Actividades en 
las que se 
desempeña 
(marque con 
una X): 
Productor 
 
( X ) 
Distribuidor 
 
(  X  ) 
Comercializador 
 
( X ) 
Exportador 
 
(    ) 
Realizada el día 4 de abril del 2017 
 
1. ¿Cuál ha sido su relación con la actividad cafetera? 
R/. Soy cafetero de tradición, hace 25 años, familia cafetera, eso ha sido 
generacional, en este momento tenemos cerca de dos millones de árboles 
sembrados, en producción hay aproximadamente un millón y medio de árboles. 
Eso es más o menos el lazo que hay entre comercio y café. 
 
2. ¿Ha tenido vínculos con la federación? 
R/. Sí, claro, como agremiado. 
 
3. ¿Está de acuerdo con las funciones que cumple la federación? 
R/. Esos temas de federación son un tema difícil, nosotros hace  3 años hicimos 
un paro cafetero, a raíz de ese paro cafetero, logramos cambiar un poquito la 
función de federación, de hecho hoy tenemos un gerente de federación que es de 
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acá de la zona, el doctor Roberto Vélez que es un risaraldense, era embajador de 
Colombia en el Japón, logramos ante el gobierno nacional proponer su nombre 
para que el  hoy sea el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, entonces 
yo creo que la federación está empezando a cambiar, después de que fue el 
renglón más importante de la economía que tuvo el país durante 25 o 30 años, se 
desconoció el trabajo y se desconoció la función de 550 mil familias cafeteras, yo 
creo que el doctor Roberto Vélez ha hecho un trabajo importantísimo sobre eso y 
le estamos apuntando a que el café y a que la  federación y los cafeteros de 
Colombia se sientan orgullosos de ser cafeteros, como lo fue por muchos años, 
sino que hubo unas dos décadas donde el café dejo de ser uno de los renglones 
más importantes y se convirtió como en algo que no era muy importante para el 
Estado, entonces estamos luchando para que el café y el nombre de Colombia y 
en el mundo se vuelva a hablar de café, pero café de Colombia. 
 
4. ¿Cree usted que los pequeños campesinos tienen poder en la 
Federación Nacional de Cafeteros? 
R/. La federación funciona con unos delegados, municipales, departamentales y 
delegados de las regiones ante la federación nacional, lo importante es que esos 
delegados a los cuales los campesinos le dan su voto, pues que hagan sus 
funciones, nosotros pues particularmente en Pereira tenemos un delegado, a nivel 
Risaralda tenemos un delegado a nivel nacional, doctor Alejandro Corrales, y él es 
una persona que vive muy pendiente y se mueve alrededor del café. Lo que no 
podemos seguir permitiendo es que a los cafeteros nos dirijan personas que no 
tienen conocimiento sobre el café, yo creo que en eso el gobierno nacional tiene 
que poner mucho cuidado para que ese pequeño caficultor, ese caficultor de una, 
tres y cinco hectáreas se convierta en el eje o algo muy importante en el desarrollo 
y la sostenibilidad cafetera. 
 
5. ¿Qué tan rentable es la actividad? 
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R/. El café tiene unas variables, eso lo fija el precio internacional, la bolsa de new 
york, entonces sobre ese precio internacional es que se le da un precio interno al 
café, hoy producir una arroba de café esta sobre los 70 mil pesos, una carga de 
café hoy en esta en 830 mil pesos, entonces si el gobierno nacional fija  una 
sostenibilidad en el café, pues el café así no sea rentable se va a sostener, porque 
hay que entender que el café está en un renglón donde lo tienen que mirar como 
un gran jalonador de empleo y un gran jalonador de la economía, que es lo que se 
le ha olvidado al gobierno. 
 
6. ¿Cree usted que la Federación ha hecho lo suficiente para agregar 
valor al café? 
R/. Lo que se ha estado luchando es que la federación permita y se haga un 
trabajo profundo sobre crear cadenas de cafés especiales y que sea de mano del 
caficultor y llegue al consumidor. Si usted se consume hoy un café en juan Valdez, 
este le cuesta 6 mil pesos, si usted lo convierte en dólares, ellos hoy a una arroba 
de café le pueden estar haciendo cerca de 700 u 800 mil pesos, cuando nosotros 
recibimos por esa libra, 7, 8 o 10 mil pesos, entonces se le está apuntando a que 
el consumidor aprenda   a consumir un café especial, suave, de origen, de las 
montañas de Colombia, que sepa diferencia entre uno suave y uno robusta, 
porque estos por la forma en que se procesan tienen un valor agregado, diferente 
a los cafés que se venden normalmente en cualquier lugar, porque son cafés que 
se recolectan de manera mecanizada y los cafés de origen son los que se recogen 
manualmente. El problema radica en que la rentabilidad se queda en las 
multinacionales, las que hacen el mercadeo, Juan Valdez, Starbucks, utilidad que 
debería llegar al campesinado, a esos luchadores en el campo colombiano. 
 
 
7. ¿En qué proporciones lo ha afectado a usted la falta de recolectores, 
considera usted que es esto un problema? 
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R/. La recolección del café es un tema complejo, porque el café normalmente se 
viene en cosecha, normalmente en las partes más frías se vienen unas traviesas, 
esas traviesas hacen que se necesite mucha mano obra, y se necesita acá, en el 
Huila, en el Tolima,  los cafeteros, su mano de obra, está tendiendo a 
desaparecer, a la gente le da pena decir que es campesino, le da pena hablar de 
que viene de una finca, entonces se traen la mano de obra de los municipios  a las 
grandes ciudades y no hay un campesinado o esas personas que tengan el 
conocimiento y las ganas de ir a recolectar el café, además de que se nos está 
envejeciendo la mano de obra en el país, en las fincas, un trabajador promedio 
tiene 50 años, encuentra cerca de 15 o 20% de jóvenes. 
 
8. ¿Qué tipo de ayudas o beneficios ha recibido de la federación? 
R/. Esos beneficios son muy restringidos, llegan a darse cuando se ha estado en 
situaciones críticas, el gobierno y la federa han sacado unos auxilios, normalmente 
ellos lo dan para renovación y siembra de café o renovación de zoca, o cuando 
usted zoquea un árbol le dan cierto valor, pero verdaderamente es mínimo lo que 
dan. 
 
9. ¿Considera esa relación injusta entre lo que ha sido las retenciones 
cafeteras que han hecho la federación y el gobierno al beneficio 
recibido? 
R/. Lo que pasa es que la plata y esas retenciones que han hecho y el desarrollo 
que crearon los cafeteros, esa plata ha quedado en burocracia, ha quedado 
sosteniendo un búnker de cemento con una cantidad de personas que ni siquiera 
conocimiento tienen del café, se han subido a gerenciar  pero no tienen 
conocimiento de que es llegar a una finca cafetera y como es el proceso, cuando 
no se tiene conocimiento de lo que se hace, pues va a ser muy difícil que este 
tema gerencial tenga un éxito, por ello estamos buscando que quienes lleguen a la 
federación sean personas idóneas, que verdaderamente sepan del tema cafetero 
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porque el campo es muy complejo, si a uno lo coge un tema invernal como en este 
momento, entonces las cosechas se dañan, por lo que se necesita un gerente que 
sepa orientar recursos y que de verdad los de, y que haga la conexión con el 
gobierno nacional para que los recursos lleguen a los campesinos que 
verdaderamente los necesitan. 
 
10. ¿A nivel personal usted considera que lo que paso con el dinero del 
fondo nacional del café, inversiones que se hicieron hace muchos 
años, lo que se hizo fue mala medición de riesgos o algo más? 
R/. Eso es corrupción, desde el punto que se mire fue mal gerenciado, 
contaminado de corrupción, en el año 85 la federación fue muy, muy rentable, 
pero llego el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, y el acabo con todas las empresas 
de federación, lo que si le quedo a la federación fue la carga prestacional, que es 
ahí donde tenemos nosotros el gran problema, porque si no estoy mal son 400 mil 
millones al año que tiene que pagar federación de esa carga prestacional que 
nosotros como gremio tenemos y que debemos aportar  para seguir sosteniendo 
esa carga prestacional. No ha habido una austeridad en el manejo de los recursos, 
pero cuando reaccionaron ya era tarde porque cogieron las empresas como si 
fueran el televisor de la casa o el equipo de sostenido, como quien dice: “pues si 
no hay más, entonces vendamos esto para sostener lo otro”. 
 
11. ¿Por qué la federación no es dueña de Juan Valdez? 
R/. Hoy precisamente se está tratando de que todo lo que tenía Juan Valdez 
vuelva a manos de la federación y sus asociados, porque gerentes anteriores 
hicieron mal negocios, la federación y los gerentes que han tenido han visto esto 
como su lucro propio, no lo han mirado como empresa y como debe ser, que las 
utilidades que se producen sean repartidas a su gremio. Pero ellos lo vuelven 
personal, crean su negocio, crean empresas satélites, empresas que absorben la 
rentabilidad como tal, hoy se ha estado trabajando en eso, pero si no estoy mal, 
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federación queda con el 90 - 93%  de las tiendas Juan Valdez, se está buscando 
la forma de recuperar el restante porque es de federación y de los cafeteros, que 
no sean particulares disfrazados que se queden con las utilidades de Juan Valdez 
que es una marca de la federación. 
 
12. ¿Cómo califica usted la forma de actuar de la federación en sus más 
de 80 años de historia? 
 
R/. En estos últimos años ha sido un manejo PESIMO, estamos tratando con este 
nuevo gerente que lleva cerca de año y medio en la dirección de la federación, de 
cambiar la historia, y de que el cafetero se sienta orgulloso del desarrollo de su 
actividad. Quien este gerenciando federación debe tener sentido de pertenencia, 
alguien que se sienta un cafetero más de Colombia. 
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ANEXO 3. Entrevista Doctor Juan Guillermo Ángel Mejía.  
 
Nombre(s) y 
Apellidos: 
Juan Guillermo Ángel Mejía 
Cargo: Director partido liberal Risaralda, Ex presidente del 
Senado 
Realizada el día 31 de marzo del 2017 
 
1. ¿Cuál es su relación con la actividad cafetera?  
 
R/. Poseo unos palos de café para empezar y segundo dediqué gran parte de mi 
vida pública en el estudio y análisis de la situación del café y particularmente de la 
Federación Nacional de Cafeteros, sobre eso hice muchas ponencias y debates 
en el Congreso de la Republica, he escrito documentos sobre eso y he sido un 
estudioso del tema. 
 
2. ¿Ha tenido vínculos con la Federación Nacional de Cafeteros? 
¿Cuáles? 
 
R/. Sí, soy su contradictor. En algún momento fui postulado por el Presidente de la 
República a ser el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y en tal sentido 
hice la presentación de mi programa ante el congreso cafetero en  la sede de la 
federación y lo otro, pues sí, tengo cedula cafetera. 
 
3. ¿Cuáles son las funciones de la Federación Nacional de Cafeteros, 
está de acuerdo con estas funciones, cree que la federación las 
cumple a cabalidad? 
 
R/. Dice el padre de la sociología   Emilio Durkheim que las instituciones acaban 
sustituyendo el propósito para el cual fueron creadas, pone por ejemplo, dice que 
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las escuelas acaban sirviéndole más a los maestros que a los alumnos, los 
hospitales acaban sirviéndole más a las enfermeras y a los médicos que a los 
enfermos, igual paso con la Federación Nacional de Cafeteros, acabo sirviéndole 
más a  si misma que realmente al campesino productor  y en el manejo de los 
ingresos cafeteros se quedó con gran parte del ahorro cafetero, recuerdo que 
Álvaro Gómez Hurtado, que fue un político colombiano candidato a la presidencia, 
decía que una hectárea de café producía tanto como una hectárea de tulipanes en 
Holanda, solo que cuando los precios del café eran remunerativos se 
denominaban excedentes cafeteros y el Gobierno nacional se quedaba con eso, 
por lo tanto el caficultor jamás pudo ahorrar o captar la plusvalía que el café daba 
por el manejo a mi juicio, equivocado de la Federación, por mil razones, una de 
ella es que, la Federación se gastó una fortuna tan grande como que Juan Valdez 
ha sido el segundo icono más conocido en el mundo después de quaker o de  la 
avena quaker, el segundo icono más conocido se llama Juan Valdez, pero 
Colombia jamás vendió, café colombiano no existía en ninguna tienda, usted podía 
comprar en Nestle o lo que fuera, que tenía café colombiano pero nunca se vendió 
el café de Colombia y segundo, partíamos del principio de que el café colombiano 
era un café, entonces el café de altura se mezclaba con el café de tierras bajas, 
los cafés de una urbanidad  de una y de la otra se mezclaban y decían: esto es 
café de Colombia. Equivocados en el concepto de que el mejor café es aquel que 
le gusta al consumidor no es el que usted decidió cuál  era el mejor,  hicimos 
mucha propagando diciendo que era el mejor y realmente tuvimos extra precios en 
la venta del café colombiano no por el hecho de que tuviéramos una variedad 
determinada sino por la forma de procesarlo y cosecharlo  a diferencia de los 
cafés que muchas veces se mecanizaban y por lo tanto mezclaban granos verdes 
con granos maduros inclusive de la misma entraba no solo el grano sino también 
hojas y que se yo, otras cosas,  no se le daba el proceso de fermentación que 
nosotros le damos al café colombiano y por lo tanto habían diferencias 
particularmente también en la variedad, pues los cafés robustas africanos son 
cafés que tienen en taza un sabor completamente distinto a los  cafés que  
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nosotros usábamos, que tradicionalmente era el arábigo y después fue 
evolucionando hacia los cafés caturra pero si usted me dice que se dio un buen 
manejo, no, realmente la Federación Nacional de Cafeteros tomo el ahorro 
cafetero y con eso empezó a crear empresas, algunas tenían que ver con el café, 
otras no, bancos, corporaciones de ahorro, la flota mercante gran colombiana, 
empresas de seguros, empresas de cuantas cosas, 150 empresas más o menos 
se crearon con la plata de los caficultores, como dato curioso, le digo, todas, todas 
se quebraron , no hubo ni una sola que le regresara al caficultor  ni un solo 
centavo del ahorro cafetero, a diferencia de lo que pasa con otros gremios, por 
ejemplo, la federación de ganaderos, cuando usted hace el aporte parafiscal, un 
aporte parafiscal es aquel que usted entrega que usted va con el propósito  de 
aportarle a la misma entidad, a usted le devuelven eso en acciones, o en algo, 
cuando usted, todo su ahorro cafetero, usted tenía una finca cafetera, vendió café 
toda la vida,  de ese café le descontaba el impuesto de pasillo y ripio que se yo, 
esa maraña de impuestos que tenía el café antes, yo después logre, en el 
congreso, unificarlos en uno solo que se llamaba  contribución cafetera, pero antes 
habían muchos impuestos, como le decía se crearon todas esas empresas, todas 
se reventaron, de eso puedo dar mil ejemplos de cómo se dilapido el recurso de 
los caficultores, deberíamos de ser riquísimos,  y hoy en día decimos que entre 
más palos tengas más pobre estas, porque realmente lo que se trataba con el 
impuesto y las retenciones era que el caficultor escasamente pudiera sufragar sus 
costos y tener una utilidad muy corta, pero hubo momentos en que el café se 
vendió a 3 dólares la libra y le estoy hablando del gobierno de López Michelsen, al 
caficultor no le llegaba sino un dólar, 2 dólares se quedaban en el camino y con 
eso,  decían, es que estamos haciendo carreteras, igualmente  hacían carreteras 
en otras regiones del país que no eran caficultoras, a nosotros nos trasladaron la 
obligación de hacer la infraestructura de la zona rural creando una maraña 
burocrática gigantesca en donde habían cosas tan extrañas como esta, los  
sueldos de quienes ocupan los cargos más altos de la federación eran secretos, 
situación que hoy se da con algunas    entidades locales, dicen que son entidades 
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privadas,  la ley de transparencia obliga a que cuando usted maneja recursos 
parafiscales, o sea de todo el mundo, usted tiene que mostrar las cuentas… ellos 
nunca las mostraron, el banco cafetero  se capitalizaba periódicamente para 
atender el déficit de caja,    la flota mercante gran colombiana que se quebró, era 
tan malo el manejo que aperar un barco sueco, cuando digo aperar es ponerlo en 
funcionamiento, costaba mejor que aperar un barco de la flota, le podría hablar 
sobre eso horas y horas, porque yo hice muchos debates sobre eso, sobre eso se 
han escrito muchos textos, el imperio clandestino del café, escrito por caldenses o 
los debates míos en el congreso de la república. 
Había casos tan curiosos con el tema del manejo del café, como que Aruba era el 
sexto productor de café y no tenían ni un palo de café, todo era del contrabando 
que salía de Colombia. Eso se fundó con un buen propósito que era defender a los 
caficultores de los comercializadores internacionales, antes venían las empresas 
compraban el café y hacían lo que se les daba la gana, el propósito fue bueno 
pero como les decía, acabo la institución sustituyendo el propósito para el cual fue 
creada. 
 
4. ¿Ha pertenecido al gobierno nacional? Ha participado en la 
elaboración de políticas o leyes que involucran a la actividad cafetera. 
 
R/. Sí, claro que sí, yo fui autor de varios proyectos de ley, de reformas, yo fui el 
autor de la integración de impuestos cafeteros que a través de eso nos tumbaban, 
logre que fuera una sola contribución,, tengo experiencia sobre el manejo, en 
alguna reforma tributaria siendo presidente Gaviria, presente en compañía de un 
senador de caldas un artículo que decía que la contribución cafetera jamás podía 
ser superior al 30% del valor del café, en otras palabras, que nos quitaran el 30% 
pero no más, al otro día recibí una llamada del presidente diciendo, usted tiene 
que retirar ese artículo o hay que retirar la reforma completa, a esa magnitud 
había llegado la cantidad que le retiraban a los caficultores, después se logró 
pasar un proyecto de ley que limito al 6% la contribución cafetera, pero ha venido 
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creciendo, ¡No les alcanza!. El año pasado, y hablándole de cosas más modernas, 
el Producto Interno Bruto de Colombia creció 2%, el 51% de ese crecimiento fue la 
banca, nos quedó el 49% para la industria, el comercio, la agricultura creció 
apenas 1,7%, mientras que la banca el 51%, ahí se darán cuenta de cómo son los 
desequilibrios. 
 
5. ¿Cuál es la relación entre la federación y el gobierno nacional, es una 
relación que beneficia a todos los cafeteros o solo a unos pocos? 
 
R/. La relación entre la federación y el gobierno nacional es que el gobierno 
nacional tiene control sobre quien dirige la Federación Nacional de Cafeteros, 
como dije, a mí me postulo el ex presidente Uribe  pero a la larga, el mismo 
gobierno decidió quien debía ser nominado, de manera que el gobierno nacional 
tiene una gran injerencia sobre la federación, pero, el hecho de que beneficie a 
unos pocos si, beneficia fundamentalmente, primero a los de la federación eso no 
hay ninguna duda, la cosa es tan complicada que en Colombia usted no puede 
exportar café, ahora abrieron una ventanita, pero usted no podía exportar café sin 
el permiso de la federación, el monopolio absoluto y los monopolios son nocivos, 
el monopolio del café es de esta magnitud, era más o menos como crear una 
institución que produjera carros pero no pudiera exportar el carro sin el permiso de 
quien hace el hierro...Pero y  eso que tiene que ver, mi argumento durante muchos 
años era: no vendamos café verde, vendamos el café procesado. 
 
6. ¿Cómo evalúa usted la situación actual de la actividad cafetera en 
Colombia? 
 
R/.  Se han hecho investigaciones sobre variedades de café que Colombia ha 
desarrollado, y mayor productividad, pero nunca se ha hecho la investigación para 
generar un café acorde con la tasa, esa investigación la hizo Nestle y en este 
momento ya está entregando un hibrido que produce café, Normalmente usted 
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que hace en el café, el mismo caficultor hace su propio semillero o compra la 
semilla, los mismos granos que usted recolecta, los siembra, pero con el hibrido 
no se puede, no se reproduce, usted toma esos granos y siembra  y salen con 
defectos porque es una mezcla de distintas calidades de café y resulta que ese 
café está siendo procesado  acorde con el tema de tasa. 
 
7. ¿Para usted cuales son los principales problemas de la actividad 
cafetera? 
 
R/. La primera es el monopolio, les voy a contar por ejemplo lo que está pasando 
en este momento, yo fui a renovar mi cedula cafetera y firme aquí y aquí y de 
pronto mire una cosa y dije ¡eso que es! Entonces me responden: es que usted 
tiene que abrir una cuenta de ahorros, el comité nacional considera que los 
caficultores tienen que tener una cuenta de ahorros, ah muy bien… ¿Por qué en el 
banco Bogotá? Me responden: es muy sencillo señor, o usted firma o no tiene 
cedula ni tiene subsidios cafeteros, el monopolio del manejo del subsidio cafetero 
lo tiene el banco Bogotá, usted cree que ese manejo es transparente, no seria que 
si yo quiero hacer una cuenta de ahorro la haga donde me dé la gana, y no, tiene 
que ser con el banco Bogotá. 
 
8. ¿Identifica usted la falta de mano de obra tanto cualificada como no 
cualificada como un problema para el sector? 
 
R/. Sí, claro, Pereira fue el mayor productor de Colombia, el municipio de mayor 
producción de Colombia, ya no estamos en la lista, realmente la producción de 
café se corrió hacia el sur, Nariño, Huila, cauca, fundamentalmente por el tema de 
mano de obra, la mano de obra aquí ya es costosa para manejar el café y por lo 
tanto se está moviendo para otras latitudes, ahora en cuanto a la tecnificación, el 
campesino nuestro sabe cosechar café, conoce temas del café, la broca por 
ejemplo, algunos la controlan, otros no, los que son malos agricultores perjudican 
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a sus vecinos,  si todos hicieran el control, no sería el problema tan grave, pero si 
ha faltado que la investigación este orientada hacia los temas que les he dicho, si 
hay un problema de mano de obra. No le veo facilidad para mejorar ello, porque el 
ingreso per cápita ha subido y segundo, la juventud no quiere estar viviendo en el 
campo, la juventud quiere venirse a la ciudad, inclusive aquellos que habitan en el 
campo, gracias a la aparición de la motocicleta ellos, duermen allá pero habitan en 
la ciudad, en el casco urbano, lo otro es que a medida que se mejoran las vías de 
comunicación, cuando usted pavimenta una carretera entre una gran ciudad y una 
pequeña ciudad, eso no lleva gente de la gran a la pequeña, saca gente de la 
pequeña a la gran ciudad. 
 
9. ¿Que tanto participan las grandes empresas en la actividad cafetera? 
 
R/. Claro, ese es un monopolio en el comercio internacional del cual es o fue 
responsable la federación, muchos ejemplos que les estoy diciendo han ocurrido 
durante todo el lapso, no estoy diciendo que no estén ocurriendo ahora, de 
manera que hay unos grandes monopolios cafeteros que han sido rotos de alguna 
medida por países centroamericanos como lo es el caso de Guatemala. 
 
10. ¿Conoce usted la estructura de costos de producir café en Colombia? 
¿Cómo es? 
 
R/. Producir café en Colombia tiene variables que son la mano de obra, que tiene 
un punto crítico en la recolección del café y en la siembra de café, fuera de eso se 
nos ha sumado el tema de fertilización y el tema de control de plagas, entonces la 
estructura de costos es abono, pesticidas, mano de obra y transporte. 
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11. ¿Cuál es el nivel de formalidad en la actividad cafetera? 
 
R/. La formalidad diría que ya hay unas cadenas muy claramente definidas, la 
federación compra café, desgraciadamente en el trabajo de la trilla del café es 
mucho más ineficiente que los particulares, para usted sacar una libra de café 
excelso, requiere tanto de café, para la federación requiere más café que para el 
privado producirlo, entonces es ineficiente pero existe, tiene sus cualidades, no 
todo es malo, que bueno es que exista una compra garantizada del café, eso es 
un punto a favor del tema de la federación, no todo es malo, las rosquitas que se 
forman adentro eso ya es distinto pero si esa parte de la formalización es 
importante y bueno. 
 
12. ¿Que tanto poder tienen los pequeños campesinos en la federación? 
 
R/. Cero. 
 
13. ¿Es factible la actividad cafetera en Colombia sin la federación? 
 
R/. Si, por supuesto, usted podría obtener muchos más beneficios, lo que 
deberíamos tener es simplemente una asociación que se ocupara únicamente de 
este tema, pero es que la federación compra, procesa, exporta, comercializa, 
compra los abonos, compra los pesticidas, TODO, quiere acapara todo, fuera de 
eso, después de fue al tema educativo, luego al tema de salud y quebró Café 
Salud. Entonces cuando se metió en todo, nada hizo bien, si se hubiera quedado 
en lo que hacen las demás agremiaciones, que hace la federación nacional de 
comerciantes, pues le ayuda a los comerciantes, pero la federación llego a tales 
niveles que hubo unos momentos en la historia de caficultura colombiana donde la 
federación pago porque tumbaran los palos, era como si FENALCO pagara porque 
cierren almacenes o la ANDI pagara porque cierren fábricas. Cada cual haga lo 
suyo, usted defienda los intereses de la federación, haga investigación, 
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experimentos, eso está bien, sirva de defensa frente al estado, sobre los 
impuestos y demás, pero por el contrario siempre está de lado del gobierno, a mí 
me gustaría ver una federación como lo dijo la misión cafetera la última vez, 
desmonte todo ese aparato gigantesco y vuélvalo como es la ANDI, como es 
FENALCO,  como es la federación de ganaderos , como están agrupados todas 
las demás actividades comerciales del país, industriales, agrícolas. 
 
14. ¿Cómo califica usted la forma de actuar de la federación en sus más 
de 80 años de historia? 
 
R/. INEFICIENTE, por tratar de hacer todo, todo lo hizo mal y dilapido el ahorro 
cafetero, se escudaban en el pacto cafetero que jamás opero, una franja de 
precios que cuando le favorecía a los países compradores si y cuando no la 
cambiaban, no produjo ningún efecto tanto que eso se cayó, eso hoy en día, esos 
pactos ya no existen. 
 
15. ¿Qué soluciones propone usted para hacer de la actividad cafetera 
más prospera y rentable para los cafeteros y el país? 
 
R/. Lo primero, producir mejores variedades de café, variedades de café pensando 
en la tasa, pensando en quien lo consume, yo diría que eso es lo  fundamental, 
tener un desarrollo de un café que sea mejor vendido y liderar la posibilidad de 
comercializar el café manteniendo, exportarlo, manteniendo el control sobre el 
certificado de  origen, hay ciertas condiciones, por ejemplo usted puede comprar 
vinos franceses de marca en donde le dicen: este vino viene de la región tal, tiene 
estas características y esto lo certifica alguien. También puede vender cafés 
inferiores. Pero que es lo que estamos haciendo ahora, con el manejo de la 
federación, está entrando mucho café del sur, Perú, ecuador,  
Si usted tenía una mata de café, recolectaba los granos, los pelaba, los secaba, 
tostaba, molía, lo metía en su cafetera y se lo tomaba, usted perdía, era más 
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barato comprar el café en la calle que usted mismo producirlo, ¿por qué?  Porque 
había que subsidiar el café interno. 
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ANEXO 4. Entrevista Agremiado Fernando Botero Orozco.  
 
Nombre(s) y 
Apellidos: 
Fernando Botero Orozco 
Lugar donde se lleva a cabo la 
actividad cafetera: 
Belalcázar – Caldas, Pereira – Risaralda. 
Años que lleva involucrado(a) 
con la actividad cafetera: 
 Desde 2011. Tradición familiar. 
Actividad o 
Actividades en 
las que se 
desempeña 
(marque con 
una X): 
Productor 
 
(X) 
Distribuidor 
 
(    ) 
Comercializador 
 
(X) 
Exportador 
 
(    ) 
Realizada el 6 de abril del 2017 
 
 
1. ¿Cuál es su relación con la actividad cafetera? 
 
R/. Soy abogado, mi relación es muy política, pero estoy vinculado desde el año 
2011, resulta que coincide mi ingreso acá con el descontento social, el paro de 
cafeteros, yo fui vocero y un líder del paro cafetero, soy productor. No hay relevo, 
conexión o un empalme generacional. He estado en la parte administrativa en las 
fincas, líder gremial. 
 
2. ¿Por qué cree que no se da ese relevo generacional? 
 
R/. La federación se ha convertido en un tropiezo para los productores del café, 
otros dicen que es una maravilla, pues ha hecho carreteras, muchas vías en buen 
estado y miles de cosas, en la parte rural nosotros somos privilegiados, el tema de 
federación ha ayudado mucho al desarrollo administrativo territorial, ha suplido al 
Estado, pero eso es malo, porque cuando a uno le dan, uno se va volviendo 
perezoso, en cambio cuando uno tiene retos, a uno lo obligan a pensar. Los 
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caficultores no tienen ni primaria, la población cafetera es analfabeta, entonces los 
jóvenes, los hijos de esos campesinos cuando ven esa situación, optan por hacer 
otra actividad diferente, por estudiar, por ir a la universidad y escogen carreras 
como derecho, ingeniería y demás. Uno ve otros países del mundo que desde la 
finca están vendiendo el café, no tienen federación, esta se ha convertido en un 
estorbo para la actividad cafetera. No se da una generación de empalme porque la 
federación que es la que representa la caficultura nunca ha tenido en cuenta a los 
jóvenes, así digan que hacen campañas de educación y capacitación con jóvenes, 
muchos de los hijos de los caficultores no deciden estudiar agronomía o algo 
relacionado, porque no ve en ello oportunidades o alguna rentabilidad y en este 
tema debería darse una relación de complementación.  
 
3. ¿Ha tenido vínculos con la federación? 
 
R/. Yo ni siquiera tengo cedula cafetera, es mi pequeña revolución, el hecho de 
que no tenga cedula no significa que no sea cafetero. 
 
4. ¿Está de acuerdo con las funciones de la Federación Nacional de 
Cafeteros? 
 
R/. A mí todo lo de la federación me parece genial, menos que sean juez y parte 
en la comercialización del café, menos que no le permitan pensar al caficultor más 
allá de sacar un café pergamino seco. Usted ve al productor cada vez más 
empobrecido y al funcionario de federación cada vez mejor. Nosotros tenemos un 
tema que se llama democracia cafetera, y eso es una gran mentira, porque si la 
democracia que vive cualquier país son pobres por sus demócratas que no son 
conocedores de políticas y participación ciudadana, entonces imagínese un 
gremio donde todos son analfabetas, todo esto limita la participación, la 
democracia. Yo tengo formación en derecho y para mí más que la gremialidad 
tiene más valor los tres poderes públicos, el tema de la justica, ejecutivo y el 
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legislativo, un gremio es importante, pero estos se vuelven unos títeres de la 
federación.  
 
5. ¿Qué tan rentable es la actividad? 
 
R/. Es tan rentable según el conocimiento del productor, de las variedades que 
tengan sembradas, si estamos hablando de gente de segundo de primaria es 
mucho más complejo que se obtenga rentabilidad, por esto digo que la federación 
se ha convertido en un tropiezo para el crecimiento del productor, crecimiento que 
le permita obtener mayor utilidad. 
 
6. ¿Considera esa relación injusta entre lo que ha sido las retenciones 
cafeteras que han hecho la federación y el gobierno al beneficio 
recibido? 
 
R/. En Apia, de contribución cafetera, los productores pagaron 1.8 millones de 
pesos y les devolvieron, para que invirtieran en el municipio, 90millones de pesos.  
 
7. ¿Por qué la federación no es dueña de Juan Valdez? 
 
R/. De eso uno tiene muy poco conocimiento, eso pasa por no tener gente más 
idónea en la federación, sin embargo hay gente muy capaz, mi papá tiene estudios 
hasta segundo de primaria y ha logrado construir todo un tema agrícola, gente que 
no tiene oportunidad de estudio pero son empresarios y demás. Los caficultores 
no han entendido muchas cosas que han pasado en federación y como no saben 
entonces dejan que pasen. Eso de Procafecol es hasta bueno, genera alguna 
rentabilidad, pero por ejemplo la flota mercante gran colombiana, vendieron la 
empresa y nosotros quedamos con la deuda del pasivo pensional y ¿quién se 
opuso?, NADIE, todo por falta de conocimiento.  
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8. ¿A nivel personal usted considera que lo que paso con el dinero del 
fondo nacional del café, inversiones que se hicieron hace muchos 
años, hubo mala medición de riesgos o algo más? 
 
R/.  Hubo Corrupción, mal manejo administrativo, mala medición de riesgos.  
 
9. ¿Cómo califica usted la forma de actuar de la federación en sus más 
de 80 años de historia? 
 
R/. hace varios años se habla de la construcción de la política pública para 
jóvenes, de política pública para el café, PERO se hacen políticas sesgadas a los 
intereses  de quienes ellos defienden, se defienden los empleados de federación 
con la imagen del caficultor colombiano para así jalonar recursos a nivel 
internacional y  muchísimas cosas más, con el tema de contribución cafetera se 
pagan sus sueldos, entonces uno diría, bueno  que se gasten la plata que quieran 
pero que esto esté ligado a resultados, que se vea rentabilidad. Inclusive, el café 
es el único producto agrícola que para ser exportado es gravado, mientras que 
con otros productos no pasa igual.  
 
Se dice que ahora es necesario hablar de cadenas, de clúster, para así generar 
mejor competitividad, pero en federación se resisten.  
 
10.  ¿Es factible la actividad cafetera en Colombia sin la federación? 
 
R/. Nosotros no somos el único país productor y hay países que no tienen 
federación, entonces SI es posible pero la federación no hay que acabarla, es más 
cuestión de re direccionarla, lo que pasa es que la federación se quedó en el 
tiempo, es una entidad anacrónica, si ha cambiado muchas cosas, ha mejorado 
pero el proceso ha sido MUY lento. 
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ANEXO 5. Entrevista representante Federación Rubén Fernando Giraldo  
Nombre(s) y 
Apellidos: 
Rubén Fernando Giraldo 
Cargo: Coordinador seccional comité municipal de cafeteros de 
Pereira 
Realizada el día 03 de mayo del 2017 
 
 
1. ¿Cómo está la actividad cafetera en el departamento y en el 
municipio? 
R/. En el departamento, la situación del café a través de los últimos años es que 
las áreas que están sembradas en café han ido mermando y lo mismo sucede en 
el municipio de Pereira, eso refleja la crisis por la cual puede estar pasando la 
caficultura, porque si el negocio fuera bueno, la gente conservaría los cultivos o 
tendrían más áreas, pero no es solamente por la dificultad que tiene el cultivo sino 
que sería necesario mirar otras variables que hacen que el cultivo del café para 
competir con otros renglones es muy difícil. Pereira hace 25 años era la capital 
cafetera del país, el municipio cafetero que más área tenia sembrada en café y 
donde mayor cantidad de café se recolectaba en el país, pero esa área cafetera 
ha ido desapareciendo por muchos factores, pero yo diría que el más importante, 
inicialmente sería el tema de plagas, las enfermedades que hizo que en algunas 
zonas del municipio fuera limitante la producción de café, porque con la aparición 
de la broca y la roya en los años 80 – 90, hizo que manejar el cultivo en esa zonas 
fuera costoso lo que ocasiono que desapareciera mucha área de café,  pero 
sumado a eso, en Pereira hay una dinámica que hizo que competir el café con 
cualquier otra actividad sea muy difícil, ejemplo, Pereira por la dinámica que tiene 
de estar ubicada en todo el centro de Colombia, hace que todo el mundo quiera 
vivir en Pereira y hoy en día muchas de las zonas que fueron cafeteras están 
ocupadas por pequeñas fincas donde la gente tiene zonas de descanso, entonces 
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una propiedad que anteriormente valía cien millones de pesos, hoy vale 
cuatrocientos, quinientos, mil millones, entonces ningún renglón agrícola o 
pecuario en el país puede competir con un tema de precios de esa línea, eso hace 
que desafortunadamente el renglón del café desaparezca  y además de eso hubo 
una política pública y fue el tema del plan de ordenamiento territorial ( POT) que 
hizo que muchas áreas que eran agrícolas en donde no se podían construir  se 
volvieron en su momento semiurbana o urbanas, y eso hizo que Pereira creciera 
en una forma desorganizada, desmesurada, sin la cantidad de servicios públicos 
pero que entro a competir con el tema productivo. 
 
2. ¿Que otro factor considera usted influyo en la reducción en la 
actividad cafetera en el departamento? 
R/. Diría que otro factor, es el tema del narcotráfico, tierras lindas que tenía el 
departamento de Risaralda en especial  Pereira, pasaron a manos de otras 
personas, tierras donde usted muchas veces llega y no se sabe ni quien es el 
dueño, tierras muchas veces sin nada, sin cultivo y  ninguna actividad pecuaria, 
son solo tierras que están ahí vacías. 
 
3. ¿Cómo es  la dinámica en la toma de decisiones al interior de los 
comités? 
R/. El gremio cafetero es el más grande el país, es un gremio que está organizado 
democráticamente, lo que quiere decir, que los mismos cafeteros eligen a sus 
representantes, entonces así se eligen los de los comités municipales, a nivel 
departamental y nacional, y son ellos  con el gobierno quienes ponen las 
decisiones y las políticas para el sector del café. Esta el área gremial, que es 
como están conformados todos los cafeteros, que están asociados, pero ellos a su 
vez están respaldados por un departamento técnico, que somos nosotros, que la 
mayoría somos agrónomos, entonces somos las personas encargadas de hacer 
todas las labores que ellos planean hacer. 
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4. ¿Cómo se deciden que políticas son las adecuadas para implementar 
a los cafeteros?  
R/. Un gremio como  la federación, también es el único en el país, hay muy 
poquitos, diría que solo lo hacen los azucareros y nosotros los cafeteros, tenemos 
un centro de investigación que es de los cafeteros y pagado por los cafeteros, y la 
investigación que resulte de allí, es la transferencia de tecnología que nosotros le 
llevamos a los cafeteros, pero básicamente cuales son las decisiones de un 
gremio como el cafetero, es el tema de  producción, como reducir costos para que 
ese renglón sea cada vez más rentable. 
 
5. ¿Cómo va la renovación de cultivos en el departamento? 
R/. En Colombia, hay varias formas de mirar el estado de los cafetales, nosotros 
manejamos un área que está en renovación, es decir, que está en crecimiento, 
luego decimos si  el café es tecnificado joven, envejecido o tradicional, en 
Risaralda es un departamento a nivel nacional considerado como ejemplo, porque 
más del 90% de la caficultura es cafetal tecnificado, en un porcentaje alto, joven y 
esto se da porque los empresarios cafeteros son conscientes de  que la única 
forma de tener una buena rentabilidad es teniendo cultivos jóvenes, entonces 
permanentemente, todos los años, ellos hacen  un programa de renovación para 
poder tener cafetales jóvenes, productivos y sobre todo con un tema interesante 
que tiene el café y es que como se tiene un centro de experimentación llamado 
cenicafé, se maneja un tema también de variedades, hoy la federación tiene al 
servicio de los cafeteros variedades de café con producciones muy altas y 
resistentes a la roya del café, eso indica de que un cafetero puede cultivar café sin 
tener que estar pensando en que tiene que comprar productos químicos y evita 
estar fumigando. 
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6. ¿Qué tanto influye la presencia del gobierno nacional en la toma de 
decisiones de la Federación Nacional de Cafeteros? 
R/.La federación es autónoma y trabaja como ella desee, porque es entidad 
privada, no hay nada POLITICO. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 
años debido a la situación del café, la federación es consciente de que tiene que 
trabajar de la mano de las instituciones públicas, llámese alcaldías, gobernación o 
ministerio de agricultura, pero hoy el servicio de extensión que somos nosotros, la 
parte técnica, estamos certificados por la norma ISO 9001 lo cual nos permite 
acceder a recursos a nivel internacional, es decir que nosotros no solo buscamos 
recursos a nivel interno. 
 
7. ¿Qué tanto  poder tienen los pequeños caficultores al interior de la 
federación? 
R/. Yo diría que todo, porque si en Colombia hay un millón de hectárea sembradas 
en café  y los cafeteros son 550 mil, eso indica que en promedio en Colombia, las 
fincas tienen 2 hectáreas o hasta menos, ejemplo, en el municipio de chía un 
cafetero tiene menos de media hectárea, son 4 mil hectáreas para 8 mil cafeteros, 
eso indica de que la caficultura en Colombia, en un porcentaje muy alto, casi que 
en un 80% está conformado por cafeteros muy pequeños y hay un porcentaje muy 
pequeño que son de fincas muy grandes pero en el tema del café se necesitan las 
dos cosas, cafeteros grandes y pequeños, porque ese cafetero grande  necesita 
de mano de obra y esa mano de obra se le proporciona el pequeño, es como 
funciona normalmente nuestra economía, un pequeño caficultor de los cinco días 
de la semana trabaja 2 o 3 días en la finca del grande y con eso come y sostiene a 
su familia mientras que los otros 2 días trabaja en lo de él, en su propiedad, 
digamos que son complementarios el uno del otro, y como nuestra empresa es 
democrática, eso indica de que esos pequeños son los que toman las decisiones 
para saber a quienes se eligen. 
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8. ¿Considera un problema la  mano de obra en el departamento?, ¿Se 
ha encontrado solución? 
 R/. La dificultad no es solamente del café, es de todos los renglones, de todo el 
aparato productivo, la mano productiva desafortunadamente se está yendo a otros 
renglones como lo es el informal, porque consideran que es mejor trabajar de esa 
manera  que en una finca en labores propias del cultivo. Esto es un tema 
estructura, antes considerábamos que era algo pasajero, un tema para el que se 
debe buscar soluciones no solo a nivel de gremio sino a nivel de gobierno, no sé 
con qué políticas pero se deben crear incentivos que haga que la gente vuelva a la 
zona rural.  
 
9. ¿Cómo ve el panorama a futuro de la actividad cafetera en Colombia? 
R/. Nosotros somos productores de café pero solo llegamos hasta el pergamino 
seco, pero el mundo del café es tan grande de ahí para adelante. Hay mucha 
industria, mucha gente y mucha plata de por medio. Cuando se pensó por 
ejemplo, que la gente se iba a capacitada en captación de café, acá todos los días  
hay cursos mañana tarde y noche. Esto  indica de que el negocio es tan grande 
que yo no sé si en un futuro el café vaya a desaparecer, yo creería que no, pero a 
nivel mundial el café no va a desaparecer y las cifras hoy muestran que el 
consumo de este está creciendo a un ritmo, que la producción que hay en el 
mundo no alcanza a suplirla, cada vez se está presentando un déficit en la oferta 
del producto y eso hace que los precios quizás no mejoran pero si se mantienen. 
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ANEXO 6. Entrevista ex gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo  
Nombre(s) y 
Apellidos: 
Víctor Manuel Tamayo 
Cargo: Gobernador de Risaralda periodo 2007-2011 
Realizada el día 29 de abril del 2017 
 
 
1. ¿Cuál es el diagnostico que usted hace de la actividad cafetera 
Colombiana? 
R/. Sin lugar a dudas, el crecimiento del país ha sido paralelamente amarrado al 
ejercicio de la caficultura, ha jugado durante muchos años un rol demasiado 
importante dentro del ejercicio que ha permitido grandes inversiones, la caficultura 
en Colombia a través de la Federación Nacional de Cafeteros no solamente 
estuvo en su momento ligada a todos los procesos, como lo sigue haciendo, sino 
que también exploro, quizás con algunos fracasos, dificultades, la Federación 
Nacional de Cafeteros tuvo que ver con el banco, con la flota mercante gran 
colombiana inclusive con una aerolínea que si bien es cierto no fue lo más 
ajustado, también es cierto  fueron impactos que ayudaron a su transformación. El 
asunto en materia educativa por parte de la caficultura en Colombia está 
estrechamente ligado, acabo de celebrarse los 50 años de fundación del comité 
departamental de cafeteros de Risaralda y la mayoría de las escuelas de la zona 
rural de Risaralda han sido construidos por la Federación Nacional de Cafeteros, 
por lo tanto, el impacto que ha tenido la caficultura en todos los renglones de la 
economía en la educación, procesos sociales, ha sido demasiado importante.  
 
2. ¿Cómo es la situación actual de los cafeteros en Colombia?  
R/. Desde que se rompió el pacto mundial cafeteros, el cafetero ha estado muy 
sometido al vaivén a los precios internacionales, han sido muy variables, ha 
habido años en los que el precio del café favorece enormemente al productor, en 
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otros casos no lo ha favorecido y hemos visto como las carteras de los bancos ha 
crecido producto del endeudamiento del gremio cafetero para poder lograr un 
mejoramiento por hectárea en la producción del café, desafortunadamente 
Colombia al contrario de otros países no ha hecho un suficiente esfuerzo 
gubernamental para poderle asignar un mejor acompañamiento al sector cafetero 
al que tanto se le debe, es decir no ha existido la justa retribución al cafetero, si se 
compara, con todo lo que el sector cafetero le ha aportado al país, de manera que 
esas circunstancia generan incertidumbre, mientras no haya un mayor 
acompañamiento, mejores subsidios para que el cafetero este sumamente 
tranquilo. 
 
3. ¿La situación de la actividad cafetera durante los años de su gobierno 
es diferente a la actual o es igual? 
R/. El sector cafetero tiene que ver con dos elementos, uno con el ejercicio a nivel 
nacional que son los precios, que es la federación y obviamente a nivel regional 
tiene otra clase de impacto, en el caso de Risaralda, el departamento tiene unas 
22 mil familias que viven del café, del total de 90 mil hectáreas que hay sembradas 
en la parte agrícola, 60 mil hectáreas están sembradas en café, Risaralda hasta el 
año 2015 estuvo ocupando el séptimo lugar a nivel nacional en producción de 
café, Belén de Umbría es el quinto municipio a nivel nacional. Lo que se hace 
desde el ejercicio gubernamental son varias cosas, esencialmente en el tema 
cafetero, un acompañamiento y un apoyo especialmente a los minifundistas, por 
ejemplo, se propuso la construcción de almácigos, se propuso que a través de 
universidades que entre sus programas tengan agronomía, producción agrícolas o 
similares, se pueda contratar a estudiantes de últimos semestres para hacer 
acompañamiento técnico. 
 
El caficultor minifundista para poder acompañarlo desde el ejercicio público tiene 
mucho que ver con todo lo que lo rodea a él, es decir, materia educativa, materia 
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de vivienda, materia de servicios públicos, materia de vías, nosotros hicimos 
varios convenios con el comité departamental de cafeteros donde aportábamos un 
recurso y ellos otro para mantener en buen estado las vías terciarias del 
departamento que son necesarias e indispensables para poder lograr sacar más 
fácil el producto del campo, problema que uno se encuentra en zonas de difícil 
acceso. Nosotros hicimos convenios en el tema de vías, en el tema educativos 
nosotros tuvimos a UNISARC en 8 municipios del departamento para una cosa 
que a mí me parece muy delicada y es que hay una generación de jóvenes, hijos 
de caficultores que no quieren saber nada del café, entonces uno encuentra  hijos 
de caficultores que están en la ciudad o de celadores, domicilios o unos pocos 
estudiando en la universidad. Nosotros creamos un programa que se llama 
Risaralda profesional, fue un convenio con la Universidad Tecnológica, municipios 
y gobernación, la universidad daba la matricula, los municipios aportaban 
recursos, nosotros otros, les dábamos transporte, alimentación, y en caso de 
municipios muy alejados, les dábamos alojamiento. Se terminó el proceso con 
más 350 estudiantes, encontramos entonces, muchachos que se han graduado ya 
como médicos, gracias al programa, a mí me parece muy importante lograr que 
los hijos de los cafeteros puedan mejorar su conocimiento técnico y lograr que se 
queden allá, porque eso nos está dejando sin quien trate la tierra.  
 
Ahora bien, hay un tema que es demasiado importante, uno todos los días está 
viendo crecer en Pereira y en otras ciudades del país, tiendas donde venden café, 
pero no café cualquiera, sino café especial, Risaralda se ha venido destacando en 
la producción de cafés especiales, que cuando usted como productor vende ese 
café tiene un valor agregado, se lo pagan mejor, por las condiciones, por el sabor, 
por muchas cosas. Yo creo que a eso hay que apostarle también. 
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4. ¿Qué tan articulado es el trabajo el gobierno departamental y  la 
Federación Nacional de Cafeteros? 
R/. Eso va por cuenta de cada gobernante, nosotros en nuestro caso nos 
sentábamos a principio de año a establecer una línea de trabajo conjunta y a 
trabajar en todos y cada uno de estos aspectos y nos dio resultado, de hecho 
visitábamos los municipios acompañados del comité departamental y eso sin lugar 
a dudas, eso se vuelve una fortaleza, porque Risaralda es un departamento 
eminentemente cafetero, los 14 municipios de Risaralda son cafeteros, una 
pequeña excepción es el municipio de la Virginia, entonces esa vocación que tiene 
Risaralda en materia cafetera es a la que el sector público debe darle gran 
importancia para poder lograr que se genere una mayor competitividad. 
 
5. ¿Qué tan importante es para el legislativo la actividad cafetera? 
R/. A nivel de congreso uno ve mucho congresista seriamente comprometido, 
conocedores del gremio, haciendo debates importantes para presionar al gobierno 
a un mayor acompañamiento, de hecho la comisión quinta del senado y cámara, 
es dedicado al tema de agricultura y allí hay un renglón supremamente importante 
en materia cafetera, de manera que uno ve de que si hay un gran interés por parte 
de los congresistas, a nivel departamental, las asambleas se meten un poco más 
en la realidad de cada municipio, de sus cafeteros, inclusive en el tema de 
seguridad, y a nivel de concejo igual, con las obvias limitaciones presupuestales 
que tiene un concejo, una asamblea y congreso. La iniciativa en el gasto público 
no la tiene el legislativo sino el ejecutivo. 
 
6. ¿Qué opinión tiene usted de las políticas implementadas por los 
últimos gobiernos nacionales y locales sobre la actividad cafetera? 
R/. Todo gobierno ha tratado de hacer lo mejor que se pueda, pero definitivamente 
si ha faltado un mayor acompañamiento por parte del gobierno nacional, cuando 
ha habido esa fluctuación de precios en materia cafetera, cuando el precio del 
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dólar se cae, el gobierno ha tratado de incentivar mediante subsidios, pero yo creo 
que eso no puede ser simplemente un ejercicio casual, coyuntural. Debería ser 
una política de estado no de gobierno, porque si es de gobierno solo dura 4 años, 
mientras que si es de estado se convierte en una línea que independiente de 
quien esté gobernando, se establezcan unos parámetros definidos para 
acompañar a una población tan grande en materia cafetera que está dedicada a la 
producción cafetero y que merece todo el reconocimiento, ya en materia local de 
igual manera estamos limitados a la capacidad, a los presupuestos de los 
departamentos y municipios y a la prioridad que le dé el gobernante de turno 
 
7. ¿Qué tanto poder tienen los pequeños caficultores al interior de la 
Federación Nacional de Cafeteros? 
R/. Yo creo que todos los días se han ido ganando un espacio, si ustedes lo 
observan, para bien o para mal, hay caras nuevas alrededor de los comités 
departamentales, municipales, el anterior gerente de la Federación Nacional de 
Cafeteros tuvo una presión impresionante de varios departamento para que 
renunciara producto de sus políticas erradas  y eso finalmente ayudo para que el 
señor saliera, de manera que yo creo que todos los días con el ejercicio 
democrático que tiene la federación sobre la participación para que con la cedula 
cafetera pueda votar por su plancha hace sin lugar a duda que se renueve, que  
haya una mayor participación 
 
8. ¿Encuentra usted un conflicto social en la informalidad laboral que se 
presenta en la actividad cafetera? 
R/. Sin lugar a dudas, SI, porque las condiciones de trabajo del recolector de café 
son condiciones supremamente discriminatorios frente a lo que genera la 
formalidad en un ejercicio constante, Risaralda por ejemplo puede recibir en época 
de cosechas de 40 a 60 mil recolectores de café, muchos provenientes de otras 
partes, hay una población flotante que viene aprovechando las cosechas de arroz 
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y otros productos, del Tolima, del Huila, llegan al eje cafetero, cogen la cosecha y 
se van, y  son personas que no tienen seguridad social y por lo tanto eso genera 
un deterioro en el ejercicio. Un recolector de café en época de cosecha puede 
ganarse fácilmente 2 millones de pesos al mes, eso es buena plata bien 
manejada, pero entonces cual es la capacidad del caficultor para poder brindarle 
una seguridad social a esos recolectores del café, eso va de la mano 
indiscutiblemente del gobierno nacional. 
 
9. ¿Considera viable la actividad cafetera en Colombia sin la Federación? 
R/. Siempre habrá necesidad de que exista una autoridad que regule el gremio, si 
no que históricamente la federación estuvo manejando el ejercicio cafetero con 
mucha independencia, con líneas casi que desconociendo la base cafetera, debe 
haber más participación de la base cafetera en la toma de decisiones de la 
federación.  
 
10. ¿Qué programa o políticas propondría  usted desde el gobierno 
nacional y local para mejorar la actividad cafetera colombiana? 
R/. Ejercicio de subsidios permanentes, mayor acompañamiento técnico y generar 
procesos de valor agregado para que el café no sea simplemente un ejercicio 
convencional  
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ANEXO 7. Entrevista Secretario de planeación Jhonier Cardona 
 
Nombre(s) y 
Apellidos: 
PhD. Jhonier Cardona 
Cargo: Secretario de planeación de Pereira 
Realizada el día 26 de abril del 2017 
 
1. ¿Usted tiene alguna relación con el café? 
 
R/. Desde el punto de vista de la secretaria de planeación, esta  tiene que ver con 
todas las actividades económicas  que dinamicen la economía del municipio del 
ente territorial y dentro de esas actividades económicas que pueden dinamizar la 
economía del municipio está el café,  porque el municipio de Pereira tiene una 
zona rural muy importante y esa zona rural esta normalmente explotada a través 
del café. 
 
2. ¿Qué tan importante considera  es el área rural para el gobierno de la 
ciudad? 
R/. Es fundamental porque en su plan de desarrollo quedo consagrado la 
diversificación económica del municipio, diversificación económica dado que 
estamos viendo que hoy la economía mundial se viene colapsando y también la 
economía colombiana por el hecho de que no se ha blindado para diversificar su 
aparato productivo, esa dependencia de exclusivamente un producto en el caso a 
nivel nacional del petróleo, nos llevó a esa crisis que hoy se está viviendo, 
desaceleración económica, disminución del empleo y disminución del ritmo de 
crecimiento del país, y lo que estamos buscando en el municipio es diversificar, 
sacarla nuevamente hacia la actividad rural y exclusivamente  hacia productos que 
tradicionalmente le estaban generando fortaleza al municipio como el café,  
buscando que esa actividad vuelva y se convierta en soporte fundamental de la 
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economía del municipio y logre blindar el municipio de todos esos vaivenes que 
tiene la economía mundial, ese es el verdadero sentido del plan de desarrollo. 
 
3. ¿Qué conocimiento tiene usted de la federación? 
R/. La federación es una organización que promuevo, estimula, coordina, 
administra y sobre todo traza políticas dentro de la actividad cafetera que le 
permita ser sostenibles en el tiempo y ante todo hacer convertir el café en un 
producto que puede generar valor agregado y que además puede generar buenos 
ingresos para quienes pertenecen a la federación. 
 
4. ¿Hay algún lazo o política conjunta entre el gobierno y la federación? 
R/. Claro, las políticas dirigidas, las acciones que contempla el plan de desarrollo 
para motivar el sector primario de la economía y especialmente actividades como 
el café, están relacionadas con los diferentes actores que hacen parte de ella, en 
este caso la federación, con ellos coordinamos actividades para la zona rural que 
beneficien a los agricultores y específicamente a aquellos que  se dediquen  a 
actividades como el café. 
 
5. ¿Considera usted que la actividad cafetera está pasando por un buen 
momento o viene en decadencia? 
R/. Viene deprimida en el sentido de que lo tradicional que es el  café ya está 
perdiendo valor pero ya están apareciendo otras formas de explotar el café como 
los cafés especiales y estos exigen mayor rigurosidad, de modo que me parece 
que el café viene pasando por una transformación de dejar a parte lo tradicional y 
volverlo más sofisticado. 
 
6. ¿A manera de opinión personal, considera que los gobiernos 
anteriores municipales y departamentales  han implementado políticas 
correctas para la actividad cafetera? 
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R/. Lamentablemente todos los políticos que quieren llegar a manejar un ente 
territorial siempre hablan del sector primario como el sector fundamental de la 
economía y terminan focalizando sus acciones hacia el sector terciario, que es un 
sector no real de la economía, es un sector complementario. El no llevar a la 
realidad todo lo que dicen implica que lamentablemente en el hoy ya por 
obligación se deba volver a un sector primario a tratar de recuperar todos esos 
momentos que se perdieron simplemente por hablar de, pero no actuar a favor de, 
sino por  fomentar siempre la actividad comercial,  y descuidar el sector primario, y 
ahora viviendo esta crisis se añora volver al sector primario, esto implica que 
prácticamente, los gobernantes  de administraciones anteriores hablaron mucho 
pero hicieron muy poco. 
 
7. ¿Qué diagnostico tiene la administración municipal del panorama 
laboral en la actividad cafetera? 
R/. Hay un problema muy grande en la actividad cafetera que obedece a la 
estructura misma del aparato productivo y educativo del país y es que 
lamentablemente nosotros a través de la educación urbanizamos la población rural  
y al urbanizarla, la educamos es para que no siga trabajando en el campo sino 
para que se vaya a la ciudad, eso ha hecho que en la actividad cafetera por 
ejemplo no se tenga con quien trabajar, y al suceder esto, toca traer gente de 
otros municipios o entes territoriales.  Nunca se le generan competencias a la 
población rural para que hiciera cosas mejor en la zona rural sino que la formamos 
para que luego lleguen a la ciudad a buscar las cosas que necesitan y no a 
trabajar por lo que ellos y su ambiente siempre le han dado, que era el café y la 
actividad agrícola, entonces hoy el problema laboral, específicamente en el café 
es que hay muy poca gente que quiere trabajar en la recolección  de café porque 
no hay en el departamento o la ciudad gente que tenga la pretensión de trabajar 
en eso. 
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8. ¿Identifica la administración en la informalidad laboral  un conflicto 
social como un problema en la actividad cafetera? 
R/. La informalidad laboral es algo fundamental que se está dando en el campo y 
es dentro de las actividades que se presentan donde se genera mayor 
informalidad y es en el mercado de la zona rural, es lamentable, se puede ver que 
en el país la afiliación a pensión está en el 40% pero si ya se desagrega entre lo 
rural y lo urbano, es aproximadamente el 60%, en el campo es cerca del 5%, hacia 
futuro se está visualizando que la gente que trabaja en el campo, al no tener 
pensión, no tiene ahorro hacia el futuro y si no tiene ahorro, probablemente los 
futuros mendigos van a ser las personas del campo. 
 
9. ¿En su visión que puede hacer la administración municipal para 
ayudar a disminuir esa informalidad? 
R/. Una de las funciones que debe tener un gobernante es consolidar la 
agroindustria, generando proyectos empresariales que articulen el sector primario 
con el del proceso de transformación, al generar agroindustria van a existir 
empresas serias y al existir empresas serian deben ineludiblemente tomar 
decisiones serias y unas de las decisiones serias es contratar gente bajo 
condiciones formales, eso significa, que al campo hay que darle una connotación 
de articulación entre la actividad con el sector transformador, darle una verdadera 
connotación de agroindustria para que se construyan verdaderas empresas y no 
simplemente procesos de producción aislados y netamente de sobrevivencia y 
nada productivas que  conlleva a la informalidad. 
 
10. ¿En su función de académico y  a su vez de funcionario público, que 
puede hacer el gobierno nacional? 
R/. El gobierno nacional ya debe enfrascarse en tomar decisiones sobre el campo, 
porque se le viene una cosa muy grande y es la paz y la paz se logra en la medida 
en que haya equidad en el campo y que el campo sea productivo, porque en la 
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medida en que el campo no sea productivo, lo único que estamos haciendo es que 
la gente se vaya del campo a la ciudad y si esto ocurre, van  a existir problemas 
en las ciudades y si hay problemas, hay inseguridad y si hay inseguridad entonces 
no hay paz. Hoy por obligación el gobierno debe trazar políticas muy claras en 
torno a volver el campo una actividad productiva, donde la gente se amañe, este 
contenta, donde vean que explotar el campo les retribuye y les mejora sus 
condiciones para con ello generarle un valor agregado a un proceso de paz,  si no 
se toman decisiones claras entorno al campo ese proceso de paz solo sirve para 
llevar a la legalidad a un grupo guerrillero pero NO  para generar paz entre los 
colombianos. 
 
11. ¿Qué influencia han tenido los cultivos ilícitos en el deterioro de la 
actividad cafetera? 
R/. De pronto en la región como tal, no se presenta esa sustitución de esos 
cultivos ilícitos pero hay regiones del país que ha llevado a que se presente esos 
cultivos ilícitos de café como producto de la misma rentabilidad que genera el 
cultivo ilícito, los cultivo ilícitos tienen una situación y es que le proporcionan a 
quien lo cultiva una rentabilidad mucho mayor. En la ilegalidad se paga mayor 
precio y en la legalidad es en cambio un menor precio y fuera de eso es una 
actividad a la cual no le han generado procesos interesantes de valor agregado. 
Hay ciertas poblaciones del país que han visto más atractivo dedicarse a los 
cultivo ilícitos, pero desplazar al café y hacer sencillamente que el café dependa 
de situaciones por fuera de la legalidad, genera violencia, atropellos e inequidades 
desde el punto de vista de la explotación de la tierra para cultivos ilícitos  
 
12. ¿Qué opinión tiene usted sobre la relación que existe entre el  
gobierno y la  federación? 
R/. La federación debe tener cierta articulación con el gobierno, pero no en torno al 
manejo politiquero sino para articular acciones, para articular  medidas que 
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permitan en un momento dado que el gobierno cumpla con todo lo que tiene en su 
plan de desarrollo y para cumplirlo tiene que articularlo con una Federación 
Nacional de Cafeteros que tiene en sus manos uno de los productos tradicional del 
país y que le ha generado muy buenos ingresos al mismo, en ultimas es articular 
esfuerzos para lograr que el sector primario de la economía a través del café se 
jalonen otros productos y con ello fortalecer este sector.  
 
13. ¿Qué tanto poder tienen los pequeños Cafeteros en el interior de la  
Federación Nacional de Cafeteros? 
R/. No es mucho el poder porque lamentablemente la federación se ha convertido 
no en un ente articulador, están  quienes tienen el poder que son los que mayor 
concentran la tierra en el país, y los que tienen poco poder, es decir, esos pobres 
minifundistas que  tienen el café pero no como un generador de altos ingresos 
sino como un elemento de subsistencia, de sobrevivencia, entonces su poder 
sobre la toma de decisiones es muy mínimo y  eso es lamentable y es una 
situación que está mostrando que verdaderamente hay un manejo inequitativo en 
la federación y que la federación lo único que hace es simplemente desarrollar un 
conjunto de actividades acorde con los grandes pulpos que tiene el país en la 
explotación del café. 
 
14. ¿Cómo califica usted el actuar de la federación en sus más 80 años? 
R/. La federación ha tenido al igual que la economía sus ciclos, ciclos que le han 
permitido crecer de una manera muy rápida y representativa como también caer 
de una manera muy estrepitosa y esos ciclos muchas veces uno  los señala que 
obedecen a problemas de planeación, porque es que la Federación Nacional de 
Cafeteros tendría que haber planeado los procesos de explotación del café y 
llevarlos a procesos de transformación mucho más acelerados, es decir, que no 
fuera la explotación del café como tal, el cultivo y la extracción del café para 
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exportar sino para generar procesos industriales también que le permitan a la 
economía diversificar su aparato productivo a partir de un insumo como el café. 
 
15. ¿Considera la actividad cafetera sin la federación? 
R/. Si es posible la actividad cafetera y me parece una experiencia importante e 
interesante porque es dejarle a la libertad del mercado que ellos mismo propongan 
como se solucionan sus situaciones, es decir, el mismo cafetero el que va a 
determinar a qué precio vende, a qué precio compra. Porque hoy la que regula el 
precio del café en gran parte es la federación. Entonces es como una alternativa 
de darle libertad al mercado de que el escoja la manera como puede operar. 
 
16. ¿Considera que ese asistencialismo que otorga la federación le ha 
hecho bien al pequeño caficultor? 
R/. Esas medidas compensatorias que hacen esos grandes pulpos de la 
federación, son medidas compensatorias para mantener amortiguado a ese grupo 
de cafeteros que son minifundistas y que lamentablemente no tienen poder en la 
administración, entonces le trasladan una pequeña parte  para que ellos al menos 
vean que los están ayudando, pero es que el subsidio no sirve para nada en la 
medida en que usted no lo vuelva productivo en la medida en la que el subsidio no 
se convierte en una medida de dependencia sino en un soporte para que esta 
persona se impulse  y logre hacer cosas cada vez mejor, entonces lo que hace la 
federación es lo que hace un gobernante  con sus pobladores, para mantener 
callados ese grupo de personas inconformes que no tienen nada, le dan migajas 
continuamente, pero entonces lo que hacen es volver más pobre mentalmente a 
esa gente  que se conforma cada vez con más poco y no generan productividad. 
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17. ¿Qué recomendaciones sugiere usted a la Federación Nacional de 
Cafeteros? 
R/. Lo primero que haría es ir cambiando el esquema de la Federación Nacional 
de Cafeteros por una federación nacional de agroindustria cafetera, con ello se 
está dando un re direccionamiento, dado que no va a ser el café un elemento de 
explotación sino de transformación y eso va a hacer de que se destinen recursos a 
los procesos agroindustriales, es cambiar el rumbo.  
 
 
 
 
